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A Duna—Tisza köze harmadidőszaki vulkanitjai 
Juhász Árpád* 
(2 ábrával, 7 táblázattal) 
ö s s z e f o g l a l á s : 1. Á harmad id ŐK zaki vulkanizmust eocén, oligocén, helvéti, tortonai, 
szarmata korú, uralkodóan közeli kitörési centrumokból származó szórt vulkánitok képviselik, a 
lávakőzetek alárendeltek. A vulkánitok korát üledékes közbetelepülések rögzítik, mégpedig az eocént 
Cinkota, Tóalmás, Sári, Űjhartyán, az oligocént Bugyi, Sári, Tóalmás, a helvétit Jászberény, a tor-
tonai-szarmatát Kerekegyháza, Lajozsmizse, Nagykörös térségében. 
2. A vulkánitok térbelileg a Duna—Tisza köze É-i térfelére koncentrálódtuk, főleg egy DNY — 
ÉK irányú gravitációs minimum zónában szeizmikus,' és] földmágneses maximumokkal jelentkező 
vonulatban (Örkény, Táborfalva, Farmos). Ez a vonulat a Dunántúlon átlósan húzódó miocén vulkáni 
vonulat folytatása (Mezőcsokonya, Tolna, Sárszentmiklós, Dunaújváros, Kulcs), több önálló ki­
törési centrummal. ÉK-felé az Északkeleti Középhegység vulkáni vonulatához csatlakozik. Eddig 
maximálisan 900 m vastagságban harántolták fúrásokkal a vulkáni Összletet, a vastagság azonban 
a geofizikai adatok alapján 2—3 km is lehet. 
3. A vulkánitok többnyire mezozóos aljzaton törtek át, mégpedig közel a Duna—Tisza köze felső 
harmadában futó, az uralkodóan kristályos, illetve uralkodóan mezozóos aljzatú teriileteket elválasztó 
nagyszerkezeti vonalhoz. 
4. A vulkánitok általában nagy SiO..-tartalmúak, uralkodóan plagioklászriolit, riodácit, savanyú 
andezit, illetve ezek tufa-agglomerátum variánsai, a mágneses anomáliák alapján azonban a mély ten 
bázisosabb differenciátumok is valószínűsíthetők. A riolittufa-összletekben ignimbrites szövetrész­
letek, összesült tuf a változatok a kitörési centrum közelségét bizonyítják. 
5. A vulkánitokban a színes elegyrészek (biotit, amfibol, augit) alárendeltek. A földpátok között 
aplagíoklász (általában bázisos plagioklász) uralkodik.*A K-fÖldpátokat rendszerint szanidin képviseli. 
Az ásványos összetétellel egyezően a kémiai Összetételben — a karbonát tartalomból adódó CaO le­
számítása után — általában kiegyensúlyozott K 2 0 —Ka 2 0 arány és a CaO javára tolódó N;uO — CaO 
arány figyelhető meg. 
6. A tengeri vagy szárazföldi lerakodás szerint а vulkánitok változatosan bontottak (hidro-, 
karbo-, sziliko-vulkanit változatok) kaolinit, montmorillonit, illit, kalcit, tridimit, krisztobalit, opál, 
heulandit-klinoptilolit ásványokkal. 
A D u n a — T i s z a k ö z e h a r m a d i d ő s z a k i v u l k á n i k é p z ő d m é n y e i r ő l összefogla ló 
m u n k a e d d i g n e m j e l e n t m e g . A s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k v u l k á n i k ő z e t ­
m i n t á i t C S O N G R Á D I B É L Á N É , S Z E P E S H Á Z Y K . és J U H Á S Z Ä . v i z s g á l t a . E z e k 
a d a t a i r ó l az i r o d a l o m b a n c sak s z ó r v á n y o s a n es ik e m l í t é s . A v u l k á n i t o k a t 
a t o v á b b i a k b a n i d ő r e n d i s o r r e n d b e n , fú rás i t e r ü l e t e n k é n t i s m e r t e t e m . 
Eocén vulkánitok 
U j h a r t y á n 
Az 1. f ú r á s b a n 9 5 5 , 5 — 1 4 0 3 , 5 m k ö z ö t t fe l sőeocén a g y a g m á r g a és a l eu ro l i t 
r é t e g e k k e l v á l t a k o z v a t ö b b s z i n t b e n h a r á n t o l t á k t u f á t , i l l e t v e t u f i t o t . A t u f a 
d á c i t o s ö s s z e t é t e l ű ( I . t á b l á z a t ) , u t ó l a g o s k a r b o n á t o s o d á s s a l , k o v á s o d á s s a l . 
A sz ínes e l e g y r é s z e k k ö z ü l c s a k b i o t i t o t , a f ö l d p á t o k k ö z t u r a l k o d ó a n báz i sos 
p l a g i o k l á s z t és k e v e s e b b s z a n i d i n t , k v a r c f e n o k r i s t á l y t c s a k a l á r e n d e l t e n 
t a r t a l m a z . A f ú r á s a n d e z i t és r io l i t v u l k á n i t ö r m e l é k e t t a r t a l m a z ó a g g l o ­
m e r á t u m b a n ál l t m e g . 
"Előadta a M FT Ásványtan-Geokémia Szakosztályának 1968. V. 20-i előadóülésén 
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Ге,0 3 0,48 0,82 
EeO 2,81 2,03 
MnO 0,22 0,12 
CaO 1,97 2,85 
MgO 0,76 0,44 
K„0 1,23 1,46 
3,42 Na,0 5,41 









S á r i 
Az 1. f ú r á s b a n 1126 m k ö r ü l i m é l y ­
s é g b e n fe l sőeocén a g y a g m á r g a , h o m o k ­
k ő , t u f á s h o m o k k ő r é t e g e k k ö z é t e l e ­
p ü l t ö s szesü l t d á c i t t u f a v á l t i s m e r t t é . 
F e n o k r i s t á l y a i 0,1 m m n a g y s á g r e n d ű 
p l a g i o k l ász - k r i s t á l y o k , a l b i t i k e r l e m e ­
zes és z ó n á s k i fe j lődésse l , g y a k r a n 
k a l c i t o s o d t a k . K v a r c a f e n o k r i s t á -
l y o k k ö z ö t t n i n c s , az ö s szesü l t p o r ­
a n y a g b a n g y a k o r i . A z ü v e g t ö r m e ­
l ék n a g y r é s z t á t k r i s t á l y o s o d o t t , egy ­
m á s s a l össze is o l v a d t . Sz ínes e legy­
r é s z e k n i n c s e n e k . 
T ó a l m á s 
A z 1. f ú r á s b a n 2 5 7 9 — 2 5 8 1 , 5 m k ö ­
z ö t t f i n o m s z e m ű m e s z e s , s z ó r t a n e l ­
m o s ó d o t t k ö r v o n a l ú p l a g i o k l á s z t ö r e ­
d é k e k e t t a r t a l m a z ó , b o n t o t t t u f a 
f i g y e l h e t ő m e g , fe l sőeocén a g y a g , f i n o m h o m o k o s m á r g a , il l . a g y a g m á r g a és 
h o m o k k ő r é t e g ö s s z l e t b e n . 
С i n к о t a 
A 2. f ú r á s b a n 1 4 2 6 , 5 — 1 4 6 5 m k ö z ö t t a k ö z é p s ő e o c é n felső r é s z é b e s o r o l t 
c s ö k k e n t s ó s v í z i ö s s z l e t b e n v u l k á n i t u f a n y o m o k i s m e r t e . 
A z ú j h a r t y á n i és sá r i i f ú r á s o k k a l h a r á n t o l t e o c é n t u f a ö s s z l e t a s z ö v e t i je l le ­
g e k a l a p j á n n e m s z á r m a z h a t n a g y t á v o l s á g b ó l , i s m e r t d u n á n t ú l i k i t ö r é s i 
c e n t r u m b ó l . A z u r a l k o d ó a n a m f i b o l a n d e z i t ö s s z e t é t e l ű d u n á n t ú l i e o c é n 
v u l k á n i t o k n á l s a v a n y ú b b i s . G e n e t i k a i l a g a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l az É s z a k -
és D é l z a l a i - m e d e n c e h a t á r v o n a l á t ó l a V e l e n c e i - h e g y s é g felé h ú z ó d ó , öná l l ó 
c e n t r u m o k k a l j e l l e m z e t t , D N Y — É K i r á n y ú e l r e n d e z ő d é s t m u t a t ó v u l k á n i 
s o r h o z c s a t l a k o z i k , a m e l y i k a k ö z é p s ő e o c é n felső r é s z é b e n m e g i n d u l t , p a r o x i z -
m u s á t a f e l s ő e o c é n b e n e lé r t , a h a r m a d i d ő s z a k i v u l k a n i z m u s t b e v e z e t ő t e v é ­
k e n y s é g e r e d m é n y e . Te l jesség k e d v é é r t m e g e m l í t j ü k , h o g y a T i s z á n t ú l o n , 
a S z o l n o k k ö z e l é b e n l e v ő K e n g y e l 1. f ú r á s b a n e n y h é n p a l á s , r i t m i k u s a n r é t e g ­
z e t t e o c é n f l is- je l legű ü l e d é k ö s s z l e t s ö t é t s z ü r k e , k ő z e t l i s z t e s a g y a g m á r g a 
r é t e g e i b e n 1 9 6 0 — 1 9 6 2 m k ö z ö t t v é k o n y k a r b o a n d e z i t k ö z b e t e l e p ü l é s is v a n , 
e n n e k a b e z á r ó ü l e d é k h e z v a l ó v i s z o n y a a m i n t á b ó l n e m á l l a p í t h a t ó m e g . 
Elemezte TOIKAY V. is GtzY К.-né. 
Oligocén vulkánitok 
A p a l e o g é n h a t á r k ö z e l é b e n , a n n a k É - i o l d a l á n az o l igocén r é t e g e k k ö z ü l 
c s a k a r u p é l i e m e l e t ü l e d é k e i t t a l á l j u k m e g . A B u g y i 3 . f ú r á s 825 — 9 6 5 m k ö z ö t t 
a B u g y i 2. f ú r á s 8 8 1 — 1 1 5 6 , 2 m k ö z ö t t , a S á r i 1. f ú r á s 7 0 8 — 1 0 4 0 m k ö z ö t t , 
a S á r i 2. f ú r á s 6 9 0 — 1 0 3 0 m k ö z ö t t h a r á n t o l t r u p é l i r é t e g e k e t , a m e l y e k 400 
m k ö r ü l i v a s t a g s á g ú e g y h a n g ú pé l i t e s k i fe j lődése a p a r t s z e g é l y i k i f e j lődés t 
k i z á r j a . 
C j h a r t y á n 
/. táblázat — Tabelli I. 
2 
3 
A z i t t t a l á l t r u p é l i r é t e g e k 30—60° k ö r ü l i d ő l é s ű e k , c súszás i s í k o k k a l , 
h e l y e n k é n t k a l c i t e r e k k e l á t j á r t a k , a n y a g u k d a c i t o a n d e z i t t u f a k ö z b e t e l e p ü l é ­
s e k e t t a r t a l m a z ó a g y a g m á r g a , a g y a g , f i n o m h o m o k o s a g y a g m á r g a , g a z d a g 
Foraminifera f a u n á v a l . 
Az agyag- agyagmárgarétegekkel kapcsolatban alárendelten finomszemű hornokkő­
rétegek is előfordulnak, amelyekhez rendszerint vulkáni tufaanyag is keveredik. A homok­
kövek kemények, tömöttek, porozitásúk 7 — 1 2 % között változik. K Ő R Ő S S Y L . szerint 
a vulkáni tufák az agyag- agyagmárgarétegekkel sűrűn vál takozva fordulnak elő. Réteg­
vastagságuk néhány decimétertől 1 0 — 3 0 m-ig terjed. A rétegsorozat alján a tufarétegek 
á l ta lában vékonyabbak és finomszeműek, bontot t , bentonitosodott és kovásodott álla­
potúak. Felsőbb szintbeli tufarétegek többnyire vas tagabbak és durvábbszeműek, 
horzsaköves-agglomerátumos szerkezetűek és nem annyira elváltozottak. 
A középsőoligoeén agyagmárga közé települt vulkáni tufarétegek összetétele savanyú 
bioti tandezitnek, részben bázisos dácitnak felel meg. 
T ó a l m á s 
A z 1. f ú r á s b a n az o l igocén r é t e g e k t ö b b s z i n t b e n t a r t a l m a z n a k v u l k á n i 
t u f a b e t e l e p ü l é s t . 2425—2428 m k ö z ö t t a l a t t o r f i 5. s z i n t b e n h o m o k o s a g y a g ­
r é t e g e k k ö z é t e l e p ü l u r a l k o d ó a n f i n o m ü v e g t ö r m e l é k b ő l , r é s z b e n p l a g i o k l á s z 
és b i o t i t f e n o k r i s t á l y b ó l ál ló v u l k á n i t u f a . 
2329,5—2335 m k ö z ö t t u g y a n c s a k a l a t t o r f i 5. s z i n t b e n s z e n e s e d e t t n ö v é n y ­
m a r a d v á n y o k a t t a r t a l m a z ó r i o l i t o s — d á c i t o s t u f á s össz le t v a n , a m e l y ü v e g ­
t ö r m e l é k m e l l e t t k v a r c , b i o t i t , z ó n á s p l a g i o k l á s z és s z a n i d i n f e n o k r i s t á l y o k a t 
t a r t a l m a z . T á v o l a b b i c e n t r u m o k b ó l s z á r m a z ó t u f a s z e n n y e z é s a D u n a — T i s z a , 
k ö z e É - i t é r f e l é n e k o l igocén ü l e d é k e i b e n á l t a l á n o s . 
Helvéti vulkánitok 
J á s z b e r é n y — N y 
A z 1 . f ú r á s b a n a t o r t o n a i ü l e d é k e k a lsó r é s z é n h a s o n l ó k ő z e t a n y a g ú r é t e g e k 
t a l á l h a t ó k n é h á n y m é t e r v a s t a g s á g b a n , a m e l y e k e t s z e g é n y e s e b b f a u n á j u k 
és a s z i v a c s t ű k n a g y s z á m a a l a p j á n h e l v é t i k o r ú n a k t a r t a n a k . A k ő z e t a n y a g 
t u f á s h o m o k k ő , k o n g l o m e r á t u m , p l a g i o k l á s z r i o l i t t u f i t , g l a u k o n i t o s h o m o k k ő , 
k a v i c s o s h o m o k k ő és p l a g i o k l á s z r i o d á c i t k r i s t á l y t u f a . A t u f á b a n g y a k o r i a k a 
m é s z k ő - , m á r g a - és f i l l i t z á r v á n y o k . Ü v e g t ö r m e l é k é n n é h o l u t ó l a g o s össze­
o l v a d á s is m e g f i g y e l h e t ő . 
Tortonai — szarmata vulkánitok 
A t o r t o n a i és s z a r m a t a v u l k á n i m ű k ö d é s t e r m é k e i t a l e g t ö b b f ú r á s b a n n e m 
l e h e t e l v á l a s z t a n i . A k e r e k e g y h á z i és l a josmizse i f ú r á s o k b a n a z o n b a n a t u f a 
k ö z é r é s z b e n t o r t o n a i , r é s z b e n s z a r m a t a m i k r o f a u n á t t a r t a l m a z ó t u f i t , a g v a g - , 
a g y a g m á r g a - , m é s z m á r g a - és s zemcsés m é s z k ő r é t e g e k t e l e p ü l n e k . 
E z e k a l a p j á n k í s é r e l t ü k m e g s z e l v é n y ü n k b e n a k é t e m e l e t v u l k á n i ö s sz l e t é -
n e k s z é t v á l a s z t á s á t . A k e r e k e g y h á z i , l a josmizse i és t á r b o r f a l v i t e r ü l e t e n a v u l ­
k á n i össz le t 200—300 m , az Örkény i t e r ü l e t e n 900 m - n é l is v a s t a g a b b . L e g ­
n a g y o b b r é s z e v u l k á n i t ö r m e l é k k ő z e t , a n d e z i t e s — d á c i t o s — r io l i tos k é m i z -
m u s ú t u f a és a g g l o m e r á t u m . A l á v a - , s z u r o k k ő - és p e r l i t k ö z b e t e l e p ü l é s e k a lá ­
r e n d e l t e k . 
1* 
J uh ász: A Duna—Tisza köze harmadidőszaki vulkanitjai 
4 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
Ö r k é n y 
Az 1. fúrásban 3 9 9 — 1 2 7 8 m között lávakőzetekkel váltakozó tufarétegeket harántol­
t ák helyenként meszes agyagközbetelepülésekkel. A lávakőzeteket sötét vörösbarna 
(helyenként zöld sávokkal) vitroporfiros szövetű dácit és zöldesszürke vitrofiros andezit-
porfir, míg a piroklasztikumokat részben szürkészöld tufás anyaggal cementál t agglo­
merá tum, részben zöldes árnyala tú világosszürke finomszemcsés dácit, ill. dácitoandezit-
tufa képviseli. 4 0 0 — 8 0 0 m között a lávakőzetek, a la t ta az agyagbetelepüléses finom­
szemű tufa látszik uralkodni. A kőzetneveknél a sok üveges anyag mia t t a kémiai össze­
té te l t t a r t o t t uk mérvadónak, figyelembe véve a mikroszkópos bélyegeket és V I C Z I Á N I. 
röntgendiffrakciós adata i t is (II . táblázat) . A vitroporfiros dácitban intermedier plagio­
klász és krisztobalit (alacsony hőmérsékletű módosulat) , illetve tr idimit (alacsony hőmér­
sékletű módosulat), kisebb mennyisgében, és bioti t m u t a t h a t ó ki. A dacitoandezit tufában 
leggyakoribb az intermedier, néha savanyú plagioklász, kevesebb a kvarc és a biotit, am-
fibol csak nyomokban van. Fentiek mellett montmorillonit, muszkovit , klinoptilolit-heu-
landi t ásványtársaság jellemző. 
A 2 . fúrásban 6 1 5 — 1 0 1 5 m közötti min ták riolit-riodácittufák. A tufaösszlet horzsa-
köves vál tozatai rendszerint csak kisebb mértékben bonto t tak , a finomabb portufa 
vá l toza tok agyagosodtak. A tufaösszletben gyakori fiatal csúszási felületek figyelhetők 
meg. A horzsaköves riolittufában az uralkodó albit-andezin összetételű plagioklász mellett 
Űrkény 





































810. 68,56 67,71 64,10 56,07 62,73 58,19 
TiO, 0,27 0,41 0,43 0,88 0,27 0,75 
A1.Ö3 15,76 17,27 18,80 13,44 15,61 15,85 
l'e.Oj 2,38 
0.55 
2,04 2,41 4.79 1,79 4,04 
IVO 0,50 1,88 2,68 0,ÍI0 1,87 
MnO 0,04 0,07 0,12 0.15 0,08 0.15 
CaO 2,14 3,31 4,03 4,11 3,30 4,24 
Mi-'O 0,43 0,24 0,30 3.32 0,38 2,49 
K,0 3,60 
2,88 
3,30 2,64 1,94 3,27 2.45 
Xa.O 3,30 3,24 1,97 0.78 0,72 
—H ,o 2,01 1,07 1,17 5,70 4,71 4,14 
+ H.0 1,65 0,93 0,90 4,26 5,81 4,54 
CO. nyom. 0,04 0,07 0,25 nyom. nyom. 
P.Ö, 0,06 0,07 0,09 0,13 0,06 0,13 
"100,33" " Щ з 5 ~ looTisf S nyom. 0,07 0,03 
997б9~ 99,76 99,61 
Blemezte: TOLSAY V . és OUZY K-né. 
Na- ta r t a lmu szanidin, kvarc és bioti t képviseli a fenokristályokat, emellett klorit és kli-
noptilolit-heulandit jelentkezik. A finomabb bonto t t portufában bázisosabb (labrado-
í i t) plagioklász mellett igen sok krisztobalit (alacsony hőmérsékletű módosulat), valamint 
klinoptilolit-heulandit és (valószínűleg) montmori l loni t m u t a t h a t ó ki. 
T á b o r f a l v a 
Az 1. fúrásban 6 4 8 — 9 0 7 , 6 m között világos színű, helyenként zúzott riodácit, külön­
böző mértékben bonto t t dacitoandezittufa, riodácitos kémizmusú, perlit és szurokkő-
szerű, üveges vulkánitok találhatók ( I I I . táblázat) . A dacitoandezit tufában andezit 
— labradori t —bytownit összetételű plagioklász és krisztobalit (alacsony) a leggyakoribb 
elegyrészek, kvarc, biotit, muszkovit és montmoril lonit társaságában. Az üveges láva­
kőzet vál tozatokban a kristályosodott ásványok között a savanyú plagioklász és krisz­
tobalit (alacsony), illetve opál-krisztobalit uralkodik, általában szanidin. illit, montmoril-
Juhász: A Duna—Tisza köze harmadidőszaki vulkanitjai 
lonit kíséretében. A szurokkőszerű részekben a kőzetüveg mellett csak kevés oligoklász 
— andezin összetételű plagioklász és krisztobalit (alacsony), illetve opál-krisztobalit 
m u t a t h a t ó ki. 
A 2. fúrásban 801 — 924 m között felül bontot t plagioklászriolittufa, alul amfibolos 
dácit, illetve dácitoandezit képviseli a vulkánitokat . A riolittufában intermedier pla­
gioklász mellet t kvarc, biotit, krisztobalit (alacsony) és ál talában jelentős mennyiségű 
montmoril lonit m u t a t h a t ó ki. Az amfibolos] dácitoandezit, illetve dácit barnavörös , 
helyenként kloritosodott ( I I I . táblázat) . 
A 3. fúrásban tufitbetelepüléses riolit- riodácittufaösszletet harántol ták. A tufa erősen 
bontot t , heulandit , krisztobalit (alacsony), opál-krisztobalit dominanciájával, in termedier 
•bázisos plagioklász, kvarc és bizonytalanul k imuta tha tó szanidin társaságában. 
///. táblázat — Tabelle III 
1. funis i 1. fúrás 1. fúrás 1. fúrás 2. fúrás 2. fúrás 
648,0— j 70.3,0— 753,0— 1 906,4— 898,0— 922,6 — 5. fúrás 
651,0 m [ 706,0 m 758,0 m ! 907,0 m 898,5 m 
У 24,0 m 748,0— 
'Riodácit : Dáeito- Per l i t ! Szurokkö Amfibolos Amfibolos 751,0 m 
(miocén) audezi t - (miocén) j (miocén) dác i to­ dác i t Ttiodácit-
R h v o d a z i t i tufa Pe r l i t ' Pechs te in andezi t agglomeríi 
(Miozän) (miocén) (Miozän) (Miozän) (miocén) Amphibol - t u m 
Dazi to-
andesi t tuff 
% Amphibol -
fíihrender 0 Imiin) Bnyoda ' / Í 
(Miozän) Dazi to- Aggiomcr: 
1 (Mbzä . ! ) 
(Miozän 
° " 
67.16 60,42 68.65 70,28 61,94 63,76 69,44 
T i O , 0,44 0,55 0,21 0,20 0,76 0,67 0,15 
A1,Ö, 15,72 15,74 13,03 13,98 16,63 16.39 13,60 
F e . O , 2.74 1,81 0,99 0,86 3,12 1.41 
PeO 1,27 1,87 0,33 1,02 3,16 2.74 2,68 
MnO 0,08 0,07 0,05 0,11 0,18 0.11 0,08 
MgO 0,31 0,56 0,19 0,20 0.31 0,23 0,32 
CaO 3,76 3,09 3,82 2,45 5,54 5,48 1,74 
- \ T a ,0 3,27 2,51 3,72 3,85 3,06 3,03 3,12 
K . Ö 3,18 1,46 2,64 1,89 2,64 2,68 3,20 
H , 0 0,51 6,07 1,84 1,03 0,32 0,38 1,49 
l H . 0 I 1,04 4,02 2,99 3,92 0,49 0.97 1,60 ) \ 0 5 0,10 0,11 0,03 0,03 0,17 0,17 0,02 
C O . 0,92 1,38 2,06 0 43 2,26 1,77 2,05 
í 
99,66 100,55 T Ö 0 , 2 5 ' 100,58 9 9 , 7 9 _ ~99,7'-> 
F l e m e z t e : NEMES L . - n é és SOHA L - n é . 
A 4. fúrásban 808,5 — 918 m között vöröses árnyala tú zöldesszürke, repedezett, üveges 
helyenként szurokkőszerű riolit és biotitos riolittufa ta lálható. A szurokkőszerű részek­
ben intermedier plagioklász, krisztobalit (alacsony), illetve opál-krisztobalit , b io t i t és 
montmorillonit m u t a t h a t ó ki, a kevéssé üveges részekben ezek mellett Na - t a r t a lmú 
zanid in is jelentős. 
Az 5. fúrásban tufával cementált riodácit agglomerátum jelentkezik, 748 — 751 m 
közötti mintával rögzítet ten ( I I I . táblázat) . 
L a j o s m i z s e 
Az 1. fúrásban 864—1304 m között andezittufát, plagioklász riolit k r i s tá ly tufá t és 
rioli tagglomerátumot ha rán to l t ák tuf it- és agyagközbetelepülésekkel. Az andez i t tu fa 
durvaszemű, agglomerátumhoz közelálló, fekete,szurokkőszerű üveges lávacsíkokkal . 
A riolittufa vagy finomszemű, erősen bontot t , főleg agyagosodott, vagy durvább szemű, 
horzsaköves, üde bioti tpikkelyekkel, általában plagioklászriolittufa. A r iol i tagglomerátum 
foltokban erősen karbonátosodot t . 
A 2. fúrásban 952— 1327,5 m között a riolittufa tufi t tal , helyenként márgával vál tako­
zik. Sokszor bonto t t , agyagosodot t , általában horzsaköves, b io t i t ta r ta lmú. 
A 3. fúrásban a tufarétegek közé 1150—1298 m között szarmata , 1322—1355 m között 
tortonai korú mikrofaunát tar ta lmazó meszes agyag-, agyagmárga-, márga-, mészmárga- , 
és konglomerátumrétegek települnek. 
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A 4. fúrásban az alsópannóniai rétegek alján is található á thalmozot t tufa, amely alat t 
1157 —1189,5 m között faunás szarmata mészkő, mészhomokkő, márga, agyagmárga 
van, míg 1157 — 1382,5 m között a tor tonai mészmárgaközbetelepülést ta r ta lmazó dácit 
és riolittufa, plagioklászriolit-kristálytufa található (IV. táblázat) , A riolit tufában biotit 
és kvarc mellet t intermedier-bázisos plagioklász, Na- ta r ta lmú szanidin, nyomokban 
amfibol m u t a t h a t ó ki. A pannóniai rétegek alján, helyenként kaolinit és kalcit is van. 
Az á thalmozot t helyzetben levő tufa kémiai összetétele a márgás szennyezés m i a t t nem 
ad kellő felvilágosítást, ásványos összetételben plagioklász, szanidin, kvarc jelentkezik, 
eredetileg tehá t riolittufa lehetett . 
Az 5. fúrásban a bon to t t riolittufát (helyenként plagioklász-kristálytufa összlet) 
949,5 — 1105 m közötti magminták rögzítették. 
Lajosmizse Kerekegyháza 
IV. táblázat — Tabelle IV. 
4. fűrás 4. fúrás 4. fúrás 4. fúrás 6. fúrás 
1051— 1226—1231 m 1254—1259 m 1273—1279 m 752,5—755,5 m 
1054 m Dácittufa Biolittufa Biodácittufa Meszes, biotitos 
Átmosott tufa (tortonai) (tortonai) (tortonai) riolittufa 
(alsópannóniai) Dazittuf Bhyolithtuff Bhyodazittuff) (miocén) 
Durchwaschener 
Tuff 





SiO, 40,69 63,04 70,64 69,10 52,69 
TiO, 0,30 0,62 0,26 0,33 0,17 
10,31 16,69 13,71 14,16 13,44 
í 'e,0 3 1,46 3,51 1,76 1,70 0,97 
PeO 1,24 1,02 0,88 0,45 1,22 
MnO 0,03 0,04 0,04 0,08 0,05 
MgO 0,27 0,94 0,51 0,31 0,38 
CaO 20,96 2,49 1,87 2,88 12,58 
Na,0 1,77 2,12 1,91 2,85 1,67 
KjO 3,62 3,04 4,22 3,12 1,62 
—H,0 0,56 3,09 1,19 0,20 2,82 
-i-H.O 2,04 2,74 2,38 3,92 2,99 
í a 0 5 0,04 0,12 0,07 0,04 0,03 
со. 
16,00 0,08 0,20 0,77 9,13 
s 0,93 — — — — 
— 0 99,54 99.64~ 99,91 99,76 0,46 
99,56~ 
Elemezte: NEMES L.-né és SOHA I.-né. 
K e r e k e g y h á z a 
A 2. fúrásban 795 — 830 m között szarmata mészkőösszletben vannak bontot t , bento­
nitos tufa-, valamint ugyancsak bonto t t agglomerátumbetelepülések. 
A 3. fúrásban szarmata mészkőben (833—843 m) található bioti tdús, kissé bonto t t 
riolittufa és bentonitcslk. 
A 4. fúrásban erősen bonto t t lávakőzet és agglomerátum riolittufával társul a 767,5 — 
869,0 m közötti magmin ták tanúsága szerint. 
Az 5. fúrásban 797,5 — 841,5 m között szarmata mészkőbe települ a bon to t t riolittufa. 
A 6. fúrásban a bioti tdús, bonto t t riolittufaösszletet a 700 — 755,5 m közötti m in ták 
képviselik (IV. táblázat) . 
A 8. fúrás 771 — 974 m között ha rán to l ta az ál ta lában horzsaköves, bon to t t riolittufa 
anyagú miocén vulkáni összletet, amelyben faunamentes agyagbetelepülés is észlelhető 
volt. 
A b u g y i i s z e r k e z e t D- i o l d a l á n a m i o c é n v u l k á n i össz le t 600 m é t e r v a s t a g ­
s á g o t is e lér , felső r é s z é n főleg r i o l i t t u f a , i l l e t v e r i o d á c i t t u f a , a l só r é s z é n a n d e ­
z i t a g g l o m e r á t u m is v a n . A z É - i o l d a l o n a v u l k á n i össz le t v é k o n y a b b , 138, 
i l l e t v e 194 m . A v u l k á n i t e r m é k e k l e g n a g y o b b r é sze s z á r a z f ö l d ö n h a l m o z ó d o t t 
fel. 
Juhász; A Duna—'Tisza köze harmadidőszaki vulkanitjai 
A r i o d á c i t t u f a ö s s z l e t n a g y v a s t a g s á g a , a m e d e n c e a l j z a t a k ő z e t z á r v á n y o k 
g y a k o r i s á g a és m é r e t e i , a t u f a összesü l t je l lege , i g n i m b r i t e s s z ö v e t ű r é s z l e t e k , 
a k i t ö r é s i c e n t r u m k ö z e l s é g é r e u t a l n a k . 
A v u l k á n i össz le t K- f e l é e l v é k o n y o d i k . A b u g y i i s z e r k e z e t É K - i p e r e m é n , 
a S á r i 1. f ú r á s b a n c sak a p l a g i o k l á s z — r i o d á c i t t u f a j e l e n t k e z i k , m i n d ö s s z e 40 
m v a s t a g s á g b a n . A n y a g a s o k k a l f i n o m a b b , m i n t a B u g y i 4. f ú r á s b a n h a r á n t o l t 
h a s o n l ó v u l k á n i ö s s z l e t b e n , a t ö r m e l é k t á v o l a b b i k i t ö r é s i c e n t r u m b ó l v a l ó 
s z á r m a z á s r a u t a l . A k v a r c f e n o k r i s t á l y o k s z i n t e t e l j e s e n h i á n y o z n a k , a f ö l d p á t 
f e n o k r i s t á l y o k p e d i g e l b o n t o t t a k , s z e r i c i t e s e d e t t e k , k a r b o n á t o s o d t a k . A z e r e ­
d e t i l e g ü v e g e s a n y a g is n a g y m é r t é k b e n á t k r i s t á l y o s o d o t t és á t a l a k u l t , m i n t 
e z t a g y a k o r i k a r b o n á t o s o d á s , k v a r c o s o d á s b i z o n y í t j a . 
A j á s z b e r é n y i t e r ü l e t e n a t o r t o n a i e m e l e t e t r i o l i t t u f á s ü l e d é k e s r é t e g e k k é p ­
v ise l ik . K o z e t a n y a g u k h o m o k k ő , k a v i c s o s , h o m o k o s m é s z k ő , a p r ó k a v i c s o s 
h o m o k o s t u f á s g l a u k o n i t o s m á r g a és t u f á s k o n g l o m e r á t u m . V a s t a g s á g u k 
m i n t e g y 20 m , az egész ö s s z l e t b e n — v á l t o z ó m e n n y i s é g b e n , d e — á l t a l á n o s a n 
j e l e n t k e z ő r i o l i t k v a r c , ü d e v a g y k a l c i t o s o d o t t f ö l d p á t , b i o t i t , g r á n á t , v a l a m i n t 
r é s z b e n v a g y e g é s z b e n á t k r i s t á l y o s o d o t t v u l k á n i ü v e g t ö r m e l é k f o l y a m a t o s 
v u l k á n i t e v é k e n y s é g r e u t a l . A z egész ö s s z l e t r e j e l l e m z ő a g l a u k o n i t n a g y 
m e n n y i s é g e . 
A t u f á v a l v á l t a k o z ó s z a r m a t a m é s z k ő - é s m á r g a r é t e g e k a k é t rég i j á s z b e r é n y i 
f ú r á s b a n is m e g v o l t a k . A J á s z b e r é n y — N y 1. f ú r á s b a n a v u l k á n i t o k m é g 
n a g y o b b v a s t a g s á g b a n j e l e n t k e z n e k , a n y a g u k d á c i t o a n d e z i t a g g l o m e r á t u m 
és p l a g i o k l á s z — r i o d á c i t t u f a . A f ö l ö t t ü k t e l e p ü l ő a g y a g m á r g a g a z d a g m i k r o -
f a u n á t t a r t a l m a z . S z a r m a t a t u f á v a l v á l t a k o z ó ü l e d é k e s r é t e g e k e t f o s z l á n y o k ­
b a n a f a r m o s i t e r ü l e t e n is s i k e r ü l t k i m u t a t n i n é h á n y m v a s t a g s á g b a n . 
A m i o c é n f o l y a m a t o s r io l i tos , d á c i t o s v u l k á n i m ű k ö d é s r ő l t a n ú s k o d ó , t ö r ­
m e l é k e s — k a r b o n á t o s k ő z e t e k K-fe ló a m e d e n c e a l j z a t i g e r i n c t e t e j é r ő l , 
n y i l v á n u t ó l a g o s l e p u s z t u l á s k ö v e t k e z t é b e n h i á n y z a n a k . A J á s z b e r é n y t ő l 
D - r e l e v ő f a r m o s i t e r ü l e t e n a m i o c é n v u l k a n i z m u s t e r m é k e i k ö z t n e m c s a k 
t u f a , h a n e m d á c i t és a n d e z i t a g g l o m e r á t u m , v a l a m i n t főleg d á c i t , a l á r e n d e l t e n 
a n d e z i t is s z e r e p e l . A l á v a k ő z e t e k , v a l a m i n t az a g g l o m e r á t u m lapi l l i je i e r ő s e n 
b o n t o t t a n y a g ú a k . F ö l d p á t l é c e k b ő l ál ló a l a p a n y a g u k b a n az e r e d e t i p o r f i r o s 
e l e g y r é s z e k k ö z ü l r e n d s z e r i n t c s a k a z ó n á s - i k e r l e m e z e s p l a g i o k l á s z (ez is s o k ­
szo r k a l c i t o s o d o t t ) , s z a n i d i n és m a g n e t i t i s m e r h e t ő fel. A m f i b o l és b i o t i t 
r i t k a , h e l y ü k ö n r e n d s z e r i n t k l o r i t o s a n y a g ú p s z e u d o m o r f ó z á k v a n n a k . 
A p i r i t e s e d é s a v u l k á n i ö s s z l e t b e n c s a k n e m á l t a l á n o s . 
F a r m o s 
Az 1. fúrásban 1302 — 1374 m között dácittufa és bonto t t andezit képviseli a vulkáni 
összletet. A tufi tban 200 — 800 и nagyságú plagioklász és 100 — 200 и nagyságú kvarc-
kristályok ismerhetők fel, illites —kaoíinites környezetben. Az andezit kovás repedések­
kel sűrűn át járt , piri thintéses kőzet, melynek hipokristályos a lapanyagában sűrűn talál­
hatók 150 —1000 Ц nagyságú plagioklász fenokristályok. Ezek többnyire bonto t tak , töre­
dezettek, gyakran kalcitosodtak. A plagioklász mellett K-földpát is jelentkezik. Az alap­
anyagban illit-montmorillonít, kaolinit, kvarc, dolomit, sziderit m u t a t h a t ó ki a röntgen­
diffrakciós vizsgálatokkal. Színes elegyrész nincs, magnet i t gyakori. 
A 2. fúrásban az 1329 —1501 m közötti magminták anyaga kizárólag dácit. Ez több­
nyire fakóvörösen rozsdabarna színű, sokszor töredezett , breccsiás, pilotaxitos alapanyagá­
ban 200—1200 ji között i fenokristályok vannak, amelyek közt zónás vagy ikerlemezes, 
bon to t t plagioklász, szanidin és biotit uralkodik. Alárendelten amfibol és néhány augit is 
felismerhető. Magnetit gyakori. A repedéseket kovás anyag tölti ki. Az alapanyagban illit-
montmorillonít, kvarc, krisztobalit (alacsony hőméi'sékletű módosulat) , helyenként 
kaolinit, montmori l loni t m u t a t h a t ó ki. 
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V. táblázat — Tabelle Г. 
1. fúrás 1. Mr.is 2. fúvás 2. fúrás 3. fúrás 4. fúrás 5. fúrás 6. fúrás 
1302 — 1370— 1329— 1497— 1399,0- 1348— 1386,0— 1431,0— 
1434, m 1303,5 m 1374 m 1334 m 1501 m 1404,0 m 1350,0 ш 1388,5 m 
Dácittufit Andezit Dáeit, Dáeit Dáeit Amfibol-
Dazittuffit Andesit Dazit Dazit Dazit Dazit andezit agglomerá­
% °o ° 0 % % % Amphibol- tum 
andesit 
°° aggloméra 
SiO, 62 65 52,47 65,56 65,26 65,00 62.65 59,57 65,08 
Ti<), 0,31 0,54 0,34 0,39 0,39 0,25 0,64 0,52 
ЛШ, 25,75 18,80 16,81 16,06 15,97 15,48 36.81 14,96 
Fe.C>, 0.00 5,30 3,10 2,13 2,90 2,13 3,29 1,64 
Kei) 0,26 0,50 0,68 1,81 0,71 1,12 2,12 2.46 
MnO 0,01 0,31 0,09 0,26 0,11 0,20 0,22 0,15 
MgO о,за 1,22 0.63 1,62 0,11 0,74 0,76 0,73 
CaO 0,64 3,30 3,24 1,85 3,91 3.30 
Xa,0 0,18 2,43 4,74 4,23 2,82 1,86 3,69 2,64 
JC.Ö 0,15 3,81 3,78 3,81 4,71 5,40 3,21 3,06 
—H,0 0,23 0,72 1,06 0,33 2,12 1,62 0.45 
•~H,0 9,15 5,09 0,75 1,16 1,56 3,61 0,70 1,91 
P.O, 0,15 0,35 0,17 0,16 0,13 0,11 0.30 0,19 
2,60 u n . 0,43 2,82 0,05 0,00 0,07 0,36 2,24 
s nyom. 4,23 0,00 " У ° т - 0,00 nyom. nyom. 0,08 
100,30 101,89 100,29 100,46 100,45 99,44 _ 9 9 , 5 5 " 100.07 
Elemezte: NEMES L.-né és GUZY K.-né. 
A 3. fúrásban 1305 — 1404 m között bon to t t tufát és dáeitot (V. táblázat) , illetve agglo­
merá tumo t harántol ták. A dácit hialopilites alapanyagú, üvegből és földpátmikroli-
tokból áll. Az alapanyag egyes min tákban kloritosodott, illitté, montmoril lonit tá, ill. 
i l l i t-montmorillonittá, kvarccá alakult. Ebben helyezkednek el a gyakran kloritos udvar­
ral körülvet t porfiros, főleg ikerlemezes, r i tkán zónás kifejlődést! plagioklász és szanidin 
fenokristályok, bon to t t biotit, kevés porfiros augit kíséretében. Piri t jelentős mennyiségű. 
Az agglomerátum törmelékanyaga a dácit tal megegyezik. 
A 4. fúrásban 1298 — 1350 m között tufa, agglomerátum és bonto t t dáeit min ták kép­
viselik a miocén vulkáni összletet. Agglomerátumot szürke, opálos anyag cementálja. 
A törmelék nagysága ál talában 3 — 5 m m közötti, anyaga fakóvörös, vagy szürkésfehér, 
hialopilites alapanyagú, nagy zónás-ikerlemezes plagioklász fenokristályokat ta r ta lmazó 
dácit . A plagioklász fenokristályok gyakran karbonátosodtak. A biotit bontot t . A dácit 
világos szürkészöld, karbonátfoltos, limonitos repedésekkel át járt , hialopilites, kloritoso­
dot t , agyagosodott alapanyagú, szanidin mellett főleg nagyméretű ikerlemezes, néha 
zónás plagioklásszal, amelyik gyakran kalcitosodott. A biotit elváltozott, pirit gyakori 
(V. táblázat) . 
Az 5. fúrásban 1351— 1353 m közötti riolittufás szennyezésű mészmárga mikrofauna 
alapján szarmata korú. Közvetlenül a la t ta 1353 — 1356 m között horzsaköves mészkő 
és tufit települ. A m m nagyságrendű horzsakődarabkák részben vagy egészben karboná­
tosodtak. A kvarc és csillámhomokos tufi tban 3—10 m m nagyságú andezi tdarabkák is 
megfigyelhetők, amelyek apró földpátlécekből álló alapanyagában porfiros plagioklász és 
amfibol u tán i kalcit pszeudomorfozák gyakoriak. Az alapanyag földpátlécei is erősen 
bonto t tak . Az 1386 —1388,5 m közötti min ta sötétszürke, repedések mentén limonitos. 
bon to t t amfibolandezit, szabad szemmel is felismerhető porfiros földpát- és amfibol-
kristályokkal. Az alapanyagot 20 — 40 ц széles, 100 и hosszú földpátlécek alkotják, 
amelyek közé nagyságrenddel nagyobb ikerlemezes és zónás plagioklász, szanidin, vala­
min t kalcitos-illites halmazzá alakult amfibol ágyazódik. Néhány teljesen bonto t t feno-
kristály, alakja alapján, augit lehetett . Fenokristályos magnet i t mennyisége alárendelt 
(V. táblázat) . 
A 6. fúrásban 1412—1434 m között bonto t t andezitet és dáci tagglomerátumot harán­
tol ták. Az 1412 — 1414 m közötti andezit zöldesszürke, bentonitosodott , tufaszerű. Benne 
a fenokristályos plagioklász összmennyisége 30%. A plagioklász többnyire ép, léces — 
oszlopos kifejlődésű, rendszerint r i tka albit-ikerlemezességgel. Zónás plagioklász alárendelt 
mennyiségű. Egyes plagioklász egyedek vázkristályszerűek, mások részlegesen agyagosod-
tak . A bon to t t a lapanyag földpát mikrolitjai folyásos elrendeződését mu ta tnak . A kőzet 
8 
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jelentős pi r i t tar ta lmú. Az agglomerátum heterogén vulkáni törmelékanyagát az agyagos, 
meszes — kvarcos kötőanyag cementálja. A törmelékanyag különböző mértékben üveges 
vagyátkr is tá lyosodot t (van közötte mikioholokristályos is), különböző színű, ál talában 
folyásos szövetű andezit. Az egyes törmelékdarabokban eltérő a földpátmikrolitok és a 
porfiros plagioklász aránya is. A kötőanyagban a karbonát néhol önálló romboéderekben, 
néhol gömbös-vesés formában, máshol érszerűen jelenik meg. Helyenként a cementező 
anyagban egy-egy riolitkvarc törmelék is megfigyelhető. A törmelék plagioklász kristályai 
gyakran kalcitosodtak, helyenként limonitosodtak. Néhány földpátban apró érczárvá­
nyok gyakoriak. A fenokristályos földpát egy része összetöredezett, csomókba összetorló­
dott . 1431 — 1434 m között részben vöröses és lilásszürke, durva dácittörmelékből álló 
vulkáni agglomerátum települ, amelyben a törmelékanyagot sávos, vesés-gömbös 
szövetű, hullámos kioltású opálszerű anyag cementezi. A törmelékanyag részben m m 
nagyságú szanidin és plagioklász beágyazásokat tar talmazó, csak részben karbonátoso-
dott , sötét vörösbarna és lilásszürke dácit, amelynek színe finoman hintet t , főleg hemati tos 
ércanyagból származik (V. táblázat) . Az alapanyagban kaolinos-kvarcos limonitos csomók 
is megfigyelhetők. 
N a g y k á t a 
A F a r m o s k ö z e l é b e n l evő , ú j a b b 
i d ő k b e n m é l y í t e t t N a g y k á t a 1. f ú r á s ­
b a n m á r t ö b b s z á z m é t e r e s v a s t a g s á g ­
b a n r i o d á c i t t u f a ö s sz l e t e t h a r á n t o l t á k . 
E fúrásban a középsőmiocén vulkánitok 
paleogén üledékösszlet fölött települnek, 
melynek aljzatát, 2695 métertől lefelé vi­
lágosszürke felsőtriász mészkő, breccsáso-
dot t mészkő, agyagos mészkő, dolomitos 
mészkő, illetve dolomit alkotja. A paleogén 
összlet alján bizonytalan rétegtani hely­
zetű, gyér Foraminifera-í&xméA tar ta lmazó, 
sötétvörös, enyhén préselt, meredek csú­
szási síkokkal á t jár t kőzetlisztes márga, 
márgás aleurolit, illetve homokkő települ 
(2663 —2675 m közötti minták) , a paleogén 
összlet felső részét (2276 —2634 m közötti 
minták) gazdag i^orami/ie/era-tartalmu, ru­
péli sötétszürke agyagmárgarétegek építik 
fel. A vulkanit-közbetelepülések a középső­
miocén összlet felső részére korlátozódnak, 
sem a paleogén, sem az agyagmárga kifej-
lődésű szarmata rétegek nem tar ta lmaznak 
vulkáni anyagot . A középsőmiocén összlet 
1945 m alat t i helvéti korú homokkő, aleu­
rolit és meszes agyag, valamint agyagmár-
gás aleurolit rétegei ugyancsak mentesek a 
vulkáni törtmeléktől . 
A tortonai összletet 1526 — 1864 m közötti alul gyéren horzsaköves, durvahomok és apró 
kavics frakciót is tar talmazó, riolit-riodácittufit képviseli, a meszes részekben Litho-
thamnium és .Forammz'/era-maradvány okkal. A vulkáni anyagban az üveg uralkodik, zónás 
vagy r i tka ikerlemezes kifejlődésű intermedier-bázisos plagioklász fenokristálytöredékek-
kel, valamint sokszor meghajl í tot t biotitlemezekkel, jelentős mennyiségű analcimmal. 
A fenokristályok ál talában 1,5 — 2 m m nagyságúak. A horzsakövek mérete helyenként 
5 mm. Az üledékes eredetű durvahomok — aprókavics frakcióban mezozóos mészkő, 
kőzetlisztes mészkő, meszes aleurolit uralkodik. A tuf it 6%-os C 0 3 - tar ta lma ezekre vezet­
hető vissza. A vulkáni anyagon összesülésre utaló szöveti bélyegek is megfigyelhetők 
(VI. táblázat) . 
Felette 1790 m körüli mélységben laza, rétegzett, klinoptilolitos, agyagosodott (mont­
morillonit) dácit tufa települ, mintegy 30 ° 0 plagioklász fenokristállyal, illetve töredék­
kel, kevés földpátmikrolitos lapillivel (VI. táblázat) . Egyes részeken a tufa keményebb, 
összesülésre utaló szöveti bélyegekkel, sok horzsakővel, kevés fenokristállyal, amelyek 
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j i l e m e z t e : Ш к I . ' ié és SOHA I . - n é . 
* A m i n t a s z e r v e s a n y a g t a r t a l m ú 
De P r o b e e n t h ä l t o r g a n i s c h e S u b s t a n z 
10 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
közöt t a plagioklász uralkodik, a kvarc alárendelt. A kőzetüveg sötétbarna színű. A zónás 
plagioklász fenokristályok a 0,5 m m - t elérik. 
1690 m körül kemény, összesült, biotitos riodácittufa jelentkezik, helyenként földpát-
mikrolitos lapillikkel, márgazárványokkal és azok környezetében kalcitosodással. 
A tortonai összlet tetején, a kalciteres, foraminiferás mészmárga-, mészkő-, illetve 
aleurolitösszletben a rioütos vulkáni törmelékanyag csak szórtan jelentkezik. 
A z Ö r k é n y — t á b o r f a l v i m i o c é n v u l k á n i v o n u l a t p e r e m i k i f e j l ődésé t D u n á n ­
t ú l o n , a D u n a m e l l e t t a S z t á l i n v á r o s 1. és a ku l e s i f ú r á s o k b a n h a r á n t o l t p l a g i o -
k l á sz r i o l i t és r i o d á c i t k r i s t á l y t u f a j e l en t i . 
A s z t á l i n v á r o s i f ú r á s b a n a m i o c é n v u l k á n i össz le t 150 m v a s t a g v o l t . A K u l c s 
2. f ú r á s r i o l i t t u f á j á n a k k é m i a i ö s s z e t é t e l é t ( S z é k y n é , F u x V . köz l é sébő l ) 
a V I I . t á b l á z a t b a n k ö z l ö m . 
A D u n a — T i s z a k ö z e E - i r é s z é n a t o r t o n a i e m e l e t ü l e d é k e i b e n a v u l k á n i 
t u f a b e t e l e p ü l é s e k á l t a l á n o s a k . í g y p l . a T ó a l m á s 1. f ú r á s b a n 1 1 0 0 — 1 1 0 6 
m , i l l e t v e 1 1 9 3 — 1 1 9 9 m k ö z ö t t é s z l e l t ek h o r z s a k ö v e s , b i o t i t o s , g y é r a m f í b o l -
t a r t a l m ú r i o l i t t u f a r é t e g e k e t , a T ó a l m á s 2. fú-
K u l c s
 r á s b a n p e d i g 1 0 8 0 , 5 — 1 0 8 5 , 5 m , i l l e t v e 1 0 4 1 — 
v n
-
 m l á m l
 ~ ™
l e V H
- 1046 m k ö z ö t t s ok ü v e g t ö r m e l é k e t is t a r t a l ­
m a z ó b i o t i t o s p l a g i o k l á s z — r i o l i t t u f a b e t e l e p ü l é -
s e k v a n n a k . H a s o n l ó k i s m e r t e k m i n d a t o r ­
t o n a i , m i n d a s z a r m a t a e m e l e t b e n a t u r a i fú rá ­
s o k b a n . 
A N a g y k ö r ö s 8. f ú r á s b a n 1 1 8 3 — 1 1 8 6 m 
k ö z ö t t v u l k á n i t u f a n y o m o k a t t a r t a l m a z ó m á r ­
g a m i n t a k e r ü l t fe l sz ínre . N a g y k ö r ö s k ö r n y é ­
k é n a s z a r m a t a c s ö k k e n t s ó s v í z i k é p z ő d m é n y e k 
n é g y f ú r á s b a n is t a r t a l m a z t a k t u f á s s z e n n y e ­
z é s t . N a g y k ő r ö s h ö z h a s o n l ó a n a k e c s k e m é t i és 
j á s z k a r a j e n ő i f ú r á s o k t o r t o n a i r é t e g e i is t á v o ­
l a b b i v u l k á n i t ö r m e l é k s z ó r á s t b i z o n y í t a n a k . 
T ö r t e l e n a 2 . f ú r á s b a n 62 m v a s t a g s á g b a n h a -
Eiemezte: T O L N A I V E R A . r á n t o l t a k a g y a g m á r g a és h o m o k k ő r é t e g e k k e l 
t á r s u l t r i o l i t t u f á t . 
S z o l n o k k ö z e l é b e n , a T i s z á n t ú l r a eső n a g y k ö r i f ú r á s o k a t is m e g e m l í t j ü k 
a t e l j e s ség k e d v é é r t , m e r t i t t az 5. f ú r á s b a n a g y a g m á r g á v a l , h o m o k k ő v e l és 
m á r g á v a l t á r s u l t a u g i t a n d e z i t v á l t i s m e r t t é , a m e l y i k köze l i v u l k á n i c e n t r u m o t 
s e j t e t . 
S z o l n o k k ö r n y é k é n e k t o r t o n a i ü l e d é k e i g y a k r a n t a r t a l m a z n a k v u l k á n i t ö r -
m e l é k k ö z e t k ö z b e t e l e p ü l é s e k e t . E z e k j e l e n t ő s e n m e g n ö v e l i k a t o r t o n a i k é p ­
z ő d m é n y e k v a s t a g s á g á t . í g y m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a k ö r n y é k t u f a m e n t e s 
t o r t o n a i ü l e d é k e i á l t a l á b a n c s a k 5 0 — 1 0 0 m v a s t a g o k , m í g S z o l n o k , Z a g y v a -
r é k á s , Alcs i , N a g y k ö r ű f ú r á s a i b a n a t u f a b e t e l e p ü l é s e s t o r t o n a i r é t e g ö s s z l e t 
á l t a l á b a n 1 0 0 — 2 0 0 m k ö z ö t t i v a s t a g s á g ú . 
T o v á b b h a l a d v a D-fe lé , a s o l t v a d k e r t i t e r ü l e t e n , 1200 m k ö r ü l i m é l y s é g b e n 
á l t a l á n o s a k a h o m o k o s m á r g a - , m é s z k ő r é t e g e k b e n a t u f á s a g y a g és t u f i t -
k ö z b e t e l e p ü l é s e k . A t u f a a n d e z i t e s j e l l egű . 
E r s e k c s a n á d o n , a 3 . f ú r á s b a n m i o c é n h o m o k k ő , b r e c c s a , k o n g l o m e r á t u m 
r é t e g ö s s z l e t a l só r é s z é b e n a v u l k á n i k ö z b e t e l e p ü l é s e k t a l á l h a t ó k , e z e k n a g y ­
r é s z e s ö t é t v ö r ö s b a r n a , k a l c i t e r e k k e l á t j á r t , h ó l y a g ü r e g e s , e n y h é n p r é s e l t , 
m e l a f í r s z e r ű b á z i s o s v u l k á n i k ő z e t , a m e l y je l lege ive l a h a r m a d i d ő s z a k i v u l k á ­
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k l á s z f e n o k r i s t á l y o k f i g y e l h e t ő k m e g . A v u l k á n i a n y a g k i s e b b r é s z é b e n v i l á g o s 
z ö l d e s s z ü r k e , p r é s e l t f i n o m s z e m ű t u f a . E n n e k a v u l k á n i ö s s z l e t n e k a m e g í t é l é s e 
t o v á b b i f ú r á s o k a t i génye l . 
S z á n k o n a t o r t o n a i r é t e g ö s s z l e t b e n c sak e l v é t v e i s m e r h e t ő fel t u f á s s z e n n y e ­
zés (pl . a 6 1 . f ú r á s t u f á s h o m o k k ő v e l c e m e n t á l t b r e c c s á j a ) . 
A dél i o r s z á g h a t á r m e n t é n , M a d a r a s és P u s z t a m é r g e s k ö z ö t t ő s m a r a d v á n y ­
m e n t e s m i o c é n ö s s z l e t b e n h e l y e n k é n t r io l i tos j e l l egű v u l k á n i t u f a , i l l e t v e 
t u f i t b e t e l e p ü l é s e k v a n n a k . 
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Tertiäre Vulkanite des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes 
A. Juhász 
1. Der ter t iäre Vulkanismus ist durch eozäne, oligozäne, helvetische, tortonische und 
sarmatische Pyroklastite (Auswurfsprodukte) vertreten, die vorwiegend aus nahegelegenen 
Eruptionszentren s tammen. Die Lavagesteinen sind untergeordnet. Das Alter der Vulka­
nitc wurde anhand der vorhandenen sedimentären Zwischenlagerungen best immt. Eozäne 
Vulkanite sind im Räume von Cinkota, Tóalmás, Sári und Ujhar tyán , oligozäne bei 
Bugyi, Sári und Tóalmás, helvetische bei Jászberény, tortonisch-sarmatische im R ä u m e 
von Kerekegyháza, Lajosmizse und Nagykőrös bekannt . 
2. Die Vulkanite sind räumlich in der nördlichen Hälfte des Donau-Theiss-Zwischen-
stromlandes, vor allem in einem durch seismische und geomagnetische Maxima charak­
terisierten Vulkanitenzug innerhalb der SW-NO gerichteten Zone von gravimetrischen 
Minima (Örkény, Táborfalva, Farmos), konzentriert. Dieser Zug ist die Fortsetzung 
des durch das Gebiet Transdanubien diagonal ablaufenden miozänen Vulkanitenzuges 
(Mezőcsokonya, Tolna, Sárszentmiklós, Dunaújváros, Kulcs) und ha t mehrere selb­
ständige Eruptionszentren. Weiter nach NO schliesst er sich dem vulkanischen Zug des 
Nordostungarischen Mittelgebirges an. Der vulkanische Komplex wurde bis jetzt durch 
Bohrungen in einer Mächtigkeit von 900 m durchquert , aufgrund geophysikalischer 
Angaben aber scheint die Gesamtmächtigkeit sogar 2 bis 3 k m zu betragen. 
3. Die Vulkanite haben zumeist einen mesozoischen Untergrund durchbrochen, und 
zwar unweit von der im oberen Drittel des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes ver­
laufenden grosstektonisohen Bruehstörung, die die Gebiete mi t einem vorwiegend kris­
tallinen Untergrund von Gebieten mit vorwiegend aus mesozoischen Gesteinen bestehen­
dem Untergrund t rennt . 
4. Die Vulkanite besitzen in der Regel einen hohen Si О, Gehalt, vor allem durch Plagio-
klasrhyolithe, Khyodazite, saure Andésite bzw. deren Tuffe und Agglomerate obwohl 
in der Tiefe anhand geomagnetieher Anomalien das Vorhandensein auch noch von Diffe-
renziaten von höherer Basizität zu vermuten ist. Das Vorkommen von ignimbritischen 
Texturabschnit ten, d. h. von Schweisstuffabarten in den Rhyolithtuffkomplexen zeugt 
von der Nähe des jeweiligen Erupt ionszentrums. 
•5. Die mafischen Komponenten (Biotit, Amphibol, Augit) sind in den Vulkaniten unter­
geordnet. Unter den Feldspäten ist Plagioklas (vor allem basischer Plagioklas) dominant . 
Die K-Feldspäte sind gewöhnlich durch Sanidin vertreten. Mit der mineralogischen 
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Zusammensetzung übereinstimmend, lässt sich in der ehemischen Zusammensetzung 
— nach Abrechnen des sich vom Karbonatgehalt ergebenden CaO — im allgemeinen 
ein ausgeglichener K 2 0 — Na„0-Verhaltnis und ein zugunsten dem CaO verschobenes 
Na.,0— CaO-Verhältnis beobachten. 
ö. In Abhängigkeit davon, ob die Vulkanite in einem marinen oder terrestrischen 
Milieu zur Ablagerung gekommen sind, weisen die Gesteine eine grosse Mannigfaltigkeit 
an Zersetzungsformen auf (Hydro-, Karbo-, Siliko-Vulkanite,) mit folgenden Mineralien: 
Kaolinit , Montmorillonit, Illit, Kalkspat , Tridymit, Kristobalit, Opal, Heulandit-Kli-
noptilolith. 
Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
2. ábra. A D u n a — T i s z a köze ha rmad időszak i vu lkan i t j a i . J e l m a g y a r á z a t : 1. Tuf it,- 2. Tufa, 3. Lávakőze t , Medenceal jzat : 4. Epidot -amfibol i t fác ies , 5. Zöldpala-
fácies, 6. Migmat i t zóna , 7. K o n t a k t kőzetek , 8 . Grán i t , 9. Gráni tgneisz , 10. P s z a m m i t , pél i t , 1 1 . K a r b o n á t k ő z e t , 12. Granoidkőzet , 13 . Bázisos kőze t (10 —13 ki indulás i 
anyag) ; В = B izony ta l an K r = Kr i s t á lyos , Mez = Mezozoikum á l t a l á b a n , T = Triász, J = J u r a , K t = Alsókré ta , K 2 = .Felsőkréta, E 2 _ 3 = K ö z é p s ö - - felsőeocón, 
О 2 _ 3 = Középső- felsőoligocén, M = Miocén á l t a l ában , M j - i - . , = Miocén (helvéti , t o r t o n a i ' s z a rm a t a ) , 7 0 % = A v u l k á n i t o k S i 0 2 - t a r t a l m a 
Abb. 2. Ter t i ä re Vu lkan i t e des Donau-Theiss -Zwischens t romlandes E r k l ä r u n g e n : 1. Tuff i t , 2. Tuff, 3. Lavages te in , 4 . Grünschieferfazies, U n t e r g r u n d : 6. Migmat i tzone , 
7. K o n t a k t g e s t e i n e , 8 . Gran i t , 9. Grani tgneis , 10. P s a m m i t , Pel i t , 11 . K a r b o n a t g e s t e i n , 12. Granoidges te in , 13 . Basischer Vu lkán i t (10—13. Ausgangsmater ia l ) , В = 
Ungewiss , K r = K r i s t a l l i n i k u m , Mez = Mesozoikum im a l lgemeinen, T = Tr ias , J = J u r a , K x = U n t e r k r e i d e , K 2 = Oberkre ide , E 2 _ 3 = Mit t leres bis oberes E o z ä n , 
0 2 _ 3 = Mit t leres bis oberes Oligozän, M == Miozän im al lgemeinen, Мд_<_« = Miozän (Helve t , Tor ton , Sa rma t ) 7 0 % = S i 0 2 - G e b a l t der Vu lkan i t e 
EE Ny 
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1. ábra A D u n a — T i s z a köze É É N y — D D K i r á n y ú fö ld tani szelvénye J e l m a g y a r á z a t : 1. Kr i s tá lyos p a l a (a. epigneisz, b. amfibol i t ) , 2 . Fe lsőt r iász , 3. Alsójúra , 4. Alsókréta , 5. E p i k o n t m e n t á l i s felsőkréta , 6. Felsőeocén, 7 . La t to r f i eme le t (5 . szint) , 8. R u p é l i emele t (3—4. szint) , 9. Rupé l i eme le t ( 1 . szint) , 10. K a t t i emelet , 10a. Burd iga la i emele t , 1 1 . Középsőmiocén tö rme lékes fácies, 12. T o r t o n a i emelet , 13 . T o r t o n a i és s z a r m a t a vu lkán i t , 14. T o r t o n a i 
tufa , 15. S z a r m a t a ü ledékes kőzet , tufa , tuf i t , 16. Alsópannónia i , 17. Fe l sőpannónia i , 18 . Felsőpl iocén, 19. Holocén és pleisztocén. Magasság torz í t ás : t ízszeres 
Abb 1 Geologisches Prof i l in N N W — S S E - l i c h e r R i c h t u n g durch das Donau-Theiss -Zwischens t romland . E r k l ä r u n g e n : 1. Kr i s ta l l ine r Schiefer (a. Ep igne i s , b. Amphibol i t ) , 2. Ober t r i as , 3. U n t e r e r J u r a , 4. Un te rk re ide , 5. E p i k o n t i n e n t a l e Oberkre ide , 6. Oberes Eozän , 7. La t to r f -S tufe (5 . Hor i zon t ) , 8. Rupe l -S tu fe (3.—4. Hor izon t ) , 9. R ü p e l Stufe ( 1 . Hor izon t ) , 10. Cha t t -S tu fe , 10a. Burdiga l , 11 . Mi t te lmiozäne klast ische Fazies , 12. T o r t o n , 13. ' T o r t o n i s c h e 
und sa rmat i sche V u l k a n i t e , 14. Tor ton i scher Tuff, 15. Sarmat i sches Sedimentges te in , Tuff, Tuffit , 16. Un te res P a n n o n , 17. Oberes P a n n o n , 18. Obeies Pl iozän, 19. Holozän u n d P le i s tozän . Ver t ika le r Masss tab zehnfach ü b e r h ö h t 
Földtani Ködönii, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1971) 101. 13-25. 
Néhány paleozóos és mezozóos üledékes kőzet 
bitumentartalmának vizsgálata 
Rózsavölgyi János* Sajgó Csanád 
(8 ábrával , 6 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : 1. A diszperz szerves anyag konzerválódásához és viszonylagos felhalmo­
zódásához, bitumen és szénhidrogének képződéséhez a legkedvezőbb feltételek olyan reduktív jellegű 
szedimentációs miliőben alakulhatnak ki, ahol vegyi (karbonátos) és törmelékes (pelites) üledékkép-
ződés egyidejűleg megy végbe. 
2. A karbonátos kőzetek diszperz szerves anyaga viszonylag gazdagabb bitumenben mint az agyag­
paláké. Az agyagpalákban a „nem bitumen" jellegű organikus anyag mennyisége jóval nagyobb mint 
mészkövekben és dolomitokban. 
3. A bitumenben általában a gyantás frakció uralkodik, kisebb a paraffinok és legkisebb az aromás 
vegyületek mennyisége. Az upponyi alsókarbon, a bükki felsőkarbon és felsőperm átlagosnál nagyobb 
paraffin tartalmukkal kivételt képeznek. 
4. A Darnó-vonal zónájában a diszperz szerves anyag, elsősorban a paraffinok vándorlásával kell 
számolnunk. 
ó. A különböző kifejlődésű triász képződmények bitumené eltérő összetételű. A migráció való­
színűsége miatt, az eltérő összetételt nem vezethetjük vissza egyértelműen fáciesbeli különbségekre. 
1. Bevezetés 
H U N T M . J . (1962) — W E E K S L . G . a d a t a i t is f e l h a s z n á l v a — a k ő s z é n ­
t e l e p e k e t 6 x l 0 1 2 t o n n á r a , a kőo la j t e l e p e k e t 0,2 x l O 1 2 t o n n á r a , az ü l e d é k e s 
k ő z e t e k b e n s z é t s z ó r ó d o t t , f i nome losz l á sú o r g a n i k u s a n y a g m e n n y i s é g é t p e d i g 
3 , 2 X l O 1 5 t o n n á r a b e c s ü l t e . A fö ldké reg k ő s z é n és k ő o l a j k é s z l e t é n e k e g y ü t t e s 
m e n n y i s é g e t e h á t h o z z á v e t ő l e g ú g y a r á n y l i k az ü l e d é k e s k ő z e t e k d i s z p e r z 
s z e r v e s a n y a g á n a k m e n n y i s é g é h e z m i n t 1 : 500 . W A S S O J E W I T S C H N . B . (1958) 
e l m é l e t e s z e r i n t a k ő o l a j t e l e p e k a d i s z p e r z o r g a n i k u s a n y a g s z é n h i d r o g é n e k ­
b e n , b i t u m e n je l l egű v e g y ü l e t e k b e n g a z d a g része , az ú n . „ m i k r o n a f t a " m i g ­
r á c i ó j a és f e l h a l m o z ó d á s a r é v é n k e l e t k e z t e k . 
A h a z a i k u t a t á s o k t á r g y a e l s ő s o r b a n az öná l l ó t e l e p e k f o r m á j á b a n m e g j e l e n ő 
k a u s z t o b i o l i t o k : a k ő s z é n és s z é n h i d r o g é n t e l e p e k v o l t a k . V i s z o n y l a g k e v é s 
a d a t k e r ü l t a z o n b a n n y i l v á n o s s á g r a ü l e d é k e s k ő z e t e i n k d i s z p e r z s z e r v e s ­
a n y a g - t a r t a l m á n a k m e n n y i s é g é r ő l és m i n ő s é g é r ő l . 
Összesen 55 d b d e v o n , k a r b o n , p e r m és t r i á s z i d ő s z a k b e l i , z ö m m e l k a r b o n á ­
to s és a g y a g o s k ő z e t m i n t á t d o l g o z t u n k fel. L e l ő h e l y ü k a S z e n d r ő i - , U p p o n y i - , 
B ü k k - és M e c s e k - h e g y s é g . N é h á n y m i n t a a D u n á n t ú l i - K ö z é p h e g y s é g b ő l , 
egy f i l l i t m i n t a a S o p r o n i - h e g y s é g b ő l s z á r m a z i k . A z i d ő b e n és t é r b e n n a g y 
i n t e r v a l l u m o t á t fogó m i n t a a n y a g 55 d b - o s m e n n y i s é g é b ő l is k i t ű n i k , h o g y 
n e m s z e l v é n y s z e r ű e n , r é t e g r ő l - r é t e g r e g y ű j t ö t t a n y a g g a l d o l g o z t u n k . E l s ő 
l é p é s k é n t c é l s z e r ű b b n e k l á t s z o t t e g y k é p z ő d m é n y r é sz l e t e s v i z s g á l a t a h e l y e t t 
k i s e b b m i n t a s z á m m a l , d e n a g y o b b t e r ü l e t e t v é g i g s z o n d á z n i . S t a t i s z t i k u s 
m e n n y i s é g ű m i n t a f e ldo lgozása e s e t é n az á l t a l u n k s z á m í t o t t á t l a g é r t é k e k 
n y i l v á n m ó d o s u l n á n a k , d e az edd ig i a d a t o k b ó l k i b o n t a k o z ó t e n d e n c i á k e lő­
s e g í t h e t i k a t o v á b b i k u t a t á s t . 
"Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 1968. december 8-1 előadó­
ülésén. 
Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
2. Vizsgálati módszerek 
A mintákat , ahol erre lehetőség volt, kőfejtőkből gyűj töt tük, ügyelve, hogy a felszíni 
mállástól érintetlen, üde, szennyezésmentes, reprezentatív anyag kerüljön vizsgálatra. 
Súlyuk kb. 1,5 —2 kg volt. 
a) K é m i a i e l e m z é s 
Az organikus anyag teljes mennyiségének jobb megközelítésére a C o r g súlyszázalékokat 
1,22-vel szoroztuk be. Ez t a faktort F O R S M A N J . P . és H U N T M. J . (1963) ha tá roz ta meg. 
Alkalmazásával, a szerves szénhez kapcsolódó többi elem, pl. hidrogén, oxigén, nitrogén 
mennyiségét, amelyeknek atomsúlya a hidrogén kivételével nagyobb a karboniuménál, 
hozzávetőleg figyelembe lehet venni. 
b) E x t r a k c i ó 
A 0,02 mm-es átmérőnél kisebbre megőrölt kőzetporból a szerves oldószerekkel extra­
hálható bi tumeneket benzol+ etanol 1 : 1 arányú elegyével, Soxhlet készülékben oldot­
tuk ki. Az extrakció időtar tama 40 óra volt. 
Az extrahálás befejezése u tán az oldószerfelesleget vízfürdőn párol tuk le, majd a vissza­
m a r a d t ex t rak tum súlyát analitikai mérlegen mértük. A bi tumen kőzetre vonatkozta to t t 
súlyszázalékos mennyiségét elosztva az organikus anyag mennyiségével (C o rg%, 1,22), 
s a hányadost beszorozva 100-al, megkapjuk az oldékonysági hányadost . A szovjet 
ku ta tók ezt a bituminizáció fokának, nyugat i szerzők ,,solubility ra t io"-nak nevezik. 
Nagysága számszerűen kifejezi, hogy a szerves anyag hány százaléka oldható. 
c) К г о m a t о g r á f i a 
Az ex t rak tumokat S P I R A H. (1960) módszere szerint oszlopkromatográfiásan 3 frakcióra 
választot tuk szét. Az oszlop átmérője 6 mm, teljes hosszúsága 1020 m m volt. Adszorbens­
ként BDH gyár tmányú szilikagél 0,2—0,5 m m közötti szemcserészlegét használtuk. Az elu-
álószerek sorrendje a következő volt: petroléter, amely a paraffin-frakciót, benzol, 
amelynek első 10 ml-e az aromás frakciót, további 5 ml-e az utolsó eluálószerrel, az 
acetonnal együt t a gyantás frakciót deszorbeálta. A frakciók súlyát analitikai mérlegen 
mér tük . Százalékos mennyiségüket az ex t rak tumra vonatkozta tva számítot tuk ki. 
3. A szerves karbonium, összes kén és oldékonysági hányados válto­
zása kőzettípusonként 
G E H M A N H . M. (1962) a fö ld m i n d e n r é s z é b ő l t ö b b m i n t 1400 d b l e g k ü l ö n ­
b ö z ő b b k o r ú ü l e d é k e s k ő z e t v i z s g á l a t a a l a p j á n a m é s z k ö v e k s z e r v e s a n y a g ­
t a r t a l m á n a k g e o m e t r i a i k ö z é p é r t é k é t 0 , 2 4 % - n a k , az a g y a g p a l á k é t 1 ,14%-
n a k t a l á l t a . G U L Y Á É V Á L . A . és G U M A Y U N O V A T . N . (1964) a b a s k i r i a i k ő o l a j ­
v i d é k f e l s ő d e v o n ü l e d é k e s k ő z e t e i t v i z s g á l v a a z t t a p a s z t a l t á k , h o g y a s z e r v e s 
k a r b o n i u m m e n n y i s é g e a meszes a g y a g o k b a n , m á r g á k b a n a l e g n a g y o b b . 
S a j á t k ő z e t m i n t á i n k s z e r v e s a n y a g - t a r t a l m a j ó v a l a l a t t a m a r a d G E H M A I T 
é r t é k e i n e k , a t e n d e n c i a a z o n b a n h a s o n l ó , t i . az a g y a p a l á k b a n a C o r g m e n n y i ­
sége t ö b b s z ö r ö s e a k a r b o n á t o s k ő z e t e k é n e k ( I . t á b l á z a t ) . 
M a x i m á l i s m e n n y i s é g ű C o r g az a g y a g o s m é s z k ő és m é s z m á r g a t í p u s ú k ő z e t e k ­
b e n j e l e n t k e z e t t . E n n e k m a g y a r á z a t á t a b b a n l á t j u k , h o g y a f i n o m s z e m ű , 
pe l i t e s ü l e d é k k é p z ő d é s n a g y m é r t é k b e n e lőseg í t i u g y a n az e l p u s z t u l t é l ő l é n y e k 
g y o r s b e á g y a z ó d á s á t és rész leges k o n z e r v á l ó d á s á t , d e e g y C a 2 + és H C 0 3 ~ 
i o n o k b a n s z e g é n y , t ö m é n y , ko l lo id s z u s z p e n z i ó k e d v e z ő t l e n a s ze rves a n y a g 
u t á n p ó t l á s á t s z o l g á l t a t ó s z e r v e z e t e k é l e t m ű k ö d é s e , s z a p o r o d á s a s z e m p o n t j á ­
bó l . J e l e n t ő s e n l e c s ö k k e n t i p l . a felső v í z r é t e g á t v i l á g í t o t t s á g á t és a d s z o r b e á l ­
h a t j a a v í z b e n o l d o t t t á p a n y a g o k a t . I d e á l i s e s e t n e k t e h á t a z t ke l l f e l t é t e l ez ­
n ü n k , h a i n t e n z í v v í z á r a m l á s o k t ó l m e n t e s ü l e d é k k é p z ő k ö z e g b e n e g y k o l l o i d 
d i s z p e r z r e n d s z e r m e l l e t t , h e l y e s e b b e n fe le t t e g y m o l e k u l á r i s á n d i s z p e r z 
r e n d s z e r is é l e t k é p e s . 
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A s z e d i m e n t á c i ó s mi l iő e g y k o r i r e d u k t í v j e l l egé t a t e r m é s z e t b e n e lő fo rdu ló 
r e d o x r e n d s z e r e k a lsó h a t á r á t k é p e z ő szu l f id - szu l fu r - szu l fá t S 2 ~ ( S ) S 0 4 2 ~ r e n d ­
szer f e n n m a r a d t n y o m a i b a n ke l l k e r e s n ü n k . 
A m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t s z e r i n t a k ő z e t e k s z a b a d k é n t v a g y s zu l f á t á s v á ­
n y o k a t n e m t a r t a l m a z t a k . A k é m i a i e l emzés se l m e g h a t á r o z o t t összes k é n 
k i s e b b r é sze k r i s t á l y o s p i r i t , n a g y o b b r é sze g é l á l l a p o t ú , v a l ó s z í n ű l e g b a k t e r i á ­
lis e r e d e t ű v a s d i s z u l f i d , m e l n i k o v i t f o r m á j á b a n , e s e t l eg a s z e r v e s m o l e k u l á k ­
b a b e é p ü l v e v a n j e l en . 
A Corg, összes S és oldékonysági hányados átlagéltekéi kőzettípusonként 
Durchschnittswerte топ C o r g , sämtlichem S und Löslichkeitskoeffizieiit 
nach Gesteinstypen 
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38,00 35,70 21,70 
A s z e r v e s s z é n és összes k é n m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s á t a k ő z e t t í p u s o k függ­
v é n y é b e n á b r á z o l v a k i t ű n i k , h o g y a n y o m v o n a l a k d u r v á n p á r h u z a m o s le-
f u t á s ú a k (1 á b r a ) . E z a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a k é n e g y r é s z e , a b o m l ó 
s ze rves a n y a g b ó l k é p z ő d ö t t k é n h i d r o g é n b ő l s z á r m a z i k , a m e l y n e k h a t á s á r a 
a f é m i o n o k ( F e 2 + ) szu l f id a l a k b a n k i v á l t a k . 
Az o l d é k o n y s á g i h á n y a d o s n a g y s á g a a k a r b o n á t o s k ő z e t e k t ő l az a g y a g ­
p a l á k felé h a l a d v a r o h a m o s a n c s ö k k e n . 
E n n e k o k a n e m c s a k a k o l l o i d m é r e t ű a g y a g r é s z e c s k é k n e k a k a l c i u m k â r -
b o n á t n á l s o k k a l n a g y o b b a d s z o r p c i ó s k é p e s s é g e l e h e t , h a n e m az is , h o g y az 
a g y a g p a l á k s z e r v e s a n y a g á n a k e g y j e l e n t ő s r é sze b e n z o l + e t a n o l e l e g y é b e n 
o l d h a t a t l a n , „ n e m b i t u m e n " je l l egű v e g y ü l e t b ő l á l l . 
4 . A szerves karbonium, összes kén és oldékonysági hányados vál­
tozása földtani időszakonként 
A C ( ) I g á t l a g o s m e n n y i s é g e a d e v o n t ó l a k a r b o n felé h a l a d v a n ő , m a x i m u m o t 
a p e r m b e n ér el, m a j d a t r i á s z b a n i s m é t c s ö k k e n ( I I . t á b l á z a t . ) 
A d e v o n k ő z e t e k s z e r v e s s z é n b e n v a l ó v i s z o n y l a g o s s z e g é n y s é g é t n e m c s a k 
az e r e d e t i ü l e d é k a n y a g k i s e b b s z e r v e s a n y a g - t a r t a l m a , h a n e m az i dős k é p z ő d ­
m é n y e k e t h u z a m o s a b b ide ig é r t t e k t o n i k a i m o z g á s o k is o k o z h a t j á k . A k a r b o n 
és p e r m m i n t á k m a g a s a b b C c r g t a r t a l m á b a n a p e r m o - k a r b o n h a t a l m a s k ő -
s z é n k é p z ő d é s i c ik lu s i g e n g y e n g e h a z a i n y o m a i t ü k r ö z ő d h e t n e k . K i t ű n i k 
ez a b b ó l is , h o g y a f i a t a l a b b t r i á s z k ő z e t e k b e n á t l a g o s a n k e v e s e b b a C o r g . 
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A O o r g , összes S és oldékouysági hányados átlagértékei földtani időszakonként 
Durchschnittswerte von C o r g , sämtlichen S und Löslichkeitskoeffizíent nach geologische]! Perioden 
II. táblázat — Tabelle II 
A k é n és s ze rve s szén á t l a g o s m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s a k ö z ö t t , a k ő z e t t í p u ­
sok s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s n á l m á r észle l t t e n d e n c i á v a l ö s s z h a n g b a n , ö s sze függés 
á l l f enn . E z m e g e r ő s í t i k o r á b b i f e l t e v é s ü n k e t , h o g y a k é n e g y r é s z e a b o m l ó 







7. ábra. A C o r g , összes S és oldékonysági hányados szám­
tani közepéinek változása kőzettípusonként. J e 1 m a-
g y a r á z a t : A = Mészkő és dolomit, В = Agyagos 
mészkő és mészmárga, С = Agyagpala; 1. C 0 ; g "„ • 100, 
2. Oldékonysági hányados 'V,, 3. összes S% • 100 
Abb. 1. Veränderung des arithmetischen Mittels von 
C o r g , sämtlichem S und Löslichkeitskoeffizient nach 
den einzelnen Gesteinstypen. E r k l ä r u n g e n : A = 
Kalskstein und Dolomit, В = Toniger Kalkstein und 
Kalkmergel, С = Tonschiefer; l.C„ „"„ • 100, 2. Löslich­
keitskoeffizient »„. ;l. Sämtliches 8»„ • 100 
devon karbon perm tr iász 
2. ábra. A C 0 I g . az összes S és oldékonysági hányados 
számtani közepeinek változása földtani időszakonként 
J e l m a g y a r á z a t : 1. C 0 , g % • 100, 2. Oldékonyság 
hányados %, 3. összes S"„ • 100 
Abb. 2. Veränderung des arithmetischen Mittels von 
C 0- g"„ - 100, sämtlichem S und Löslichkeitskoeffizient 
nach geologischen Perioden. E r k l ä r u n g e n : 1. 
C„lst','o ' 100, 2. Löslichkeitskoeffizient 3. Sämtliches 
100 
A p a l e o z ó o s k ő z e t e k o l d é k o n y s á g i h á n y a d o s á n a k á t l a g a 2 0 % és 3 0 % k ö z ö t t 
m o z o g , m a j d a t r i á s z m i n t á k n á l u g r á s s z e r ű e n 4 2 % - r a n ő . 
E n n e k o k á t n e m k e r e s h e t j ü k k i z á r ó l a g a p a l e o z o i k u m és m e z o z o i k u m e l t é r ő 
f l ó r á j á b a n és f a u n á j á b a n , v a g y i s az e r e d e t i s ze rve s a n y a g k ü l ö n b ö z ő s é g é b e n . 
A t e k t o n i k a i m o z g á s o k s o r á n fel lépő h ő és n y o m á s h a t á s a u g y a n i s á l t a l á b a n 
Földtani időszak Devon Karbon Perm Tria». 
(ieologische Periode 
Minták száma db 
Probenzahl Stück 7 10 sa 
C'org % 0,04 0,08 оло 0,06 
•о M 
Összes S % 
Sämtliches S % 
ti* 
0,04 0.24 0.56 0,12 
Oldékonysági hányados % 
Lüslichkeitskoeffizient % 22,00 27,70 26.40 42.00 
16 
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c s ö k k e n t i a v i s s z a m a r a d ó o r g a n i k u s a n y a g o l d h a t ó s á g á t . A f i a t a l a b b t r i á s z 
k é p z ő d m é n y e k e t p e d i g n y i l v á n v a l ó a n n e m é r t e a h e g y s é g k é p z ő m o z g á s o k ­
n a k a n n v i s z a k a s z a , m i n t az i d ő s e b b , p a l e o z ó o s k ő z e t e k e t . 
5. A bi tumen mennyiségének és összetételének változása kőzettípu­
sonként 
A l e g n a g y o b b m e n n y i s é g ű e x t r a k t u m o t a l e g t ö b b C C I „ - t t a r t a l m a z ó a g y a g o s 
mészkő é s m é s z m á r g a t í p u s ú k ő z e t e k b ő l k a p t u k . A m é s z k ö v e k b ő l , d o l o m i t o k ­
ból és a g y a g p a l á k b ó l — jó l l ehe t s z e r v e s s z é n t a r t a l m u k b a n n a g y s á g r e n d i 
el térés v a n — a k i o l d o t t b i t u m e n á t l a g o s m e n n y i s é g e m a j d n e m a z o n o s v o l t 
( I I I . t á b l á z a t ) . E z t r é s z b e n a l e b o m l o t t s ze rve s a n y a g e r e d e t i j e l l e g é n e k k ü l ö n ­
bözősége o k o z h a t j a . D E G E N S E . T . (1964) m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a j e l e n k o r i , 
meszes ü l e d é k e k u r a l k o d ó a n p l a n k t o n o k b ó l s z á r m a z ó f e h é r j é k e t és z s í r o k a t , 
az a g y a g o s ü l e d é k e k v i s z o n t h u m u s z - v e g y ü l e t e k e t t a r t a l m a z n a k . A b io lóg ia i ­
l a g é r t é k e s f e h é r j é k e t és z s í r o k a t a f e n é k l a k ó s z e r v e z e t e k i n k á b b l e b o n t j á k , 
m i n t a t á p é r t é k b e n s z e g é n y l i g n i n s z á r m a z é k o k a t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
az a g y a g p a l á k s z e r v e s a n y a g b a n g a z d a g a b b a k , m i n t a m é s z k ő v e k . M á s r é s z t 
mivel a b i t u m e n j e l e n t ő s r é sze fehér je és zs í r j e l l egű v e g y ü l e t e k b ő l k é p z ő d i k , 
ezé r t v i s z o n y l a g o s m e n n y i s é g e a m é s z k ö v e k d i s z p e r z s z e r v e s a n y a g á b a n n a g y . 
A bitumen átlagos mennyisége és összetétele kőzettípusonként 
Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens nach Oesteinstvpe 
III. táblázat - Tabelle 111 
M i n d h á r o m k ő z e t t í p u s e x t r a k t u m á b a n a g y a n t á s f r akc ió u r a l k o d i k . V i s z o n t 
a p a r a f f i n + a r o m á s f r a k c i ó e g y ü t t e s e n — a m e l y S P I R A H . ( 1 9 6 0 ) s z e r i n t a 
t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t s z é n h i d r o g é n e k n e k felel m e g — az a g y a g o s m é s z k ő , 
m é s z m á r g a és a g y a g p a l a m i n t á k n á l m e g h a l a d j a a g y a n t á k m e n n y i s é g é t . 
A p a r a f f i n é s g y a n t á s v e g y ü l e t e k m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s á t je lző n y o m v o n a l a k 
k ö z e l t ü k ö r k é p i p á r j a i e g y m á s n a k ( 3 . á b r a ) . 
G E H M A N H . M. ( 1 9 6 2 ) 3 4 2 d b m é s z k ő és 1 0 6 6 d b a g y a g p a l a v i z s g á l a t i a d a t a i 
a l a p j á n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , h o g y a m é s z k ö v e k s ze rves a n y a g á b a n 
a s z é n h i d r o g é n e k a r á n y a n a g y o b b , m i n t az a g y a g p a l á k é b a n . 























('Bitumen) U.017 : 0,026 0,019 
Paraffin frakció % 
Paraffin-Fraktion % jl 34,93 41,82 41,15 Aromás frakció % Aromatische Fraktion % î î 9,25 10,80 9,11 




55,82 47,38 ! 49,74 
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3. ábra. A bitumen átlagos összetételének változása kőzettípusonként. J e l m a g y a r á z a t: A = Mészkő és dolomit, 
В = Agyagos mészkő és mészmárga, С = Agyagpala; 1. Paraffin frakció %, 2. Aromás frakció %, 3. Paraffin + aro­
másfrakció %, 4. Gyantás frakció %. 
Abb. 3. Veränderung der Durchschnittszusammensetzung des Bitumens nach Gestemstypen. E r k l ä r u n g e n : 
А = Kalkstein und Dolomit, В = Toniger Kalkstein und Kalkmergel. С = Tonschiefer; 1. Paraffin-Fraktion %, 
2. Aromatische Fraktion %, 3. Paraffin- + aromatische Fraktion %, 4- Harz-Fraktion % 
G E H M A N t a n u l m á n y á b ó l a z o n b a n n e m d e r ü l k i , h o g y a k a r b o n á t o s rész 
m e l l e t t m i v o l t a s z i l i ká to s (pel i tes) rész m e n n y i s é g é n e k az a felső' h a t á r a , a m i 
m e l l e t t a k ő z e t e t m é g a m é s z k ö v e k h e z s o r o l t a . K ő z e t m i n t á i n k a t B Á R D O S S Y 
G Y . ( 1 9 6 1 ) n e v e z é k t a n a s z e r i n t s o r o l t u k b e , e l k ü l ö n í t v e a m é s z k ö v e k e t a z 
a g y a g o s m é s z k ő b ő l és m é s z m á r g á t ó l . U t ó b b i k ő z e t e k s z é n h i d r o g é n - t a r t a l m a 
m á r n á l u n k is m e g h a l a d j a az a g y a p a l á k é t . 
H á r o m m i n t á t k i e m e l v e a t ö b b i k ö z ü l k ü l ö n is b e m u t a t u n k (4. á b r a ) . 
A S o p r o n i - h e g y s é g b ő l s z á r m a z ó fill i t s z e r v e s s z é n - t a r t a l m á v a l , e x t r a k t u m á -
v a l és a k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó k % - o s e l o s z l á s á v a l n e m ü t k i a t ö b b i k ő z e t 
k ö z ü l , a m i a n y a g á n a k ü l e d é k e s e r e d e t é t b i z o n y í t j a . 
A m á s i k k é t m i n t a a b ü k k i F e l s ő t á r k á n y k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z i k . K ü l ö n 
v á l a s z t v a v i z s g á l t u k a k a r b o n á t o s k ő z e t a n y a g o t és a be lé j e z á r t t ű z k ő g u m ó k a t . 
B á r a t ű z k ő C o r g t a r t a l m a fele a k k o r á n a k b i z o n y u l t , m i n t a m é s z k ő é , e x t r a k -
t u m u k n a g y s á g a a z o n o s v o l t . A b i t u m e n ö s s z e t é t e l é b e n m á r j e l e n t ő s e b b el­
t é r é s e k m u t a t k o z t a k , m e r t a t ű z k ő k e v e s e b b p a r a f f i n t t ö b b g y a n t á t és t ö b b 
m i n t k é t s z e r a n n y i a r o m á s v e g y ü l e t e t t a r t a l m a z , m i n t a m é s z k ő . 
6. A bitumen mennyiségének és összetételének változása 
földtani időszakonként 
A k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó k k o r s z e r i n t i b o n t á s b a n n e m a d n a k k ö r ü l h a t á r o l ­
h a t ó m e z ő k e t h á r o m s z ö g d i a g r a m b a n (5 . á b r a ) . A n n y i t e n d e n c i a i s m e r h e t ő 
fel , h o g y a k a r b o n m i n t á k i n k á b b a h á r o m s z ö g p a r a f f i n o s c súcsa , a t r i á s z 
m i n t á k p e d i g a g y a n t á s c súcs felé h ú z ó d n a k . 
A z á t l a g é r t é k e k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l s z e m l é l e t e s e b b k é p e t k a p u n k . A d e v o n 
k ő z e t e k m a g a s g y a n t a t a r t a l m á t a f l ó r a a l a p j á n n e m l e h e t m a g y a r á z n i , m i v e l 
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C o r g : 0,06 7. 
B e n z o l + e t a n o l e x t r a k t u m • 190 p p m 
C o r g : 0 ,04° / . 
B e n z o l + e t a n o l e x t r a k t u m : 140 p p m 
Corg : 0,02 "/о 
B e n z o l + z t a n o l z x t r a k í u m 140 p p m 
4. ábra. Fillit, tűzköves mészkő és tűzkő bitumenének összetétele. J e 1 m a g у а г á z а t: A = Fillit, Soproni-hegység, 
ii — Szürke, tüzköves mészkő, Bükk-begység, С = Tűzkő, Bükk-hegység; 1. Paraffin frakció ','„, 2. Aromás frakció 
3. Gyantás frakció % 
,16ö. 4. Bitumenzusammensetzung des Phyllits, des hornsteinfübrenden Kalksteins und des Hornsfeines. E r k l ä ­
r u n g e n : А = Phyllit von Soproner-Gebirge, В = Grauer, hornsteinführender Kalkstein von Bükkgebirge, C — 
= Hornstein von Bükkgebirge; 1. Paraffin-Fraktion %, 2. Aromatische Fraktion %, 3. Harz-Fraktion % 
a g y a n t á k n a g y o b b r é s z t a t ű l e v e l ű n ö v é n y z e t v á l a d é k á b ó l s z á r m a z n a k , 
s e z e k c s a k a m e z o z o i k u m t ó l k e z d v e j u t n a k n a g y o b b e l t e r j e d é s h e z . A k a r b o n 
k é p z ő d m é n y e k d i s z p e r z s ze rves a n y a g a k ü l ö n l e g e s h e l y z e t e t fogla l e l a t ö b b i ­
hez k é p e s t . E z n e m c s a k az e x t r a k t u m m a x i m á l i s m e n n y i s é g é b e n n y i l v á n u l 
m e g , h a n e m e l s ő s o r b a n a b b a n , h o g y a p a r a f f i n o k n a g y m e n n y i s é g e ö n m a g á b a n 
is m e g h a l a d j a a g y a n t á k é t , a s z é n h i d r o g é n e k ( p a r a f f i n - f a r o m á s ) p e d i g t ö b b 
m i n t 5 0 % - á t k é p e z i k a k i o l d o t t a n y a g n a k ( I V . t á b l á z a t , 6. á b r a ) . E n n e k o k á t 
a k a r b o n é lőv i l ág s a j á t s á g a i b a n és az ü l e d é k k é p z ő d é s egyes f á z i s a i b a n k i a l a ­
k u l ó i n t e n z í v e b b k é n h i d r o g é n e s k ö z e g b e n j e l ö l h e t j ü k m e g . 
M C N A B J . G . és m u n k a t á r s a i , v a l a m i n t M C I V E B R . D . és m u n k a t á r s a i 
(c i t . i n . D E G E N S E . T . 1965) m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a geo lóg ia i l ag i d ő s e b b k ő ­
o l a j o k p a r a f f i n o s a b b j e l l egűek , m i n t a f i a t a l a b b a k , i l l e t v e a n ö v e k v ő el-
t e m e t ő d é s i m é l y s é g g e l k ö n n y ű p a r a f f i n o k b a n g a z d a g a b b a k l e sznek . A d i s z p e r z 
o r g a n i k u s a n y a g b i t u m e n je l l egű r é s z é n e k ö s s z e t é t e l e — a d e v o n k i v é t e l é v e l 
2 : 
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A bitumen átlagos mennyisége és összetétele fölűtani időszakonként 
Durchscnnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens nach geologischen Perioden 
IV. táblázat — Tabelle IV 
Földtani időszak 








(Bitumen) 3 0,011 0,022 0,017 0,019' 
Paraffin frakció % 
Pa raff in-Fr aktion % 
Aromás frakció % 
Aromatische Fraktion % 
^ % 
35,10 47,22 39,28 32,80 
J! 
9,11 8,45 8,60 10,61 
Gyantás frakció % 
Harz-Fraktion % - - 9 44,33 52,12 56,59 
— e z t a m e g f i g y e l é s t a l á t á m a s z t j a , m e r t a p a r a f f i n o k m e n n y i s é g e a t r i á s z 
felé h a l a d v a r o h a m o s a n c s ö k k e n , a g y a n t a m e n n y i s é g e n ő , s u g y a n c s a k g y e n ­
g é n e m e l k e d ő t e n d e n c i á t m u t a t n a k az a r o m á s v e g y ü l e t e k i s . 
7. A bitumen mennyiségének és összetételének változása 
hegységenként 
A b i t u m e n t a r t a l o m és k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó k á t l a g é r t é k e i t a f ö l d t a n i 
i d ő s z a k o k o n be lü l , l e l ő h e l y ü k s z e r i n t s o r a k o z t a t t u k e g y m á s u t á n . J ó l l e h e t 
v i z s g á l a t a i n k t á v o l r ó l s e m fog ják á t t e l j e s e g é s z ü k b e n az a l á b b t á r g y a l t föld­
t a n i k é p z ő d m é n y e k e t , és s t a t i s z t i k u s m e n n y i s é g ű m i n t a f e ldo lgozása e s e t é n 
a s z á m t a n i k ö z e p e k m ó d o s u l n á n a k — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t — a f e l i smer t 
t e n d e n c i á k h e l y e s e k . 
A S z e n d r ő i - h e g y s é g I — I I — I I I . s o r o z a t b e l i d e v o n m i n t á i n a k b i t u m e n j é b e n 
a f r a k c i ó k c s ö k k e n ő m e n n y i s é g i s o r r e n d j e : g y a n t a , p a r a f f i n , a r o m á s . A z u g y a n ­
c s a k d e v o n b a s o r o l h a t ó S o p r o n i - h e g y s é g i fil l i t j ó v a l k e v e s e b b p a r a f f i n t , v i s z o n t 
t ö b b g y a n t á t és a r o m á s v e g y ü l e t e t t a r t a l m a z . A m e t a m o r f ó z i s e l l ené re t ö b b 
b i t u m e n o l d h a t ó k i be lő le , m i n t a S z e n d r ő i - h e g y s é g ü l e d é k e s k ő z e t e i b ő l 
(V. t á b l á z a t ) . 
A z u p p o n y i a l s ó k a r b o n és b ü k k i f e l s ő k a r b o n e x t r a k t u m a m e n n y i s é g i l e g 
és m i n ő s é g i l e g h a s o n l ó e g y m á s h o z . D o m i n á l a p a r a f f i n f r a k c i ó , k e v e s e b b a 
g y a n t á s f r a k c i ó és a l a c s o n y az a r o m á s o k m e n n y i s é g e . E z a r r a u t a l , h o g y az 
i n t r a k a r b o n h e g y s é g k é p z ő d é s i s z a k a s z o k o z t a d i s z k o r d a n c i a és t e k t o n i k a i 
k ü l ö n b s é g e l l ené re , a k é t h e g y s é g k a r b o n k é p z ő d m é n y e i o r g a n i k u s g e o k é m i a i 
s z e m p o n t b ó l e g y s é g e s e k . 
A s z a b a d b a t t y á n i k a r b o n m é s z k ő p a r a f f i n t a r t a l m a m é g a 1 5 % - o t s e m éri 
el, g y a n t a t a r t a l m a v i s z o n t k i u g r ó a n m a g a s . A v i z s g á l a t i a d a t o k s z á m a elég­
t e l e n m e r é s z e b b k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a , a n n y i m i n d e n e s e t r e f i g y e l e m r e 
m é l t ó , h o g y i n k á b b a k o r b a n t á v o l a b b , d e t e r ü l e t i l e g h o z z á k ö z e l e b b eső fill i t 
k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó i h o z m u t a t h a s o n l ó e losz lás t (7. á b r a ) . 
A b ü k k i a l s ó - k ö z é p s ő p e r m m i n t á k b i t u m e n é n e k ö s s z e t é t e l e a s z e n d r ő i -
h e g y s é g b e l i d e v o n m i n t á k é h o z h a s o n l ó . A f e l s ő p e r m b e n a j e l l egze tes k a r b o n 
i d ő s z a k b e l i e losz l á shoz h a s o n l ó k é p e t k a p u n k . E n n e k f e l t é t e l e z h e t ő o k á r a 
a k é s ő b b i e k f o l y a m á n v i s s z a t é r ü n k . 
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petroléter eluatum 
(paraff inos) 
benzol eluatum aceton eluatum 
(aromás) (gyantás) 
5. ábra. A bitumen összetétele különböző korú képződményekben. J e l m a g y a r á z a t : ! . Triász, 2. Perm, 3. Karbon 
4. Devon 
Afjfj. 5. Bitumenzusammensetzung in Bildungen verschiedenen Alters. E r k l ä r u n g e n : 1. Trias, 2. Perm, 3. Karbon 
4. Devon 
1. ahm. A bitumen átlagos mennyiségének es összetételének változása földtani időszakonként. J e 1 m a g у а г á z ab ß. Extraktum • 1000, 2. Paraffin frakció %, 3. Aromás frakció "„, 4. Paraffin + aromás frakció %, 5. Gyantás 
frakció % 
Abb. 6. Veränderung der Durchschnittsmenge und der Durchschnittszusammensetzung des Bitumens nach geolo--
gisehen Perioden. E r k l ä r u n g e n : 1. Extrakt % • 1000, 2. Paraffin-Fraktion %, 3. Aromatische Fraktion %, 
4. Paraffin- -f- aromatische Fraktion %, 5. Harz-Fraktion % 
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A k ü l ö n b ö z ő h e g y s é g e k b ő l s z á r m a z ó t r i á s z k ő z e t e k k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó i t 
ö s s z e h a s o n l í t v a k i t ű n i k , h o g y a p a r a f f i n f r a k c i ó m e n n y i s é g e á t l a g o s a n a b ü k k i 
t r i á s z d i s z p e r z s ze rves a n y a g á b a n a l e g n a g y o b b , a m e c s e k i b e n k i s e b b és a 
D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g t r i á s z m i n t á i b a n a l e g k i s e b b . A g y a n t á s és a r o m á s 
v e g y ü l e t e k m e n n y i s é g i v á l t o z á s a a p a r a f f i n o k é v a l é p p e n e l l e n t é t e s t e n d e n c i á t 
m u t a t ( V I . t á b l á z a t ) . 
A. bitumen mennyiségének és összetételének változása hegységenként 
Veränderimg der Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens nach Gebirgen 
V. táblázat — Tabelle V. 
Extraktum Paraffin Aromás Gyantás 
Minták % Aromatische 
% Hegység Földtani időszak, kor (Bitumen) Gebirge Geologische Periode Proben­
zahl Számtani közép 
Arithmetisches Mittel 
Bükk-hegység Perm felső 
oberes 0,019 50,63 9,54 39,83 
Bükkgebirge középső-alsó 
mittleres-
2 0,011 37,39 5,29 57,32 
oberes 5 0,023 50,51 9,61 39,88 
Upponyi-hg. Karbon alsó 4 0,023 51,29 6,63 42,08 
Upponyer Gebirge 
Szab adbatt van unteres 1 0,015 14,08 9,85 76,07 
III.sorozat 
Serie III 2 0,012 35,00 12,65 52.35 
Szendrői-hegység IL sorozat 
ßzendroer Gebirge Devon Serie II 1 0,015 40,67 4,65 54,68 
I. sorozat 
Serie I. 3 0,006 38,33 6,28 55,39 
Soproni-hegység 
Soproiier Gebirge 1 0,019 20,00 15,00 65,00 
A f ö l d t a n i — r é t e g t a n i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k s z e r i n t a b ü k k i t r i á s z dé l -
í i l p i j e l l e g ű , geosz ink l iná l i s ü l e d é k ( B A L O G H K . 1964), a m e c s e k i t r i á s z a ge r ­
m á n , e p i k o n t i n e n t á l i s és a lp i , geosz ink l iná l i s k i fe j lődés k ö z ö t t i á t m e n e t i t í p u s 
( N A G Y E . 1968), a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g t r i á s z á b a n p e d i g az é s z a k és dé l -
A bitumen átlagos mennyisége és összetétele különböző triász képződményekben 
Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens in den verschiedenen Triasbildungen 












Probenzahl Számtani közép 
Arithmetisches Mittel 
Bükk-hegység 
Bükkgebirge 16 0,017 35,96 J 9,64 54,40 
Mecsek-hegység 
Mecsekgebirge 9 0,020 30,24 11,65 58,11 
Dunántúli Középhegység 
Transcianubisches Mitteigebirge 4 0,019 
25,97 J 12,10 
61,93 
a l p i j e l l egek k e v e r e d n e k ( V A D Á S Z E . 1960, V é g h n é N E U B R A N D T E . és sze rző­
t á r s a i 1959). K é r d é s , h o g y a t r i á s z b i t u m e n e k ö s s z e t é t e l é b e n j e l e n t k e z ő el­
t é r é s f ác iesbe l i k ü l ö n b s é g e k r e v e z e t h e t ő v i s sza , v a g y m á s t é n y e z ő k e t is s z á m í ­
t á s b a ke l l v e n n i ? 
A l e g n a g y o b b e x t r a k t u m m a l és l e g m a g a s a b b p a r a f f i n t a r t a l o m m a l r e n d e l k e z ő 
b ü k k i m i n t á k m i n d a h e g y s é g n y u g a t i p e r e m é r ő l s z á r m a z n a k , a m e l y n e k k i -




7. ultra. A bitumen összetétele paleozóos képződményekben. J e l m a g y a r á z a t : 1. Bükk-hegység, felsőperm 
2. Bükk-hegység, alsóperm, S. Bükk-hegység, felsőkarbon, 4. Upponyi-hegység, alsőkarbon, 5. Szabadbattyán, alsó­
karbon, 6. Szendrői-hegység, devon, 7. Soproni-hegység, devon 
Abb. 7. Bitumenzusammensetzung in paläozoischen Gesteinen. E r k l ä r u n g e n : 1. Bükkgebirge, Oberperm' 
2. Bükkgebirge, TJnterperm, S. Bükkgebirge, Oberkarbon, 4. TJpponyer Gebirge, TJnterkarbon, 5. Szabadbattyán> 
Unterkarbon, 6. Szendrőer Gebirge, Devon, 7. Sorponer Gebirge, Devon 
a l a k í t á s á b a n a D a r n ó - v o n a l n a k n a g y j e l e n t ő s é g e v a n ( T E L E G D I - R Ó T H K . 
1 9 5 1 . ) 
T e h á t e g y i g e n i n t e n z í v , e rő te l j e s t e k t o n i k a i m o z g á s o k k a l j e l l e m z e t t ö v b e n 
h e l y e z k e d n e k el, a m e l y E — E K felé az U p p o n y i - h e g y s é g e t is é r i n t i . A 8. á b r á n 
a m i n t á k a t é s z a k r ó l d é l felé h a l a d ó s o r r e n d b e n t ü n t e t t ü k fel. A z u p p o n y i 
N e k é z s e n y és a b ü k k i E e l s ő t á r k á n y k ö z ö t t l é g v o n a l b a n k b . 22 k m a t á v o l s á g . 
A z első h á r o m k ő z e t k r o m a t o g r á f i á s f r a k c i ó i n a k s z á z a l é k o s m e g e g y e z é s e 
s z e m b e t ű n ő . A f e l s ő t á r k á n y i t r i á s z m i n t a b i t u m e n é n e k ö s s z e t é t e l e m á r e l t é r ő 
az e l ő z ő k é t ő l , d e a z e x t r a k t u m n a g y m e n n y i s é g e és az oldékon}^sági h á n y a d o s 
n a g y s á g a a l a p j á n b e i l l e s z t h e t ő a s o r b a . B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) m i u t á n m e g á l l a p í t j a , 
h o g y a B ü k k u r a l k o d ó m o z g á s i r á n y a d é l — d é l k e l e t i i r á n y ú , a n a g y v i s n y ó i 
v a s ú t i b e v á g á s o k r é s z l e t t e k t o n i k á j á r ó l a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ K ü l ö n ö s e n 
f e l t ű n ő e z e k e n a N y E N y , t e h á t az u p p o n y i r ö g felé ha j ló r e d ő c s k é k és fe l to ló ­
d á s o k g y a k o r i s á g a " . A f e l s ő t á r k á n y i V á r - h e g y r ő l p e d i g e z t í r j a : ,, . . . a dé l ­
n y u g a t i n a g y p a l a t ö m e g m o z g á s a i n a k z ö m e D K - i i r á n y ú , a f e l s ő t á r k á n y i V á r ­
h e g y l a d i n i m é s z k ő és d o l o m i t - v o n u l a t a a z o n b a n — m i n t e g y k i v é t e l k é p e n 
— ezze l e l l enkező leg N y E N y felé e l f ekvő b o l t o z a t s z á r n y r a u t a l " . A k é p z ő d ­
m é n y e k k i v é t e l e z e t t s z e r k e z e t i h e l y z e t e , a n a g y m e n n y i s é g ű e x t r a k t u m , a m e l y 
a z e l ső h á r o m m i n t a e s e t é b e n ö s s z e t é t e l é r e n é z v e is e g é s z e n h a s o n l ó , a b i t u m e n , 
e l s ő s o r b a n a l e g k i s e b b m o l e k u l a s ú l y ú és l e g a l a c s o n y a b b o l v a d á s p o n t ú p a r a f f i ­
n o k v á n d o r l á s á t v a l ó s z í n ű s í t i . 
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V a l ó s z í n ű , h o g y a b ü k k i f e l s ő p e r m b i t u m e n é n e k m a g a s p a r a f f i n t a r t a l m á t 
a k a r b o n b ó l b e v á n d o r o l t o r g a n i k u s a n y a g o k o z z a . L e h e t s é g e s , h o g y a felső­
p e r m h e z h a s o n l ó a n , h a j ó v a l k i s e b b m é r t é k b e n , d e a b ü k k i t r i á s z k é p z ő d m é ­
n y e k b e is k a r b o n b ó l s z á r m a z ó b i t u m e n m i g r a i t , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a p a r a f f i n 
f r a k c i ó s z á z a l é k o s m e n n y i s é g e i t t n a g y o b b , m i n t a d u n á n t ú l i t r i á s z b a n . A t r i á s z 
b i t u m e n e k e l t é r ő j e l l egé t e z é r t n e m v e z e t h e t j ü k v i s s z a p u s z t á n fáciesbel i 
e l t é r é s e k r e . A k é r d é s e l d ö n t é s é t az o r g a n i k u s a n y a g C 1 2 / C 1 3 i z o t ó p a r á n y á n a k 
m e g h a t á r o z á s a s e g í t h e t i e lő . 
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Untersuchung des Gehaltes an organischer Substanz in einigen paläo­
zoischen und mesozoischen Sedimentgesteinen 
J. Rózsavölgyi und Cs. Sajgó 
Insgesamt 55 Proben von grösstenteils karbonatischen und tonigen devonischen, 
permischen und triadischen Gesteinen wurden auf C o rg, sämliches S, sowie auf organische 
Substanzen (Bitumen), die m i t einer 1 : 1 -Mischung von B e n z o l + E t h a n o l extrahier t 
werden können, analysiert . Ausserdem wurde die aromatische, Paraffin- und Harz-
Frakt ion der E x t r a k t e best immt. Die Gesteinsproben s tammen aus dem Szendrőer, 
Upponyer, Bükk- und Mecsekgebirge. Einige Proben s tammen vom Transdanubischen 
Mittelgebirge und eine Probe aus dem Soproner Gebirge. 
Anhand der Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich folgende Tendenzen erkennen: 
1. Die besten Bedingungen für die Konservierung und verhältnismässige Anhäufung 
von disperser organischer Substanz und zur Ents tehung von Bi tumen und Kohlenwasser­
stoffen können in einem solchen reduktíven Sedimentationsmilieu entstehen, in dem 
sowohl chemische (karbonatische) als auch klastische (pelitische) Sedimentation gleich­
zeitig vonstat ten geht. 
2. Die disperse organische Substanz der karbonatischen Gesteine ist an Bitumen relativ 
reicher, als die der Tonschiefer. I n den Tonschiefern ist die Menge der organischen Sub­
stanzen „nicht-bituminischen Charakters" viel grösser, als in den Kalksteinen und Dolo­
mi ten . 
3. Im Bi tumen dominiert in der Regel die Harz-Frakt ion, die Menge der Paraffine 
ist kleiner, und die der aromatischen Verbindungen ist am geringsten. Das untere Karbon 
des Upponyer Gerbirges, sowie das obere Karbon und obere Perm aus dem Bükk­
gebirge stellen — mi t ihrem überdurchschnitt l ichen Paraffingehalt — eine Ausnahme 
dar . 
4. In der Zone der Darnó-Linie ha t man mit einer Migration der dispersen organi­
schen Substanzen, vor allem der Paraffine zu rechnen. 
5. Das Bitumen der Trias von südalpiner geosynklinaler Ausbildung im Bükkgebirge, 
jenes der Mecseker Trias, die einen Übergang zwischen der germanotypen, epikontinen­
talen und der alpinen geosynklinalen Trias darstellt , sowie jenes der durch eine Mischung 
der nord — und südalpinen Fazies gekennzeichneten Trias des Transdanubischen Mittel­
gebirges weisen unterschiedliche Zusammensetzungen auf. Wegen der Wahrschein­
lichkeit der Migration kann aber diese Unterschiedlichkeit nicht eindeutig auf Faziesun­
terschiede zurückgefürht werden. 
8. ábra. Néhány kőzet bitumenének összetétele a Darnó-vonal zónájában. J e l m a g y a r á z a t : A = Fekete 
agyagpala, alsókarbon. Nekézseny, Csermely-patak völgye, В = Fekete agyagos mészkő, felsőperm. Nagyvisnyó, 
2. sz. vasúti bevágás, С = Sötétszürke mészkő, felsőkarbon, Nagyvisnyó, 1. sz. vasúti bevágás, D. = Szürke, lyukacsos 
mészkő, triász(ladini-karni). Felsőtárkány, Vár-hegy; 1. Paraffin frakció "„, 2. Aromás frakció %, 3. Gyantás frakció % 
Abb. 8. Die Bitumenzusammensetzung von einigen Gesteinen in der Zone der Darnó-Linie. E r k l ä r u n g e n : А = 
Schwarzer Tonschiefer, Unterkarbon. Nekézseny, Tal des Csermely-Baches, В = Schwarzer, toniger Kalkstein, 
Oberperm. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt No. 2., С = Dunkelgrauer Kalkstein, Oberkarbon. Nagyvisnyó, Kisen-
batneinschnitt No. 1., D = Grauer, poröser Kalkstein, Trias (Ladin-Karn). Felsőtárkány, Schlossberg; 1. Paraffin-
Fraktion 2. Aromatische Fraktion 3. Harz-Fraktion % 
Földtani Közlöny, Bull. о/ the Hungarian Gaol. Soc. (1971) 101. 26—33. 
A bácskai paleo-mezozóos rögvonulat folytatása 
az öttömösi területen 
Bércziné Makk Anikó* 
(2 ábrával, 3 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A szerző a Duna—Tisza köz D-i részén ÉK—DNy-i csapásirányban húzódó-
a Mecsek — Villányi-hegység ÉK-i folytatásába eső madaras — öttömösi rögvonulat legújabb kőolaj, 
kutató fúrásokkal feltárt mezozóos képződményeit ismerteti. Az öttömösi területen lemélyített három 
fúrás közül az öttömös—1. és öttömös—2. fúrás között jelölhető ki az a diszlokációs öv, amely a 
Duna—Tisza köz D-i részének medencealjzatát K-i és Ny-i részterületre osztja. A K-i részen a meden­
cealjzatban paleozóos, mezozóos képződmények sehol sem ismeretesek. Ehhez a kifejlődéstípushoz 
tartozik az Öttömös—1. sz. fúrás, amely az ópaleozóos amfibolit fedőjében helvéti-alsótortonai és 
középsőtortonai képződményeket harántolt. A Ny-i részterületen rögszerűen egymásután következő, 
változatos szerkezeti helyzetben levő, különböző mezozóos — triász, jura, kréta — kifejlődések isme­
retesek. A Ny-i szerkezeti egységhez tartozó bácskai rögvonulat ÉK-i részének medencealjzatát kép­
viselő mezozóos rétegösszletet tár t fel az öttömös —2 (alsótriász-júra?) és az öttömös—3. (alsókréta) 
fúrás. 
A D u n a — T i s z a k ö z e D - i , b á c s k a i r é s z é n k é t g r a v i t á c i ó s m a x i m u m v o n u l a t 
h ú z ó d i k E K — D N y - i c s a p á s i r á n y b a n , a Mecsek - és V i l l á n y i - h e g y s é g f o l y t a t á ­
s á b a n . A z É - i a s ü k ö s d — j á n o s h a l m i , a D- i a m a d a r a s — ö t t ö m ö s i v o n u l a t , 
a m e l y n e k É K - i t a g j a a l e g ú j a b b k ő o l a j k u t a t ó f ú r á s o k k a l f e l t á r t ö t t ö m ö s i 
t e r ü l e t . 
A D u n a — T i s z a k ö z dé l i r é s z e f ö l d t a n i fe lép í tés t e k i n t e t é b e n e g y K - i és e g y 
N y - i r é s z t e r ü l e t r e b o n t h a t ó . A K - i r é s z e n a m á r k o r á b b a n f e l t á r t ü l lés i , á s o t t -
. h a l m i és j e l en l eg is k u t a t á s a l a t t á l ló a lgyő i t e r ü l e t e n a m e d e n c e a l j z a t p a l e o z ó o s . 
Mezozóos k é p z ő d m é n y e k i t t s e h o l s e m i s m e r e t e s e k , k i v é v e az á s o t t h a l m i t e r ü ­
l e t D K - i p e r e m é n f e l t á r t a l s ó t r i á s z v . p e r m v ö r ö s h o m o k k ő , z ö l d p a l á s a g y a g -
ös sz l e t e t , a m e l y D - e n P a l i c s felé f o l y t a t ó d i k . A N y - i r é s z t e r ü l e t e n r ö g s z e r ű e n 
e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő , k ü l ö n b ö z ő t s z a m é l y s é g ű m e z o z ó o s — t r i á s z , 
j u r a , k r é t a — k i f e j lődések i s m e r e t e s e k . A D- i v o n u l a t k ü l ö n b ö z ő k o r ú b l o k k j a i 
É K - f e l é f o k o z a t o s a n a m é l y b e s ü l l y e d t e k . Míg a M a d a r a s - 1 . sz . f ú r á s b a n 
— 101 m a j u r a a l j z a t t e t e j e , a d d i g az ö t t ö m ö s i t e r ü l e t e n a m e d e n c e a l j z a t fel­
sz íne —886, i l l . —1417 m . (1. á b r a ) . A z ö t t ö m ö s i t e r ü l e t e n l e m é l y í t e t t Öt -1. 
és Ö t -2 . f ú r á s o k k ö z ö t t j e l ö l h e t ő k i az a d i s z lokác ió s ö v , a m e l y a D u n a — T i s z a 
k ö z D - i r é s z é n e k m e d e n c e a l j z a t á t K - i és N y - i r é s z t e r ü l e t r e o sz t j a . 
Rétegtani viszonyok 
A t e r ü l e t K - i fe lébe t a r t o z ó O t t ö m ö s - 1 . sz . f ú r á s ópa l eozóos a m f i b o l i t b a n 
á l l t m e g , a m e l y n e k k ö z v e t l e n fedő je a m e z o z ó o s k é p z ő d m é n y e k t e l j e s k i ­
m a r a d á s á v a l a 34 m v a s t a g v i l á g o s s z ü r k e , k o v á s k ö t ő a n y a g ú , h e l y e n k é n t 
- Előadta a MFT Őslénytani és Bétegtani Szakosztályának 1969. december 1-i előadóülésén. Készült az OKGT 
NKFÜ Eöldtani Anyagfeldolgozó Osztályán 1969-ben. 
1. ábra. A bácskai paleo-mezozóos rögvonulat. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felsőkréta, 2. Alsókréta, 3. Jura (Középsoliász)? i. Triász, 5. Permotriász, 6. Ópaleozoikum, 7. Disz 
lokációs öv, 8. Törésvonal, 9. Elmozdulás iránya, 10. Fúráspont a medencealjzat tető tsza. értékével. 11. Országhatár 
Fig. 1. The Paleo Mesozoicgrabenand-horst range of the Bácska. L e g e n d : 1. Upper Cretaceous, 2. Lower Cretaceous, 3. Jurassic (Middle Lias?), 4.Triassic,5. Permo-Triassic. 
в. Lower Paleozoic, 7. Zone of dislocations, 8. Fracture line, 0. Direction of displacement, 10. Location of borehole with the hypsometric value of the pre-Tertiary basement as 
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k a v i c s o s , a p r ó s z e m ű h o m o k k ő ' . Te l j e sen ő s m a r a d v á n y m e n t e s . R é t e g t a n i 
h e l y z e t e a l a p j á n f e l t é t e l e s e n h e l v é t i v a g y a l s ó t o r t o n a i t ö r m e l é k ö s s z l e t m a r a d ­
v á n y á n a k t e k i n t j ü k . K ö z v e t l e n f edő j ében h a r á n t o l t 5 2 m v a s t a g l i t h o t h a m -
n i u m o s m é s z k ő , m é s z m á r g a összle t m i k r o f a u n a a l a p j á n (Haplophragmoides 
s p . , Textularia pala C Z J Z . , Textularia gramen d ' O R B , N onion granosum (d ' 
O R B . ) , Nonion elongatum ( d ' O R B . ) , Nonion depressulum ( W . — J . ) Elphidium 
hauerinum ( d ' O R B . ) , Elphidium fichtelianum ( d ' O R B . ) , Elphidium acideatum 
( d ' O R B . ) , Elphidium crispum ( L . ) , Borelis melo (d ' O R B . ) , Bulimina s p . 
Uvigerina s p . , Rotalia beccarii (L.) , Asterigerina planorbis d ' O R B . , Pullenia 
sphaeroides d ' O R B . , Globigerina bidloides d ' O R B . , Globigerinoides trilobus 
R E U S S , Globigerinoides bisphaericus T O D D , Cibicides lobatulus ( W . — J . ) , 
Bryozoa, Echinoidea v á z r é s z , Lithothamnium sp . ) a K ő v á r y - f é l e ( K Ő V Á R Y 
J . 1 9 6 7 , 1 9 6 8 ) s z i n t e z é s sze r in t a k ö z é p s ő t o r t o n p l a n k t o n f o r a m i n i f e r á s 
össz le t felső g l o b i g e r i n á s s z i n t j é b e s o r o l h a t ó . A felső g l o b i g e r i n á s össz le t 
m i k r o b i o f á c i e s e i t ú l n y o m ó a n u g y a n a z o k a t a b e n t o s z F o r a m i n i f e r á k a t t a r ­
t a l m a z z á k , m i n t a m e l y e k e t a f e l s ő t o r t o n b a n m e g i s m e r t ü n k , c s ak m e l l e t ­
t ü k j e l l emző p a n k t o n a l a k o k ( G l o b i g e r i n á k és G l o b i g e r i n o i d e s e k ) is e lő fo rdu l ­
n a k . E h h e z h a s o n l ó mik rob io fác i e s se l j e l l e m e z h e t ő k é p z ő d m é n y e k e t t á r t fel 
az A l g y ő - 6 . , D o r o z s m a - 3 . és az Ü l l é s - 6 . , Ü l l é s - 1 2 . k ő o l a j k u t a t ó f ú r á s . 
A m á s i k k é t f ú r á s m á r a N y - i s z e r k e z e t i e g y s é g h e z t a r t o z i k , f e l t á r v a a 
b á c s k a i v o n u l a t É K - i r é s z é n e k m e d e n c e a l j z a t á t k é p v i s e l ő t r i á s z - j u r a il l . 
k r é t a i d ő s z a k i k é p z ő d m é n y e i t (2. á b r a ) . 
A z Ö t t ö m ö s - 2 . f ú r á s ópa l eozóos m e t a m o r f a l j z a t r a ( c s i l l á m k v a r c i t ) t e l e p ü l t , 
3 6 4 m v a s t a g a l s ó t r i á s z a n h i d r i t e s t a r k a a g y a g b ó l ( 5 5 m ) , d o l o m i t b ó l , b r e c c s á s 
d o l o m i t b ó l és oo l i t o s m é s z k ő b ő l ál ló ő s m a r a d v á n y m e n t e s ö s sz l e t e t h a r á n t o l t . 
R é t e g t a n i h e l y z e t e és kőze tk i f e j l ődése m e g e g y e z i k a M e c s e k b ő l i s m e r t k ö z é p s ő -
k a m p i l i k é p z ő d m é n y e k k e l ( J Á M B O R Á . 1 9 6 6 . , N A G Y E . 1 9 6 1 , 1 9 6 9 . ) . A z a n ­
h i d r i t e s a g y a g e l v é t v e m á r g a f o l t o k a t t a r t a l m a z , a m e l y b e n h e l y e n k é n t a u t i -
g é n f ö l d p á t k r i s t á l y o k f i g y e l h e t ő k m e g . E f e l e t t t e l e p ü l t v a s t a g s ö t é t s z ü r k e , 
t ö m ö t t , k a l c i t e r e s d o l o m i t , h e l y e n k é n t b r e c c s á s s z ö v e t ű . V é k o n y c s i s z o l a t -
b a n 1 0 — 5 0 0 ,it-os d o l o m i t k r i s t á l y o k f i g y e l h e t ő k m e g , a r e p e d é s e k e t p á t o s 
s z ö v e t ű k a l c i t i l l e t v e t ö m e g e s s z ö v e t ű p i r i t t ö l t i k i . A d o l o m i t t e t e j é n 3 0 — 4 0 
m v a s t a g e r ő s e n k o v á s o d o t t oo l i tos m é s z k ő ö s s z l e t e t h a r á n t o l t u n k , a m e l y e p i g é n 
e r e d e t ű , i d i o m o r f p i r i t k r i s t á l y o k a t b ő s é g e s e n t a r t a l m a z . 
E r r e t e l e p ü l t a p a n n ó n i a i k é p z ő d m é n y e k k ö z v e t l e n f ekvő je , a 1 4 9 m v a s t a g 
s ö t é t s z ü r k e , f e k e t e , b i t u m e n e s , k a l c i t e r e s m é s z k ő b ő l , m é s z m á r g á b ó l , gyezigén 
p a l á s m á r g á b ó l , p i r i t e s a g y a g m á r g á b ó l és m é s z k ő b r e c c s á b ó l á l ló össz le t , 
h e l y e n k é n t Ostraeoda m a r a d v á n y o k k a l és k a l c i t o s o d o t t R a d i o l á r i á k k a l . 
A p i r i t s z e m e k g ö m b ö l y ű e k , k a l c i t g y ű r ű v e l v a n n a k k ö r ü l v é v e , a m e l y a p i r i t 
a l l o t i g é n s z á r m a z á s á t b i z o n y í t j a . A m a d a r a s i ill. p u s z t a m ó r g e s i t e r ü l e t e n m e g ­
i s m e r t l i á s z k o r ú k i f e j l ő d é s e k k e l k ő z e t t a n i l a g köze l m e g e g y e z ő . H a s o n l ó s á g o t 
m u t a t a m e c s e k i k ö z é p s ő l i á s z ( H E T É N Y I R . 1 9 6 6 . , N O S Z K Y J . 1 9 6 1 . ) k i fe j lő­
d é s e k k e l . E z é r t e z e n ö s sz l e t e t f e l t é t e l e sen k ö z é p s ő l i á s z b a t a r t o z ó n a k v e s s z ü k . 
A z ö t t ö m ö s i t e r ü l e t e n a m e d e n c e a l j z a t o t a 2 . f ú r á s b a n é r t ü k el a l e g m a g a s a b b 
s z e r k e z e t i h e l y z e t b e n ( — 8 8 6 m t s z a . ) . E t t ő l É N y - r a a m e d e n c e a l j z a t a m é l y b e 
s ü l l y e d . A z Ö t t ö m ö s - 3 . f ú r á s b a n a m e z o z ó o s a l j z a t 5 0 0 m - r e l m é l y e b b e n 
h e l y e z k e d i k el ( - 1 4 1 7 m t s z a ) . E b b e n a m é l y s é g b e n e l é r t a l s ó k r é t a s z ü r k e 
s z í n ű t ö m ö t t , k e m é n y , k a l c i t e r e s m é s z m á r g a és m é s z k ő v á l t a k o z á s á b ó l á l ló , 
ő s m a r a d v á n y o k b a n r e n d k í v ü l g a z d a g ös sz l e t e t 6 5 4 m l e fú r á sa u t á n s e m s ike ­
rü l t á t f ú r n i . A v é k o n y c s i s z o l a t i v i z s g á l a t o k s ze r i n t a k ő z e t a n y a g a jó k r i s -
3 0 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
t á l y o s , a p á t o s b i o g é n a l l o k é m m é s z k ő ( „ b i o s p a r i t e " ) il l . a m i k r o k r i s t á l y o s 
a l l o k é m m é s z k ő ( „ b i o m i c r i t e " ) c s o p o r t j á b a s o r o l h a t ó . 
A z össz le t a m i k r o b i o f á c i e s e k a l a p j á n 3 c s o p o r t r a o s z t h a t ó : 
1. A z a l só kb. 150 m v a s t a g m é s z m á r g a - r é t e g c s o p o r t r a j e l l e m z ő a s z i v a c s ­
t ű k n a g y s z á m a , a k e v é s Crinoidea n y é l t a g , a k i s F o r a m i n i f e r á k (Textularia-
félék, R o t a l o i d - f o r m á k ) ; az O r b i t o l i n á k t e l j e s h i á n y a ; n é h á n y Cuneolina: s p . 
t ö r e d é k e s m e t s z e t e ; m é s z a l g a - m a r a d v á n y o k . 
2. A k ö z é p s ő k b . 450 m v a s t a g s z ü r k e , k a l c i t e r e s m é s z k ő ö s s z l e t Orbitolina 
és Cuneolina m a r a d v á n y o k b a n r e n d k í v ü l g a z d a g , e z e k e n k í v ü l j e l l e m z ő a 
M o l l u s z k a - h é j t ö r e d é k e k n a g y m e n n y i s é g e és a b e n t o s z F o r a m i n i f e r á k g y a k o r i ­
s á g a (Textularia-, Botalia-, S'piroplectammina-íelek), k ü l ö n ö s e n a Mi l io l inák 
n a g y s z á m a ; a n a g y m e n n y i s é g ű Crinoidea n y é l t a g ; a m é s z a l g a - m a r a d v á n y o k 
e l ő f o r d u l á s a . 
3 . A felső 50 m v a s t a g v i l á g o s s z ü r k e , k a l c i t e r e s , h e l y e n k é n t v ö r ö s b a r n a 
fo l tos m é s z m á r g á b a n a k i s F o r a m i n i f e r á k i g e n g y a k o r i a k , a c s a k n e m k ő z e t ­
a l k o t ó m e n n y i s é g b e n j e l en l evő s z i v a c s m a r a d v á n y o k k a l e g y ü t t ; a C u n e o l i n á k 
r e n d s z e r e s e n m e g f i g y e l h e t ő k ; az O r b i t o l i n á k t e l j e s e n h i á n y o z n a k . 
M i n t m á r a k o r á b b i a k b a n , e m l í t e t t ü k a b á c s k a i v o n u l a t m e z o z ó o s m e d e n c e ­
a l j z a t k é p z ő d m é n y e i l e g i n k á b b a M e c s e k - és V i l l á n y i - h e g y s é g k i fe j lődése ive l 
v e t h e t ő k e g y b e , v a g y i s a D u n a — T i s z a k ö z e D- i r é s z é n Mecsek- ü l . v i l l á n y i -
h e g y s é g i t í p u s ú m e z o z ó o s r é t e g e k i s m e r e t e s e k . E z t t á m a s z t j a a l á az Ö t - 3 . 
f ú r á s a l s ó k r é t a a p t i - a l b a i e l m e l e t é b e t a r t o z ó o r b i t o l i n á s m é s z k ő , m é s z m á r g a 
ös sz l e t e , a m e l y a k ő z e t k i f e j l ő d é s és a m i k r o b i o f á c i e s a l a p j á n a V i l l á n y i - h e g y ­
ség ( T e n k e s - h e g y , K i s t a p o l c a , B e r e m e n d ) o r b i t o l i n á s m é s z k ő , m é s z m á r g a 
k i f e j l ődéséve l a z o n o s í t h a t ó . A z Ö t - 3 . f ú r á s k r é t a r é t e g ö s s z l e t e a v i l l á n y i -
h e g y s ó g i k r é t a i d ő s z a k b ó l ( F Ü L Ö P , 1966.) i s m e r t o r b i t o l i n á s k i fe j lődés felső 
r é t e g c s o p o r t j á n a k felel m e g . 
A z a p t i - a l b a i k é p z ő d m é n y e k k ö z v e t l e n fedője 104 m v a s t a g e r ő s e n h o n i o k o s 
m á r g a , a m e l y m i k r o f a u n á j a a l a p j á n a K ő v á r y - f é l e t o r t o n s z i n t e k s z e r i n t a 
t o r t o n a i e m e l e t felső p l a n k t o n f o r a m i n i f e r a m e n t e s ö s s z l e t é b e t a r t o z i k (Quin-
quéloculina akneriana (d 'OüB.) , Quinqueloculina s p . , Textularia s p . , Nodosaria 
s p . , Eponides s p . , Botalia s p . , S z i v a c s t ű , Ostracoda) K ő z e t k i f e j l ő d é s e , m i k r o -
b io fác ie se a l a p j á n az Algyő-6 . , A lgyő-21 . f ú r á s b a n f e l t á r t f e l s ő t o r t o n a i 
r é t e g ö s s z l e t t e l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . 
Szerkezeti viszonyok 
A m a d a r a s — ö t t ö m ö s i r ö g v o n u l a t o t n e o g é n s ü l l y e d é k e k övez ik . D K - e n a 
p u s z t a m é r g e s i d i sz lokác iós ö v k ü l ö n í t i el a s z e g e d i - m e d e n c e t ö b b n y i r e l é n y e g e ­
s e n m é l y e b b e n e l h e l y e z k e d ő , ópa l eozóos m e t a m o r f i t a l j z a t ú s z e r k e z e t e i t ő l 
(Ül lés , A l g y ő , A s o t t h a l o m , D o r o z s m a ) . É N y - o n a m é l y k ú t i á r o k v á l a s z t j a el a 
j á n o s h a l m a - s ü k ö s d i p e r m — m e z o z ó o s v o n u l a t t ó l . A s z e r k e z e t i b l o k k o k r a oszló , 
a M e c s e k - és V i l l á n y i - h e g y s é g É K - i f o l y t a t á s á b a eső . É K — D N y c s a p á s ú , 
b o n y o l u l t t e k t o n i k a i v á l t o z á s o k a t s z e n v e d e t t , p a l e o - m e z o z ó o s k é p z ő d m é n y e k ­
b ő l á l ló t ö m e g e t a n e o g é n ü l e d é k e k fedik. A f en t i s z i g e t h e g y s é g É K - i t a g j á t 
k é p e z i k az ö t t ö m ö s i r ö g ö k , a h o l az O t t ö m ö s - 1 . és O t t ö m ö s - 2 . f ú r á s k ö z ö t t 
h ú z ó d ó d i s z l o k á c i ó s ö v és az Ö t t ö m ö s - 2 . és Ö t t ö m ö s - 3 . f ú r á s k ö z ö t t e r r e m e r ő ­
l e g e s e n f u t ó t ö r é s v o n a l a j e l l emző t e k t o n i k a i i r á n y , m e g s z a b v a a t e r ü l e t 
s z e r k e z e t i f e l ép í t é sé t . 
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Ősföldrajzi és fáciesviszonyok 
A z ó p a l e o z ó o s m e t a f o r m o r f i t o k r a d i s z k o r d a n s a n t e l e p ü l ő l e g i d ő s e b b ü l e d é ­
k e s k é p z ő d m é n y az Ö t t ö m ö s - 2 . f ú r á s b a n h a r á n t o l t a l s ó t r i á s z a n h i d r i t e s t a r k a 
a g y a g , r á t e l e p ü l ő ő s m a r a d v á n y m e n t e s b r e c c s á s s z ö v e t ű d o l o m i t és e r ő s e n 
k o v á s o d o t t oo l i tos m é s z k ő . A z a n h i d r i t e s r é t e g e k k ö z v e t l e n ü l a z ó p a l e o z ó o s 
m e d e n c e a l j z a t k v a r c i t j á r a t e l e p ü l n e k . A m i n t e g y 364 m v a s t a g össz le t az 
á s o t t h a l m i — p a l i c s i s z e r k e z e t f e l s ő p e r m — a l s ó t r i á s z k o r ú v ö r ö s h o m o k k ő ö s s z l e t -
t e l i n d u l ó p e r m — t r i á s z t r a n s z g r e s s z i ó s ü l e d é k c i k l u s z á r t t e n g e r r é s z b e n , t ú l sós 
k ö r n y e z e t b e n l e r a k ó d o t t t a g j a . 
A z Ö t t ö m ö s - 2 . f ú r á s b a n f e l t á r t k é r d é s e s j u r a (középső l i á sz ) ö s sz l e t n a g y 
ü l e d é k h é z a g g a l , d i s z k o r d a n c i á v a l k ö v e t k e z i k az a l s ó t r i á s z t r a n s z g r e s s z i ó s 
s o r r a . A k ő z e t k i f e j l ő d é s a l a p j á n r o s s z u l s z e l l ő z ö t t , s t a g n á l ó v í z i k é p z ő d m é n y . 
D N y fe lé a p u s z t a m é r g e s i és m a d a r a s i , t á v o l a b b p e d i g a m e c s e k i l i á s sza l h o z ­
h a t ó k a p c s o l a t b a . 
A z Ö t - 3 . f ú r á s b a n e l é r t a l s ó k r é t a össz le t l ega l só s z i n t j é t a m i k r o k r i s t á l y o s 
k a r b o n á t a n y a g b a n k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó s z i v a c s t ű , s z i v a c s ­
v á z - e l e m e k j e l l emz ik . E m i k r o f á c i e s v i s z o n y l a g m é l y e b b v i z ű ü l e d é k g y ű j t ő t 
v a l ó s z í n ű s í t . F e l e t t e a n a g y k r i s t á l y o s , a l l o k é m m é s z k ő b e n k ő z e t a l k o t ó m e n n y i ­
s é g b e n j e l e n n e k m e g a m e l e g s e k é l y t e n g e r r e j e l l e m z ő O r b i t o l i n á k . A r é t e g -
össz l e t legfelső s z i n t j é t a l a c s o n y a b b k a r b o n á t t a r t a l o m , m i k r o k r i s t á l y o s s z ö v e t 
és b e n t o s z F o r a m i n i f é r á k , Mi l io l inák j e l l e m z i k . A g a z d a g b e n t o s z é lőv i l ág 
s e k é l y v í z i , jó l s z e l l ő z ö t t és jól á t v i l á g í t o t t ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y o k r a u t a l . 
A n e o g é n ü l e d é k k é p z ő d é s h e l v é t i - a l s ó t o r t o n a i ( Ö t t ö m ö s - 1 . ) ő s m a r a d v á n y ­
m e n t e s s z á r a z f ö l d i h o m o k k ő ö s s z l e t t e l k e z d ő d i k . A f e d ő j é b e n l é v ő p l a n k t o n -
f o r a m i n i f e r á s t o r t o n p l a n k t o n és b e n t o s z F o r a m i m f e r á k b a n g a z d a g . E z a k i ­
fe j lődés a z ő s m a r a d v á n y t a r t a l o m a l a p j á n a t í p u s o s t e n g e r i t o r t o n n á i (Ül lés -6 . 
Ü l l é s - 1 2 . fú rá s ) v a l a m i v e l s e k é l y e b b - v í z i . A z Ö t - 3 . f ú r á s b a n f e l t á r t f e l s ő t o r t o n 
p l a n k o n - f o r a m i n i f e r a m e n t e s , u r a l k o d ó a n b e n t o s z F o r a m i n i f e r á k a t t a r t a l ­
m a z ó , a l e u r i t , h o m o k o s m á r g a p a r t k ö z e l s é g e t je lez . A k o z e t k i f e j l ő d é s , a m e l y 
a s z e g e d i m e d e n c e t o r t o n j á v a l e g y e z ő , a r r a u t a l , h o g y a n e o g é n b e n , a D u n a — 
T i s z a k ö z é n a m e z o z o i k u m b a n ész l e lhe tő n a g y k i fe j lődésbe l i k ü l ö n b s é g e k 
e l m o s ó d t a k . 
A p a n n o n e le jén b e k ö v e t k e z e t t t r a n s z g r e s s z i ó e r e d m é n y e k é p p e n az egész 
t e r ü l e t v í z a l á k e r ü l t , á l t a l á n o s s á v á l t az é d e s v í z i ü l e d é k k é p z ő d é s . 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n s of P l a t e s 
I . Tábla—Plate I . 
2. Ö t t ó m ö x — 3 . f ú r á s 9. sz. m a g f ú r á s a ' . 1 7 3 8 , 0 — 1 7 4 3 , 0 m . A l s ó k r é t a o r b i t o l i n á s m é s z m á r g a . 10. X 
C o r e - d r i l l i n g N o 9 of b o r e h o l e Ö t t ö m ö s — 3 : 1739 .0 — 1 7 4 3 0 m . l o w e r C r e t a c e o u s O r b i t o l m a - b e a r m g c a l c a r e o u s 
m a r l s . 1 0 X 
2. Ö t t ö m ö s — 3 . f ú r á s 10. sz. m a g f ú r á s a : 1 8 4 3 , 0 — 1 8 4 6 , 0 m . A l s ó k r é t a o r b i t o l i n á s m é s z k ő b e n Bryozoa m a r a d v á n y . 10 X 
C o r e - d r i l l i n g N o 10 of b o r e h o l e Ö t t ö m ö s — 3 : 1 8 4 3 . 0 — 1 8 4 6 . 0 m . L o w e r C r e t a c e o u s . B r y o z o a n fossi ls i n O r b i t o l i n a 
l i m e s t o n e . 10 X 
3. Ö t t ö m ö s — 3 . f ú r á s 7/4. sz. m a g f ú r á s a : 1 5 5 0 , 0 9 — 1 5 5 9 . 4 6 m . A l s ó k r é t a m é s z m á r g á b a n Textularia s p . m e t s z e t . 25 X 
C o r e - d r i l l i n g 7 /4 of b o r e h o l e Ö t t ö m ö s — 3 : 1 5 5 9 , 0 9 —1559 ,46 m . C r o s s - s e c t i o n of Textularia i n L o w e r C r e t a c e o u s 
c a l c a r e o u s m a r l s . 25 X 
4.: Ö t t ö m ö s — 3 . f ú r á s 8. sz. m a g f ú r á s : 1 5 7 3 , 0 — 1 5 7 8 , 0 m . A l s ó k r é t a m é s z m á r g á b a n Cuneolinu s p . m e t s z e t e k . 25 X 
C o r e - d r i l l i n g N o 8 of b o r e h o l e Ö t t ö m ö s — 3 : 1573 .0 — 1578 .0 m . L o w e r C r e t a c e o u s c a l c a r e o u s m a r l w i t h c r o s s - s e c t i o n s 
of Cuneolina s p . 2 5 X 
3. ö t t ö m ö s — 3 . f ú r á s 1 1 . sz. m a g f ú r á s a : 1 9 2 5 , 0 — 1 9 2 7 , 0 m . A l s ó k r é t a o r b i t o l i n á s m é s z k ő . 25 X 
C o r e - d r i l l i n g N o 11 of b o r e h o l e Ö t t ö m ö s — 3 : 1 9 2 5 . 0 — 1 9 2 7 . 0 m . L o w e r C r e t a c e o u s O r b i t o l i n a l i m e s t o n e . 25 X 
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I I . Tábla—Plate I I . 
1. Öttömös —3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkő. 10 X 
Core-drilling No 13 of borehole öttömös — 3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X 
2. Öttömös—3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkőben QuimuelocuKna sp. met­
szet. 10 X 
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös—3: 2112.0—2115.0 m. Cross-section of Quinjueloeulina sp. in Lower 
Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X 
3. öttömös —3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0 — 2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkő. 10 X 
Core-drilling No 13 in borehole öttömös—3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 x 
4. öttömös —3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkő. 10 X 
Core-drilling No 13 of borehole öttömös—3; 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous OrbitoliDa limestone. 10 X 
5. Öttömös—3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkő. 10 X 
Core-drilling No 13 of borehole öttömös—3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X 
6. öttömös —3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0 — 2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkő. 10 X 
Core-drilling No 13 of borehole öttömös —3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X 
I I I . T á b l a - P l a t e I I I . 
1. Öttömös —3. fúrás 1-1. sz. magfúrása: 2197,0—2200,0 m. Alsókréta mészmárga szivacs maradványokkal és Crinoidea 
nyéltagokkal. 25 X 
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös —3: 2197.0 —2200.0 m. Lower Cretaceous calcareous marl with remains 
of sponges and crinoid ossicles. 25 X 
2. öttömös —3. fúrás 14. sz. magfúrása: 2197,0 —2200,0 m. Alsókréta mészmárga szivacstfi és Textnlaria sp. met­
szetekkel. 25 X 
Core-drilling No 14. of borehole Öttömös —3: 2197.0—2200.0 m. Lower Cretaceous calcareous marl with cross-sections 
of sponge spicules and Textularia sp. 25 X 
3. Öttömös—2. fúrás 4. sz. magfúrása: 1013,0—1018,0 NI. Középsőliász márga kalcitosodott Radiolaria maradványok -
Core-drilling No 4 of borehole Öttömös—2: 1013.0—1018.0 m. Middle Liassic marl with calcitized Radiolaria shells, 
kal. 25 X 
i. Öttömös —2. fúrás 10. sz. magfúrása: 1172,0 —1175,0 m. Alsótriász erősen kovásodott oolitos mészkő. 25 X 
Core-drilling No 10 of borehole öttömös—2: 1172.0—1175.0 m. Lower Triassic, heavily silicified oolitic limestone. 
25 X 
5. Öttömös—2. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0—1435,0 m. Roc-Tourne ikres autigén földpát kristályok alsótriász 
anhidrites agyag márga betelepülésében. + N . 25 X 
Core-drilling No 21 of borehole öttömös—2: 1433.0—1435.0 m. Eoc-Tourne-twinned autigenic (intraformational) 
crystals of feldspar in an intercalation of Lower Triassic anhydrite-bearing clay-marl. + N . 25 X ; 
6. Öttömös—2. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0—1.435,0 m. Boc-Tourne ikres autigén földpát kristály alsótriász an­
hidrites agyag márga betelepülésében. -f-N. 64 X 
Core-drilling No 21 of borehole Öttömös—2: 1433.0 —1435.0 m. Eoc-Tourne-twinned autigenic (intraformational) 
feldspar crystals in a Lower Triassic anhydrite-hearing clay-marl intercalation. + N . 6 4 X 
7. öttömös—2. sz. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0 — 1435,0 m. Alsótriász anhidrites agyagban anhidrit kristály. + N . 
Core-drilling No 21 of borehole Öttömös—2: 1433.0 —1435.0 m. Anhydrite crystal in Lower Triassic anhydrite-
bearing clay. + N . 25 X 
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Extension of the subsurface graben-and-horst range of the Bácska 
into the Öttömös area, South Hungary 
A. Bérezi-Makk 
In the southern (Bácska) pa r t of the Danube —Tisza Interfluve the recently explored 
Öttömös area, forms the N E member of the Madaras-Öttömös graben-and-horst 
range i. e. the N E continuation of the Mecsek—Villány mountains belt. In the area 
boreholes were drilled. The interspace between two of these boreholes, Öttömös-1 and 
Öttömös-2, can be delineated as a zone of dislocations dividing the pre-Tertiary basement 
of the southern par t of the Interfluve into an eastern and a western sub-basement. 
I. tábla — Plate I . 
I I . tábla — Plate I I . 
I I I . t áb la — Plate I I I . 
3 3 
The eastern sub-beasment is made up of Paleozoic rocks, and no Mesozoic is known 
to occur anywhere in this sector. Borehole Öt tömös-1 has cut Helvet ian to Lower Tor-
tonian small grained sandstones and Middle Tortonian L i tho thamnium limestones and 
calcareous marls overlying Lower Paleozoic amphibolites. 
I n the area of the western sub-basement a juxtaposit ion of various block-faulted 
Mesozoic members—Triassic, Jurassic, Cretaceous —of intricate s t ructural setting are 
known to occur. Boreholes Öttömös-2 and Öttömös-3 have explored Mesozoic formations 
representing the basement of the northeastern par t of the Bácska subsurface graben-and-
horst range belonging to the western s tructural unit. Borehole Öttömös-2 has intersec­
ted a 364-m-thick unfossiliferous sequence of Lower Triassic anhydri te-bearing variega­
ted clays, breccious dolomites and silicified oolitic limestones overlying Lower Paleozoic 
micaceous quartzi tes. This series is overlain by allegedly Middle Liassic s t ra ta of black 
calcareous marls , marls , clay-marls and limestone breccias of a thickness of 149 m which 
form the immediate hanging wall of the Pannonian and are lithologically subidentical 
with the Jurassic rocks of Pusztamérges, The borehole Öttömös-3 penetrated, under the 
Upper Tortonian sandy marls, into an alternation of calcite streaked limestones and 
calacerous marls extremely abundant in fossils and containing the representatives of 
Orbitolina in rock-forming abundance. Having at tained a depth of 654 m, however, it 
could not yet cross the above sequence correlable with the upper member of the Aptain-
Albian Orbitolina formation of the Villány mountains Lower Cretaceous. 
On the basis of strat igraphie, s tructural and lithological results the Mesozoic formations 
of the Öttömös area show7 many features in common with their Mecsek and Villány 
mountains counterpar ts . 
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A dunaújvárosi felsőpannóniai és pleisztocén 
képződmények üledékföldtani vizsgálata 
Dr. Molnár Béla 
( 4 ábrával, 3 táblázat tal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Két 100 m-es dunaújvárosi fúrás üledékföldtani vizsgálata alapján megálla­
pítható, hogy a felsőpannóniai üledék kifejlődése mélyebh részén, nyugodtabb, magasabb részen — a 
már igen sekély pannóniai beltó regressziós sorozata — nyugtalanabb üledékképződési viszonyokat 
tükröz. 
Dunaújváros környékén a felsőpliocén (levantei) képződmények hiányoznak. A felsőpannóniai 
pleisztocén határon karbonátban gazdag üledék jelentkezik, amely a legtöbb helyen jól követhető 
és — a pannóniai és pleisztocén képződmények üledékföldtani jellemzőinek lényeges változása mellett 
segíti a korhatár pontos kijelölését. 
A mintegy 4 4 m vastagságú pleisztocén összlet alsó részén 4 1 — 4 4 m között nedvestérszínre rakó­
dott löszös üledék, valamint futóhomok, 1 9 —44 m között nedvestérszínre rakódott lösz és futóhomok, 
a felszíntől 1 9 m-ig pedig száraztérszíni lösz, vagy talajosodott változatai és szintén futóhomok talál­
ható. 
A dunaújvárosi pleisztocén kifejlődése egyéb Duna menti feldolgozott pleisztocén összletek analógiája 
alapján a günztől kezdve képviselheti az egész pleisztocént. 
A Duna jobb oldali magaspart ja az adonyi „öböl" déli végétől a Dráva torkolatáig 
közel 2 0 0 km-nyi természetes feltárást jelent, amely jó lehetőséget biztosít az i t teni kép­
ződmények tanulmányozására . 
A felsőpannóniai rétegösszlet felszíni kibúvását a Dunának ezen szakszán és a Solti­
halomnál P Á V A I - V A J N A F . ( 1 9 5 3 ) ismerte fel. Az összlet meszes, sokszor mészkőpados, 
beszikkadási termékkel zárul. 
P Á V A I - V A J N A F . ( 1 9 5 3 ) , sőt R Ó N A I A. ( 1 9 6 5 ) szerint is az i t t jelentkező felsőpannóniai 
összlet gyűr t , mások azonban táblarög jellegét hangsúlyozzák ( Á D Á M L . — M A R O S I S.— 
S Z I L Á R D J . 1 9 5 9 ; P É C S I M. 1 9 5 9 ; E R D É L Y I M. 1 9 6 0 ) . 
A felsőpannóniai képződmények K-felé, a Duna—Tisza közén mélyebb, E-felé, a Budai-hegységben magasabb 
szf.-i helyzetbe kerülnek. A Mezőföldön kisebb mértékben Ny-felé lejt a felsőpannóniai üledék felszíne. A terület felső­
pannóniai üledékeinek felszínén, a pannon után eróziós és deflációs térszín alakult ki, amelyre azután a felsőpliocén 
(levantei) kimaradásával közvetlenül a pleisztocén összlet települt. 
A pleisztocén üledék a magaspar t vonalában éri el legnagyobb vastagságát , innen 
Ny-ra és K-re is vékonyodik. A Solt i ; halmon P Á V A I - V A J N A F . ( 1 9 5 3 ) csak az uralkodó-
lag „vörös agyag"-ból álló idősebb, Á D Á M L. ( 1 9 5 9 ) pedig a Mezőföldön csak a fiatalabb 
pleisztocén löszrétegeket ta lá l ta meg. 
A magaspart földtanilag legjobban ismert része a paksi és a kulcsi feltárás (RÓNAI A . —BARTHA F.—KROLOPP E . 
1965) . A paksi feltárás üledékkifejlődésére vonatkozó nézetek eltérnek egymástól, mégis úgy látszik, hogy a felső­
pannóniai homokra települő rétegsorban a günztől kezdve az egész pleisztocén tagolhatóan jelen van (BULLA B. 1934. , 
SCHERF E . 1948 . , Z E B E R A , K. 1 9 5 3 , S T E F A N O V I T S P . — KbÉH A . —SZŰCS L . 1 9 5 3 , Á D Á M L . —MAROSI S. — S Z I L Á R D J . 
1 9 5 4 , Szebényiné NAGY E . 1954 , HORVÁTH A. 1954, KRIVÁN P . 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) . A pleisztocén üledéksor a lösz külön­
böző fajtáiból, talajosodott zónákból és közbetelepült futóhomokból (KKIVÁN P . 1955) , ÁDÁM L . (1959) szerint folyó­
vízi homokból áll. 
Kulcson RÓNAI A. — BARTHA F.—KROLOPP E . (1965 ) szerint a mindel-riss interglaciális, s az ennél fiatalabb pleisz­
tocén üledékösszlet mutatható ki, a paksihoz hasonló kifejlődésben. 
A földtanilag részletesen vizsgált paksi és kulcsi feltárás között van a dunaújvárosi, 
amely szintén magasabb helyzetű pannóniai térszínen, nagy vastagságban tar ta lmaz 
pleisztocén összletet. Ennek fúrásokon alapuló részletesebb tanulmányozására Dunaúj­
város telepítésével, majd a magaspartfal suvadásával kapcsolatban került sor. A mintegy 
4 km hosszúságban telepí tet t számos fúrás közül eddig ket tőt dolgoztunk fel. Ezek közül 
» JATE Földtani Tanszék, Előadta a Magyarhoni Földtan Társulat 1967. március 21-i szegedi szakülésén. 
1. ábra. А Н - 3 . sz. fúrás üledékifejlődése. J e l m a g y a r á z a t : I . Üledékifej lődés: 1. Agyag (0„005 m m 0 ) , 2. Agya­
gos f inom kőzet l i sz t (0,005—0,02 m m 0 ) , 3 . D u r v a kőzet l i sz tes f inom kőzet l iszt (0,06—0,02 m m 0 ) , 4 . F i n o m k ő z e t -
l isztes d u r v a kőzet l i sz t (0,02—0,06 m m 0 ) , 5. F i n o m h o m o k o s du rva kőzet l isz t (0,1—0,06 m m 0 ) , 6. F i n o m kőzet­
l i sz tes lösz (0,02—0,05 m m 0 ) , 7. F i n o m h o m o k o s lösz (0,1—0,05 m m 0 ) , 8. F i n o m h o m o k (0,06—0,1 m m 0 ) , 9 . 
Apró h o m o k (0,1—0,2 m m 0 ) , 10. K ö z é p s z e m ű h o m o k (0,2—0,5 m m 0 ) , 1 1 . D u r v a h o m o k o s középszemú h o m o k 
(2,0—0,5 m m 0 ) , 12. M u r v a (2,0—5,0 m m 0 ) , 13 . Kav icsos m u r v a (5,0 m m 0 ) , 14. Mészkő, 15. F i n o m s z e m ű h o m o k , 
16. Ligni tcs ík , 17. Mésziszap, 18. K e t t ő s m a x i m u m ú üledék, 19. H u m u s z o s üledék, 20. Diagenizá l t ü ledék; I I . Az üle­
dékek színe és e lvá l tozása : 1. Szürkésfehér , 2 . Világossárga, 3 . Szürkéssárga, 4. Barnássá rga , 5. Vörösessárga, 6. Sár­
gásszürke , 7. Vi lágosszürke , 8. Középszü rke , 9. Sö té t szü rke , 10. Barnásszürke , 1 1 . Zöldesszürke, 12. Sá rgásba rna , 13 . 
Szürkésbarna , 14. Vörösesbarna , 15. Sárgásvörös , 16. Sárga foltos, 17. Szürke foltos, 18. Mészkiválás , 19. Mészkonkré-
ció, 20. L imoni t fo l tok és konkréc iók (vasborsok) , 2 1 . N ö v é n y m a r a d v á n y o k , 22. Mol lusca -maradványok ; I I I . Szemcse­
a lak : 1. É l e s szi lánkos, 2 . Kissé t o m p í t o t t , 3 . K o p t a t o t t , 4 . Erősen k o p t a t o t t ; IV . Ásványössze té te l : 1. H ipe r sz tén , 
2. Augi t , 3 . Diopszid , 4. Magne t i t , 5. Klor i t , 6. G r á n á t , 7. Ka lc i t — dolomit , 8. E g y é b á s v á n y összesen, 9. Mál lo t t 
á s v á n y (a n e h é z á s v á n y o n belül) , 23—3,5 Első számcsopor t : a földpát v iszonyszám, Második számcsopor t : a m á l l o t t 
á s v á n y a r á n y a az összes á s v á n y h o z v i szonyí tva ; V. C a C 0 3 százalék; V I . E g y é b : A = F i n o m a n r é t egze t t szakasz, 
В = A l eho rdás i t e r ü l e t Vál tozása 
.46&. 1. Die Ausb i ldung der B o h r u n g H - 3 . E r k l ä r u n g e n : I . Ausbi ldung: 1. Ton (0,005 m m 0 ) , 2. Toniger , feiner 
Schluff (0,005—0,02 m m 0 ) , 3 . Fe ine r Schluff m i t g robem Schluff (0,06—0,02 m m 0 ) , 4. Grober Schluff m i t feinem 
Schluff (0,02—0,06 m m 0 ) , 5. Fe insand ige r g rober Schluff (0,1—0,06 m m 0 ) , 6. Feinschluffiger Löss (0,02—0,5 mm0, 
7. Fe insand ige r Löss (0,1—0,05 m m 0 ) , 8. F e i n s a n d (0,06—0,1 m m 0 ) . 9. Kle insand (0,1 —0,2 m m 0 ) , 10. Mi t t e l ­
kö rn ige r Sand (0,2—0,5 m m 0 ) , 11 . Grobsandiger m i t t e l k ö r n i g e r Sand (2 ,0—0,5mm 0 ) , 12. K i e s (2 ,0—5,0 m m 0 ) , 
13. Scho t t r ige r K ies (5,0 m m 0 ) , 14. K a l k s t e i n , 15. Fe inkörn ige r Sand , 16. Ligni ts t re i fen , 17. K a l k s c h l a m m , 18. 
Sed imen t m i t e inem D o p p e l m a x i m u m , 19. H u m u s h a l t i g e s Sediment , 20. Diagenis ie r tes S e d i m e n t ; I I . F a r b e u n d 
V e r ä n d e r u n g e n der S e d i m e n t e : 1. Gräul ichweiss , 2. Hel lgelb , 3 . Gräul ichgelb, 4. Bräunl ichge lb , 5. Rö t l i chge lb , 6. 
Gelbl ichgrau, 7. L ich tg rau , 8. Mi t te lgrau , 9. D u n k e l g r a u , 10. Bräun l ichgrau , 1 1 . Grünl ichgrau , 12. Ge lb l i chbraun , 13 . 
Gräu l i chbraun , 14. Kö t l i chb raun , 15. Gelbl ichrot , 16. Gelbgefleckt, 17. Graugef leckt , 18. K a l k a u s s c h e i d u n g , 19. 
K a l k k o n k r e t i o n , 20. L imoni t f lecke u n d K o n k r e t i o n e n (Eisenerbsen) 2 1 . P f l anzenres te , 22 . Mol luskenres te ; I I I . 
K o n f o r m : 1. Scharf, sp l i t t r ig , 2. Le ich t a b g e s t u m p f t , 3. Abgerunde t , 4 . S t a rk a b g e r u n d e t ; IV. Mineralogische 
Z u s a m m e n s e t z u n g : 1. H y p e r s t h e n , 2. Augi t , 3 . Diopsid, 4 . Magnet i t , 5. Chlor i t , 6. G r a n a t , 7. K a l k s p a t - D o l o m i t , 8. 
Ande re Mineral ien insgesamt , 9. Ve rwi t t e r t e s Mineral ( innerha lb der Schwerminera l f rak t ion) , 23—3,5 E r s t e Zahlen­
g r u p p e : Fe ldspa t -Verhä l tn i szah l , Zwei te Z a h l e n g r u p p e : Verhä l tn i s des ve rwi t t e r t en Minérales zu s ä m t l i c h e n 
Mineral ien; V. C a C 0 3 % ; VI . Sonst iges : A = Fe ingesch ich te te r Abschni t t , В = V e r ä n d e r u n g des A b t r a g u n g s g e b i e t e s 
2. ábra. A K - l fúrás üledékkifejlődése. J e l m a g y a r á z a t o t lásd az 1. áb ráná l . Abb. 2. Ausbi ldung der B o h r u n g K - l . Siehe E r k l ä r u n g e n zur Abb . I 
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a H-3 . fúrás a magaspartfalon, a K- l sz. a Duna közelében, t ehá t mélyebb szintben 
készült . Mindkettő felsőpannóniai üledékben végződött. A fúrásanyagot a Földmérő 
és Talajvizsgáló Vállalat bocsátot ta rendelkezésünkre. 
A fúrás őslénytani vizsgálatát SZÉLES M. —MIHÁLTZ L-né — Mucs i M. (1966) végezte. 
Megállapításuk szerint mindkét fúrás ősmaradványokban szegény. A felsőpannóniai 
— pleisztocén ha tá r t így őslénytani alapon nem is lehetet t megállapítani , a ha tá rzóna 
ugyanis nem tar ta lmaz ősmaradványokat . 
A fúrások üledékföldtani feldolgozásával ezért célunk volt egyrészt a ha tárkérdés 
tanulmányozása, másrészt — miu tán mindkét fúrás a felsőpannóniai képződményekből 
is jelentős, mintegy 50 — 100 m vastagságú üledéksort harántol t — a felsőpannóniai beltó 
visszahúzódásakor jelentkező üledékképződési sajátságok vizsgálata továbbá pleisztocén 
összlet tanulmányozása és lehetőség szerinti taglalása. 
A fúrások anyagának üledékföldtani vizsg alata 
I . S z e m c s e ö s s z e t é t e l i e l e m z é s 
A fúrások makroszkóposán megállapítot t szemcseösszetételét az 1. és 2. ábra szemlélteti 
Ezen ábrák I I . oszlopa mellett fe l tüntet te t t számok az I. táblázat sorszámaival, és az 
elemzett min ták sorszámaival azonosak. 
A szemcseösszetételi elemzés szerint mindkét fúrás rétegeinek uralkodó szemnagysága az agyag és a kavicsos 
murva között van (1. az 1. és 2. ábra, s az I. táblázat Md, vagyis médián (— 50%-hoz tartozó szemcseátmérő (értékeit). 
Ezt mutatják a mértékadó szemnagyságértékek is, amelyek a mintában legnagyobb százalékban előforduló szemcse­
átmérőt jelentik (1. az I. táblázat M, értékeit). 
Több mintának kettős maximuma volt (1. az I. táblázat M s értékeit). A felsőpannóniai minták esetében ennek 
az az oka, hogy azokegy része igen finoman rétegezett (vonaljelzés az 1. és 2. ábra II. oszlopának baloldalán), s a finom 
rétegeket elemzés előtt szétválasztani nem lehetett. Hasonló eredetű kettős maximumú felsőpannóniai rétegeket talál­
tunk korábban Kecskeméten, Lajosmizsén és Soltvadkerten is (MOLNÁR B. 1966a). A pleisztocén rétegekben а csapa­
dékvíz összemosó hatása és a talajosodás okozhatott kettős maximumot. 
Szemcseösszetétel alapján a két fúrásban három különböző rétegösszletet lehet el­
különíteni; ezek a következők: 
a) A H-3 sz. fúrás 44 — 100 m közötti , és a K- l sz. fúrás 2,1 — 105,0 m közötti szakasza, 
amelyet az jellemez, hogy uralkodóan agyag vagy agyagos finom kőzetliszt ré tegeket 
ta r ta lmaz (1. és 2. ábra) . 
b) A H-3 sz. fúrás 0,0—44,0 m közötti szakasza, amely legtöbbször olyan ré tegeket 
tar ta lmaz, amelyek uralkodó szemcseátmérőjű löszre, vagy finom kőzetlisztes löszre 
jellemző (1. ábra). 
c) A K - l sz. fúrás 0,0 — 2,1 m közti szakaszán durva homok, m u r v a és kavics, t e h á t 
az előzőeknél lényegesen durvább üledék van (2. ábra). 
I I . A s z e m c s e ö s s z e t é t e l s t a t i s z t i k u s é r t é k e l é s e 
Ehhez a szemcseösszetételi görbékről leolvasható következő ada toka t kellett meg­
állapítani: P 1 0 (a 10%-hoz), Ql (a 25%-hoz), Md (az 50%-hoz), 0 3 (a 75%-hoz), és P 9 0 
(a 90%-hoz tartozó) szemcsenagyságokat (I. táblázat) . 
1. A legáltalánosabban használt üledékkőzettani statisztikus érték az osztályozott­
ság mér téke (I. táblázat : So). Az So értékek fúrásonként mélységi sorrendben a 3. és 4. 
ábrán lá thatók. Ezen ábrák alján az I . táblázat , az 1. és a 2. ábrák rétegsorszámai v a n n a k 
fel tüntetve. A számok mellett i csillag a kettős max imumú min táka t jelenti. 
1. Az osztályozottsági ér ték alapján négy üledékszakaszt különíthetünk el. 
a) A H-3 . sz. fúrás 22 —23., a K - l . sz. fúrás 35 — 54. sz. mintái közötti üledék összlet 
osztályozottsági értékei a H-3 . sz. fúrásban 1,61 — 3,28 között változnak. (Ha a z o n b a n 
a mintasor osztályozottsági értékeit a kettős max imumú minták kizárásával vesszük 
szemügyre, akkor azok jóval szűkebb (1,61 — 2,75) ha tá rok közé esnek). A K - l . sz. fúrás­
ban az osztályozottsági ér ték 1,49 - 2 , 7 3 között változik, vagyis mindkét fúrásban ezt 
a szakaszt a TEASK, P. (1932) szerinti jól és normálisan osztályozott üledék töl t i ki (4. 
és 5. ábra, I. táblázat) . 
b) A H-3 . sz. fúrás 19 — 21. sz. mintá i kettős maximumú, rosszul osztályozott üledék­
sort képviselnek. 
c) A H-3 . sz. fúrás 12 — 18. sz. mintá i t a jól és kevésbé jól osztályozott rétegek vál tako­
zása jellemzi. 
d) A H-3 . sz. fúrás. 1 — 11. sz. mintái között jól és fölfelé egyre jobban osztályozott 
üledék van. Osztályozottsági értéke alapján ugyancsak idesorolható a K - l . sz. fúrás 34. 
sz. mintá ja , amely azonban jóval durvább szemcseösszetétele mia t t az előbbiektől erősen 
különbözik. 
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3. ábra. A H-3. sz. fúrás üledékkőzettani statisztikus értékei 
Abb. 3. Statistische Werte der sedimentologischen Beschaffenheiten der Bohrung H-3 
2. A kurtózist , vagy csúcsossági ér téket (К) az I . t áb láza tban fel tüntetet t képlettel 
számítjuk. Az So értékhez hasonlóan а К érték alapján is négy üledékszakaszt lehet a két 
fúrásban elkülöníteni, ezek egyben egyezést m u t a t t a k az előző négy üledékszakasszal. 
a j A H-3 . sz. fúrásban a 22— 23., a K - l . sz. fúrásban a 35 — 54. ez. min ták közé eső 
szakaszok К értékei kicsinyek, de alulról felfelé növekednek (4. és 5. ábra, I . táblázat) . 
b) A H-3 . sz. fúrás 19 — 21. sz. mintá i között kettős maximumú, közepes К érték­
nagyságot m u t a t ó rétegsor van. 
c) A H-3 . sz. fúrás 12—18. sz. mintá i között ál talában kicsiny, de erősen változó 
csúcsossági ér téket m u t a t ó üledéksor települ. 
d) A H-3 . sz. fúrás 1—11. sz. mintá i magas csúcsossági értéket mu ta tnak . 
3. Aszimmetria, vagy ferdeség (Sk) alapján ugyancsak ezt a négy üledékszakaszt lehet 
elkülöníteni. 
a) A H-3 . sz. fúrás 22—23., a K - l . sz. fúrás 35 — 54. sz. mintá i között települő réteg­
sorok aszimmetria értékei l-hez közeliek, t ehá t közel szimmetrikusak, de előfordulnak 
bennük durva- és finomszemcsés részleg felé hajló minták, is. 
b) A H-3 . sz. fúrás 19 — 21. sz. mintasora között lerakódott kettős max imumú rétegek 
aszimmetria-értékei jóval 1 alatt iak, így erősen aszimmetrikusak, mégpedig minden 
esetben a finom szemcserészleg felé hajlók. 
c) A H-3 . sz. fúrás 12 —18. sz. mintá i között változó aszimmetria-értéket mu ta tó , 
de mindig 1 alat t i , t ehá t a finom szemcserészleg felé hajló min táka t találunk. 
d) A H-3 . sz. fúrás 1—11. sz. mintá i közel aszimmetrikus szemcseösszetételi görbéket 
mu ta tó rétegeket képviselnek. 
I I I . S z e m c s e a l a k - v i z s g á l a t 
A homokszemcsék vizsgálata MIHÁLTZ I . — U N G Á B , T . — D Á V I D P.-féle (1954, 1955) 
módszerrel készült. A ké t fúrásban ezen vizsgálat alapján kétféle üledéktípust lehet 
elkülöníteni. 
a) A H-3 . sz. fúrásban 39 m-től talpig, a K - l . sz. fúrásban pedig a felszíntől talpig 
minden homokmin tában az 1. és 2., t ehá t éles—sarkos típus volt az uralkodó, amely 
vízi közegben való, vagy azzal kapcsolatos lerakódásukat bizonyítja (1. és 2. ábra I I I . 
oszlop). 
Ezen üledéktípuson belül a H-3. sz. fúrás 39 — 44 m-ében települt finomkőzetlisztes 
lösz homokrészlegében, az említet t típusok uralkodnak, a 3. t ípus valamivel mégis 
nagyobb volt bennük, m i n t a fúrás mélyebbről előkerült mintáiban. 
b) A H-3. sz. fúrásban, 32—39 m között túlsúlyba került a 3. típusú szemcse, de mel­
le t te jelentős még a 2. t ípus is. Ez kis távolságból szállított, kissé kopta to t t futóhomok 
lerakódást jelez, amelyben azonban még kevés vízi szállítású keveredés is lehetséges. 
c) A H-3 . sz. fúrás 20 m feletti mélységéből előkerült két homokminta jellegzetes futó­
homok ( 1 . ábra I I I . oszlop). 
IV. Á s v á n y o s ö s s z e t é t e l 
1. Nehézásvány-vizsgálat . A két fúrásban nehézásvánjr-összetétel változása alapján 
négy üledékt ípust lehet elkülöníteni. 
a) A H-3 . sz. fúrást 90 m-től, a K - l . sz. fúrást pedig 49 m-től a taplig a kloritban való 
gazdagság jellemzi ( 1 . és 2. ábra, I I . táblázat) . Aklor i t uralkodóan biotitból keletkezett . 
Á K - l . sz. fúrás 79 m-ből vizsgált mintá ja kalcitot és dolomitot is tar ta lmaz. A legtöbb 
min t ában ezeken kívül kisebb mennyiségű gránátot és l imonitot is találunk, a nehéz­
ásvány-összetétel tehá t eléggé egyhangú. 
b) A H-3 . sz. fúrás 44— 90 m-e, a K - l . sz. fúrás 2,1 — 49 m-e közötti rétegsort az előző­
nél vál tozatosabb, a klorit mellett rombos piroxént, diopszidot, magneti tot , apat i tot , epi-
dotot , aktinoli t- tremoli tot és l imonitot is tar ta lmazó nehézásvány-összetétel jellemzi 
(1. és 2. ábra, I I . táblázat) . 
c ) A H-3 . sz. fúrás 0,0 — 44,0 m-re közötti rétegsoron belül, 44,0 m-ben a diopszid 
21%-nyi , a 38 m-ből származó min tában is eléri a 11%-ot. Részaránya fölfelé erősen 
csökken, a legfelső (3,0 m-ből származó) min tában m á r csak 5%. A klorit — a 3,0 m-ből 
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4. ábra. A K-l . sz. fúrás üledékkőzettani statisztikus éru'kfi 
Abb. 4. Statistische Werte der sedrmentologiscr.en Eescr,ali<i,l titer; ú r B c l u n g K-l 
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1. H-3 1,0 0,01 0,018 0,028 0,032 
2. H-3 7,0 0,0042 0,011 0.022 0,024 
3. H-3 10,0 0,0095 0,021 0,035 0,039 
4. H-3 10,3/b 0,0057 0,018 0,045 0,049 — 
H-3 11,0 0,018 0,037 0,09 0,11 
6. H-3 13,0 0,0065 0,014 0,025 0,028 
7. H-3 15,0 0,0035 0,012 0,028 0,032 
8. H-3 16,0/b 0,0068 0,017 0,035 0,037 — 
9. H-3 18,0 0,0046 0,016 0,042 0,042 
10. H-3 19,0 0,0017 0,0036 0,0074 0,0085 
11. H-3 20,3/b 0,0036 0,014 0,0038 0,043 — 
12. H-3 27,0 0,0016 0,0058 0,028 0,0016 0,08 
13. H-3 29,0 0,0031 0,01 0,032 0,039 
14. H-3 32,0/b 0,0024 0,009 0,032 0,036 — 
15. H-3 35,0 0,028 0,046 0,090 0,11 
16. H-3 35,2/a 0,0026 0,0085 0,026 0,031 — 
17. H-3 39,0 0,004 0,016 0,036 0,042 
18. H-3 41,0 0,0033 0,01 0,028 0,031 — 
19. H-3 42,0/a 0,0018 0,0066 0,021 0,038 0,0085 
20. H-3 43,0 0,00095 0,005 0,036 0,070 0,0018 
21. H-3 44,0 0,0009 0,0045 0,038 0,065 0,0024 
22. H-3 50,0 0,0017 0,0037 0,01 0,013 
_ 23. H-3 51,3 0,36 0,05 0,078 0,087 — 
24. H-3 56,0 0,023 0,041 0,085 0,094 
25. H-3 57,0 0,007 0,028 0,074 0,09 
26. H-3 59,0 0,021 0,046 0,11 0,12 — 
27. H-3 63,0 0,00095 0,0033 0,0075 0,009 — 
28. H-3 67,0 0,0009 0,0024 0,0072 0,0055 0,055 
29. H-3 71,3 0,008 0,022 0,061 0,07 
30. H-3 79,0 0,0023 0,0065 0,017 0,021 
31. H-3 86,0 0,0038 0,01 0,03 0,033 — 
32. H-3 96,0 0,0021 0,005 0,0095 0,011 — 
33. H-3 96,5 0,00075 0,002 0,005 0,0055 0,045 
34. K-l 1,4—2,1 0,0041 0,17 0,033 0,37 — 
35. K-l 2,1—5,1 0,0026 0,0075 0,025 0,031 _ 
36. K-l 6,1—9,2 0,0023 0,0065 0,019 0,023 — 
37. K-l 18,2—21,6 0,0006 0,0017 0,005 0,0045 0,045 
38. K-l 21,6—23,7 0,0052 0,017 0,05 0,06 
39. K-l 23,7—34,1 0,003 0,013 0,045 0,057 0,0036 
40. K-l 34,1—38,3 0,0026 0,009 0,03 0,035 
41. K-l 38,3—39,7 0,0013 0,0032 0.0055 
42. K-l 40,0—41,0 0,02 0,04 0,072 0,095 — 
43. K-l 47,0 0,001 0,004 0,014 0,017 
44. K-l 49,2—49,5 0,011 0,023 0,062 0,072 — 
45. K-l 56,0 0,0016 0,0036 0,0063 0,007 — 
46. K-l 57,0 0,023 0,04 0,078 0,085 
47. K-l 63,0 0,0012 0,0032 0,0068 0,0079 — 
48. K-l 68,0 0,00052 0.0009 0,0022 0,0055 0,04 
49. K-l 69,0 0,0011 0,0032 0,007 0,0080 0,04 
50. K-l 78,5 0,0032 0,009 0,02 0,021 — 
51. K-l 79,5—80,2 0,062 0,09 - 0,14 0,15 
52. K-l 86,0—87,0 0,0016 0,005 0,016 0,017 — 
53. K-l 91,0—92,0 0,0014 0,027 0,0055 0,0063 — 
54. K-l 103,5 0,0032 0,007 0,015 0,016 — 
származó fmomszemű löszminta kivételével — az előző két üledéktípusnál jóval kisebb 
mennyiségű, a gránát részaránya viszont növekszik. 
d) A K - l . sz. fúrás 0 , 0 — 2,1 m-e között települő üledéksora az előzőhöz hasonlít, 
csupán nagyobb hipersztén és äugit részarányával különül el. 
Összehas о nyitásképpen megvizsgáltuk, és а I I . táblázatban feltüntettük sz OKGT által mélyített dunaújvárosi-1. 
CSzt—1.) sz. szerkezetkutató fúrás nagyobb mélységből való pannóniai mintáinak nehézásvány-összetételét is (20 — 
24. sz. minták; MOLNÁR B. 1966). Ezek az a) pontban tárgyalt rétegsorral mindenben azonos nehézásvány-összetételt 
adtak. Csak a 800 m-ből származó, kovásodott szarmata riolittufitban volt más az összetétel, sok biolittal és kehesebb 
cirkonnal (24. minta). 
Ugyancsak megvizsgáltuk néhány Dunaújvároshoz közeli helység mai dunai hordalékának nehézásvány-össze­
tételét is ( I I . táblázat, 1—3. sz. minta). Ezek összetétele а К—1. sz. fúrás0,0—2,1 m-re közötttelepülő rétegsorára 
hasonlít a legjobban, csak a mai dunai hordaléknak a hipersztén tartalma kisebb volt. 
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2. A földpát C A I L L E Ü X , A. (1965)-féle viszonyszáma alapján két üledékösszlet t ípust 
lehet elkülöníteni. 
a) A H-3 . sz. fúrásban 44 m-től, a K - l . sz. fúrásban, 0,0 m-től talpig olyan üledeksor 
települ, amelynek földpátviszonyszámára jellemző a 25 —30 közötti átlag ( I I I . táblázat 
5 — 8. és 10 — 11. sz. min ta ) . Ez melegebb klíma alat t i , erősebb kémiai mállást jelez. 
b) A H-3 . sz. fúrás 0,0 — 44,0 m közötti szakaszán a földpát viszonyszám átlagosan 
40 — 50 között változik ( I I I . táblázat 1 — 4. sz. minta) . Az i t teni nagyobb földpát-viszony-
szám a kémiai mállás esökkentebb szerepét, vagyis az előzőnél hidegebb klímát bizonyít. 
Az összes ásványszemcséhez viszonyított mál lot t ásványszemcse részaránya a kisebb 
földpát-viszonyszámot m u t a t ó rétegekben ál ta lában kevesebb, a nagyobb földpát-
viszonyszámokat m u t a t ó k b a n pedig több volt (1. és 2. ábra IV. oszlopa). 
So 
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fi. kőz.l.-es 1. 
fi. köz. l.-es 1. 
fi. h.-os 1. 
fi. h.-os 1. 
apró h.-os fi. h. 
fi. köz. l.-es 1. 
fi. köz. l.-es 1. 
fi. h.-os 1. 
fi. b.-os 1. 
a.-os fi. köz. 1. 
fi. h.-os 1. 
fi. köz. l-es 1. 
fi. köz. l.-es 1. 
fi. köz. l.-es 1. 
apró h.-os fi. h. 
fi. köz. ).-es 1. 
fi. h.-os 1. 
fi. köz. l-es 1. 
fi. köz. l.-es 1. 
fi. h.-os 1. 
















































































du. köz.l.-es fi. köz. 1. 
apró h.-os fi. h. 
apró h.-os fi. h. 
du. köz. l-es fi. h. 
fi. h.-os apró h. 
a. os fi. köz. 1. 
a.-os fi. köz. ]. 
du. köz. l-es fi. h. 
du. köz. l-es fi. köz. 1. 
fi. köz. l-es du. köz. 1. 
a.-os fi. köz. 1. 
fi. köz. l-es a. 
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fi. köz. l-es du. köz. 1. 
du. köz. l-es íi. köz. 1. 
fi. köz. 1. a. 
fi. h.-os du. köz. 1. 
fi. h.-os du. köz. 1. 
fi. köz. l-es du. köz. 1. 
fi. köz. l-es a. 
apró h.-os fi. h. 
du. köz. l-es fi. köz. 1. 
du. köz. l-es fi. д. 
apró h.-os íi. h. 
a.-os fi. köz. 1. 
a.-os fi. köz. 1. 
du. köz. l-es fi. köz. 1. 
fi. h-os apró h. 
du. köz. l-es fi. köz. 1. 
fiz. köz. l-es a. 
du. köz. l-es fi. köz. 1. 
I 
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•V. K a r b o n á t t a r t a l o m 
A vizsgált ké t fúrásszelvényben a karbonát ta r ta lom át laga elég sok (20—30%), sőt 
egyes esetekben még mészkő-közbetelepülés is volt (K- l . sz. fúrás: 66,0 m; 1. és 2. ábra: 
V. oszlop). Fe l tűnő a H-3 . sz. fúrás 44 — 50 m-e között i nagy 63%-os karbönát tar ta lom, 
majd a 41 — 44 m közötti, t ehá t a közvetlenül felette települő képződmények karboná t 
mentessége, továbbá innen felfelé annak fokozatos növekedése. 
H-3. és K-l. fúrások mintáinak földpát viszonyszámai és mállott ásvanyszemcse százalékai 
Feldspat-Yerhältniszahlen der Proben der Bohrungen H-3 und K-l und Prozentwerte der verwitterten Mineralien in diesen 


























Az üledék kora 
Alter des 
Sedimentes 
1. H-3 11,0 45 9 
2. H-3 20,3/b 35 15 
3. H-3 35,0 50 19 Pleisztocén 
4. H-3 38,0/a 48 8,5 
5. H-3 44,0 28 3,5 
6. H-3 51,3 23 3,5 
7. H-3 59,0 35 1,0 Felsőpannon 
8. H-3 71,3 28 2,7 
9. K-l 1,4— 2,1 23 8,7 Holocén 
10. K-l 10,0—41,0 26 16 Felsőpannon 
11. K-l 79,5—80,2 23 4 
A felsőpannóniai és pleisztocén korú üledék kifejlődésének értékelése 
Az üledékföldtani jellemzők a H-3 . sz. fúrás 44. m-ében ál talában lényeges válto­
zást m u t a t t a k . Mivel a 44 m alat t i rétegekben (egy ősmaradvány-mentes szakasz után) 
S Z É L E S M. felsőpannóniai faunát, M I H Á L T Z I.-né pedig felsőpannóniai pollent, a 44 m 
feletti, szintén ősmaradvány-mentes szakasz u t á n S Z É L E S M. pleisztocén Ostracodát, 
Mtrcsi M. pedig pleisztocén Molluscát talált , a felsőpannóniai—pleisztocén ha tá r ebben a 
mélységben húzható meg ( S Z É L E S M . — M I H Á L T Z I . - n é — M U C S I M. 1966). 
A K - l . sz. fúrás 2,1 m-ében az üledékföldtani jellemzők ugyancsak lényegesen meg­
változnak, ezért i t t húzható meg a felsőpannóniai—holocén ha tá r . (A pleisztocén képződ­
mények i t t hiányoznak, a Duna eróziós munkája során letarolta azokat.) 
1. A vizsgálatok szerint Dunaújvároson a felsőpannóniai képződményeknek két ki­
fejlődéstípusát lehet megkülönböztetni . 
a) A H-3 . sz. fúrás 71m, a K - l . sz. fúrásban 23m, tehá t a K - l - e s fúrásra nézve nagyobb 
tszf. mélységétől kezdve, a fedő rétegsorokhoz viszonyítva az üledékképződés nyugodtabb 
volt (csak igen finom ritmikus változás jelentkezik). E rétegsor szemcseösszetételének 
átlaga valamivel finomabb, min t a felette települőé. Diagenetizált üledék a pannóniai 
üledéksoron belül elsősorban csak i t t található. A két fúrás talpmélységéig (a K - l . sz. 
fúrás alsó része kivételével, amely szürke színű) ba rna és sárga, oxidációs színek uralkod­
nak (1. és 2. ábra) . Pollenben a K - l . sz. fúrás szürke színű, t ehá t redukciós rétegsora volt 
a leggazdagabb ( M I H Á L T Z I.-né 1966). S Z É L E S M. (1966) felsőpannóniai Molluscumokat 
a rétegsoron belül csak a K - l . sz. fúrás 46. m-ében talált . 
A H-3 . sz. fúrásban 91 m-ben, a K - l . sz. fúrásban 49 m-ben (vagyis az utóbbira nézve 
nagyobb abszolút mélységben), a nehézásvány-összetótel megváltozik, s ez a lehordási 
terület vál tozását jelzi, amely a felsőpannóniai beltó teljes visszahúzódását okozó első 
kéregmozgásokkal magyarázható . Az i t t lerakódott üledék uralkodólag magmás eredetű, 
vagy magmás és gyengén metamorfizált kőzetterületről származik. Az üledékföldtani 
változásoknak a K - l . sz. fúrásban észlelhető korábbi bekövetkezése, a felsőpannóniai 
üledékgyűjtő kelet felé való mélyülését igazolja, amely a két fúrás között i 260 m távolsá­
gon belül is jelentkezik. 
A H-3. és K- l . fúrások homokmmtáinak nehézásványösszetétele 
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Dunaújváros K- l . 1 40—41 
Dunaújváros K- l . 1 49,2—49,5 
Dunaújváros K- l . 1 57,0 
Dunaújváros K- l . | 79,5—80,2 
0,5 2,9 1 3,5 
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Dunaújváros Szt-1. I 103—105 
Dunaújváros Szt-1. | 451—453 
Dunaújváros Szt-1. 500—502 
Dunaújváros Szt-1. | 651—653 
0,7 1 3,5 I 1,4 
— 3,4 1 1,4 
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24. Dunaújváros Szt-1. 800—803 
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b) A H-3 . sz. fúrás 44 — 71. m s a K - l . sz. fúrás 2,1 — 23,0 m közötti rétegsora a felső­
pannóniai összlet legfelső részét jelenti. Ez t a szakaszt — az üledékföldtani statisztikus 
ér tékek bizonysága szerint — nyugtalanabb üledékképződés jellemzi. A felsőpannóniai 
beltó teljes visszahúzódása előtt, igen sekély lehetett , így az üledékképződésben már a leg­
kisebb változások is visszatükröződnek. Az üledéksor záró tagja, ahol ezt a Duna eróziója 
nem ta ro l ta le, a beltó beszikkadásának megfelelő, karboná tban gazdag üledék. A H-3 . 
sz. fúrásnál még a felette települő pleisztocén löszös üledékből leszivárgó víz karbonát-
t a r t a lma is gyarap í to t ta ezt a réteget. Megjelenése mindenü t t elősegíti a pliocén—pleisz­
tocén ha tá r kijelölését. 
E rétegsor nehézásvány-összetételét a klorit mellett i változatos ásványtársulás jellemzi, 
amelynek lehordási területe részben magmás, nagyobbrészt azonban m á r metamorf 
kőzetekből állt. A felsőpannóniai beltó teljes visszahúzódását okozó kéregmozgás Macson 
és Kemecsén is (az ittenihez hasonlóan) az eddig uralkodó erupt ív terület tel szemben 
nagyobbrészt metamorf kőzetekből álló területet kapcsolt be a lehordási területbe 
(MOLNÁR B . 1966/b, 1966/c). 
Ez a pollenben igen szegény üledéksor (MIHÁLTZ I.-né 1966) Molluscát nem tar ta lmaz, 
aminek okát a beltó teljes regressziója előtti erősen megváltozott viszonyokban keres­
het jük . Ezek ui. a Molluscumok számára m á r nem biztosí tot ták a korábbihoz hasonló 
életkörülményeket, ezért a lerakódott üledék csak kevés felsőpannóniai Ostracodát tar­
t a lmaz (SZÉLES M. 1966). 
2. A pleisztocén összlet három üledékszakasza tagolható. 
a) A H-3 . sz. fúrás 41 — 44 m-e közötti szakaszon mocsári löszszerű üledék települ, 
amelybe az erodált, egyenetlen felsőpannóniai térszínről csapadékvíz által bemosot t 
anyag is került . Az utóbbi t az üledék kettős m a x i m u m a és kisebb földpát viszonyszáma 
bizonyítja. Vízzel kapcsolatos lerakódást a karbonátanyag kilúgzódása és mélyebb szint­
ben való kiválása, va lamint színe és vasborsói muta t ják . 42 — 44 m között ősmaradvány­
mentes ez az üledék, amelynek oka a gyakori kiszáradásban és a csigák házainak feloldó­
dásában kereshető. 41 — 42 m között néhány pleisztocén Ostracodát, Gastropodát és 
hideget kedvelő Pinus pollent tar ta lmaz. A pleisztocén összlet alsó részében (günz) 
Pakson is ismeretes ez az üledéktípus. 
b) A H-3. sz. fúrás 19 — 41 m-e között, uralkodólag nedves térszínre rakódot t eolikus 
üledékösszlet van. A löszös üledék közé futóhomok települ. Ez Á D Á M L. (1959)-val 
szemben, aki az egész rétegsor homoküledékeit folyóvízinek t a r t j a — K E I V Á N P . (1955) 
elképzelését igazolja. 
A 19. m-ben található — és az a la t ta és felette települő rétegektől idegen — folyóvízi 
üledék, időszakos, esetleg nagyobb zápor okozta vízfolyásból származhatik. 
Nehézásvány-összetétel alapján ennek a rétegösszletnek lehordási területe m á r a mai 
Dunáéhoz közel azonos lehetet t (MOLNÁR B . 1964). 
A vizet igénylő Ostracodák nem jelennek meg benne, a Molluscumok közül azonban 
még a vizet kedvelő fajok is megtalálhatók, a pollenek közül továbbra is a Pinus a leg­
több, azonban ez is csekély mennyiségű (SZÉLES M.— MIHÁLTZ I . -né—Mucsi M. 1966). 
E kifejlődés, hasonló tulajdonságokkal, Kulcson és Pakson is megtalá lható . 
c) A felszíntől 19 m-ig, uralkodólag száraz térszínre rakódot t eolikus képződmény 
(lösz, esetleg talajosodott változatai és futóhomok) települ. A Molluscák közül már csak 
a nedvességet igénylők, valamint hűvöst, meleget és szárazságot tűrők váltakoznak. 
Ez az összlet a kulcsi 0 — 5 m, és a paksi 0— 15 m-e közt található kifejlődéssel azonosít­
ha tó . (Kulcson az erózió m i a t t csekély a vastagsága). 
Az egész dunaújvárosi par tfalban ez a típus fejlődött ki a legegységesebben,^ és így 
ez követhe tő legmesszebb. A mélyebb pleisztocén tagozatok ui., néhány km-rel E-abbra 
m á r sokkal homokosabbak. Hogy hol, melyik t ípus rakódot t le a mélyebb pleisztocén 
összletek közül, az a felsőpannóniai térszín domborzatától függhetett . A völgyeket el­
választó magasabb há takon inkább a száraz térszíni, eolikus, m á s u t t a nedves térszíni 
egyes helyeken a folyóvízi jelleg uralkodhatot t . 
H a a dunaújvárosi pleisztocén összletet más olyan Duna ment i lelőhellyel hasonlítjuk 
össze, amelyben a günztől kezdve a mélyebb pleisztocén is képviselve van, megállapítható, 
hogy a dunaújvárosi szelvény 44 m vastagságú, uralkodóan eolikus összlete is a pleisz­
tocénnek ezt a részét képviselheti. 
Felső 19 m vastagságú összlete pedig a paksi és kulcsi feltárás analógiája alapján, 
az utolsó (würmi) eljegesedés idején rakódha to t t le. 
3. Holocén lerakódás csak a K - l . sz. fúrás 0 — 2,1 m-e között volt; összetétele meg­
egyezik a Duna ma i hordalékával . Az idősebb üledékektől jóval durvább szemcseössze­
tételével különbözik. 
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Sedimentologische Untersuchung der oberpannonischen und pleisto-
zänen Ablagerungen von Dunaújváros 
Dr. В. Molnár 
Auf Grund der sedimentologischen Untersuchungen von zwei, 100 m tiefen Bohrun­
gen bei Dunaújváros lässt sich feststellen, dass die Ausbildung der oberpannonischen 
Sedimente in ihrem tieferen Teil von ruhigeren, weniger, gestörten, im höheren — bereits 
der Regressionsfolge des sehr seichten pannonischen Binnensees angehörenden — Teil 
von unruhigeren Sedimentationsverhältnissen zeugt (Abb. 1 — 2). 
Der Durchschni t t der granulometrischen Zusammensetzung der von einer ruhigeren 
Sedimentation zeugenden — anhand von Fossilien zum oberen Pannon gerechneten 
— Sedimentfolge des tieferen Teiles ist ein wenig ferner, als der des darüber lagernden. 
Ein diagenisiertes Sediment ist nur in diesem Abschnit t der pannonischen Schichten­
folge zu finden. 
I n Bohrung H-3 verändert sich die Schwermineral-Zusammensetzung bei 91 m, in 
Bohrung K - l bei 49 m, d. h. in einer für die letztere Bohrung grossen absoluten Tiefe, 
und dies kündigt die Veränderung des Abtragungsgebietes an, was auf das Einsetzen der 
ersten Krustenbewegungen, die für den Rückzug des pannonischen Binnensees verant­
wortlich gewesen sein müssen, zurückzuführen ist. Das hier abgelagerte Sediment s t ammt 
aus einem vorwiegend von magmatischen oder von magmatischen und leicht metamor-
phisierten Gesteinen aufgebauten Gebiet. 
Wie es die Ergebnisse der sedimentologischen Statist ik zeigen, stellt das Interval l 
von 2,1 bis 23,0 m der Bohrung K - l und von 44 bis 71 m der Bohrung H-3 einen schon 
unter ruhigeren Sedimentationsverhältnissen abgelagerten Teil des oberpannonischen 
Komplexes dar. Vor seinem vollkommenen Rückzug mag der oberpannonische Binnensee 
sehr seicht gewesen sein, so dass in der Sedimentation sich sogar die geringsten Verän­
derungen merken lassen. Die Schwermineral-Zusammensetzung dieser Schichtenfolge 
wird durch eine neben dem Chlorit äusserst variierende Mineralvergesellschaftung 
charakterisiert , deren Abtragungsgebiet z. T. von Magmatitén, aber grossteils schon 
von Metamorphi ten aufgebaut war. 
Nach den Angaben von F r a u Miháltz sei diese Schichtenfolge an Pollen äusserst 
arm, sie führt keine Mollusken, und nur wenige Ostracoden seien in ihr vorhanden. 
Die Ursache hierfür sei in den vor dem völligen Rückzug des Binnensees s tark verän­
derten Verhältnissen zu suchen. 
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I m untersten 41 — 44 m Abschnit t des pleistozänen Komplexes lagert ein palustri-
sches, lössartiges Sediment, zu welchem ein vom erodierten unebenen Gelände durch 
das Niederschlagwasser eingewaschenes Material beigemischt wurde. 
I m Abschnit t von 19 bis 41 m treten Lössschichten auf, die auf einem vorwiegend nas­
sen Gelände abgelagert wurden: zwischen diese Schichten sind Flugsandlagen einge­
schaltet. Auf Grund der Schwermineral-Zusammensetzung dürfte der Flugsand von einem 
und demselben und der heutigen Donau nahe gelegenen Gebiet abgetragen worden 
sein (Tabelle I I ) . 
I n den obersten 19 m lagern äolische Sedimente (Löss, eventuell seine humifizierte 
Abarten und Flugsand), die auf einem vorwiegend trockenen Gelände zur Ablagerung 
kamen. 
Auf Grund der Analogie mi t anderen, längs der Donau bearbeiteten pleistozänen 
Komplexen dürfte in der Ausbildung bei Dunaújváros das vollständige und gut geglie­
derte Pleistozän vom Günz an vertreten sein. 
Molnár: A dunaújvárosi jelsőpannóniai és pleisztocén . . . 
Földtani Közlöny, Bull. о/ the Hungarian Oeol. Soc. (1071) 101. 44-52. 
A bakonyi és vértesi rotaliporás-turriliteszes 
márgaösszlet Foraminifera-társulásai 
ár. Sidó Mária 
( 3 táblázat tal , 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Szerző plankton -Forammi/em-fajok megjelenése és rétegtani elterjedése 
alapján, új rétegtani megvilágításban tárgyalja a vértesi és bakonyi rotaliporás-turriliteszes márga­
összlet helyzetét. 
Három plankton Foraminifera-zóníb különít el. Közülük az alsó kettő a vraconien s.str.-ra, a 
legfelső pedig a cenomanien s. str. alsó részére esik. 
összehasonlítást végez a Voconsi-árok azonos rétegtani helyzetű képződményein elért újabb raikro-
paleontológiai eredményekkel. Megállapítja a plankton Forauiinifera-fa.jok megjelenésének és réteg­
tani elterjedésének azonosságát, mindkét területen. 
I . B e v e z e t é s 
Tanulmányomban elsősorban p lankton Foraminiferák segítségével próbál tam megoldani 
a rotaliporás-turriliteszes márga rétegtani kérdését. 
A legújabb kutatások, elsősorban a Voconsi-árokban és környékén ( M O T J L L A D E 1 9 6 6 , 
S I G A L 1 9 6 7 ) k imuta t t ák , hogy a vraconienbe tartozó ,,kék márga"-összlet üledékhiány 
nélkül fejlődik ki az albien s. str.-bői és a Rotálipora appenninica ( R E N Z ) m á r megjelenik 
a vraeonienben. A cenomanien aljától kezdve viszont újabb Rotálipora fajok (R. green-
homensis ( M O S K O W ) , R. cushmani ( M O K B O W ) , R. montsalvensis M O K N O D , R. reicheli 
SiGAb, stb.) lépnek fel, melyek megjelenését jellemzőnek ta r t j ák és ezek alapján vonják 
meg a h a t á r t az albien és a cenomanien emeletek között . 
A legújabb p lankton i^orarrami/ero-zónációk és az 4???moniíes-zónációk összehasonlító 
tanulmányozása még folyamatban van és reméljük, hogy ezek a kuta tások majd meg­
nyugtató , még pontosabb eredményre vezethetnek. Ilyen szempontból kiemelendő 
D O U V I X L É ( 1 9 3 3 ) és N O S Z K Y ( 1 9 3 4 ) munkája . 
KNAUER, J . ( 1 9 6 6 p . 74) értelmezése szerint a turriliteszes márgát kizárólag az eddig meglehetősen gyéren 
talált zónajelző Ammonites fajok alapján lehet szintezni. Ugyanakkor a plankton Foruminifera társulást nem tartja 
korjelzőnek, mondván, hogy számos alakja megjelenik már az albai emeletben is. "Ez azonban n e m jelenthet negatí­
vumot, mert ugyanígy vannak hosszúéletű Ammonites fajok is a zónajelzőkön kívül, mint ahogy v a n n a k biztosan zó­
najelző E Oram inif érák is, ha helyes rétegtani értelmezésben használjuk azokat. 
Vizsgálataim alapján mikrofaunisztikailag a rétegösszleten belül nálunk is k imuta tha tó 
az időbeli vál tozás az egyes fajok megjelenésével, gyakoriságával, ha tározot tan elkülönít­
hetők foraminiferás szintek. Régebben az általános Foraminifera i rodalmat követve 
álláspontom az volt, hogy a cenomán emelet a Rotal iporák megjelenésével kezdődik. 
1 9 6 4 - b e n elkezdett m u n k á m a t tovább fejlesztve revízió alá vet tem, így a régebben 
vizsgált szelvényeket (Ba -237 . sz. f., P v . - 8 2 0 . sz. f., H k . - 4 . stb.) és az ismert eredménye 
ket az újabb fúrások (Szápár-42., Szentgál-19. stb.) és szelvények adataival kiegészítet 
tem, vagyis a magyarországi szelvényeket egymással és a külföldiekkel párhuzamosítot­
tam, pl . M o u L L A D E - n a k ( 1 9 6 6 ) a Voconsi-árokban elért eredményeivel és az alábbi azzal 
egybehangzó, megnyugta tó , a régebbit módosító eredményt kap tam. 
I I . I r o d a l m i á t t e k i n t é s 
Előző dolgozatomban (1964 ) határozottan jeleztem, hogy a turriliteszes-rotaliporás márga az ÉK-i Bakony és a 
Vértes-hegység É-i előtereinek igen jellegzetes képződménye. Viszont a mecsek-hegységi Vékényi-völgyben kis foltban 
feltárt fauna alapján cenománba sorolt vörös márga flis jellegű, s kőzettani és faunaösszetétel tekintetében a turrili­
teszes márgától eltérő kifejlődés. 
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Eddig az időpontig megjelent őslénytani munkákat (HAVER 1862 , Dor VILLE" 1 9 3 3 . NOSZKY jr. 1 9 3 4 , 1 9 5 1 , VADÁSZ 
1940, MAJZÜX 1 9 4 3 , 1 9 6 1 ) jelen értekezésemben nem ismertetem, csak az utóbbi években megjelentek rétegtani és 
Őslénytani eredményeit foglalom össze. 
A márgaösszlet területi elterjedésével és földtani korkérdésével az utóbbi időben érdemben és behatóan KNAUEK. J . 
foglalkozott ( 1 9 6 4 , 1965 , 1966) , kívüle MAJZON L . (1966) is érinti ezt a problémát kézikönyvében. 
KNAUER J . (1964:, p. 222) a rotaliporás-turriliteszes márga legalsó glaukonitos szakaszát kérdőjellel jelzi az albai 
és cenomán emelet között. Megemlíti, hogy a balinkai területen réteghiány és diszkordancia van a glaukonitos réteg-
csoport és a fekvő albai képződmények között. 1966-i értekezésében a turiliteszes márga földtani korkérdésével foglal­
kozik. A turriliteszes márgát az apti munieriás agyaggal kezdődő üledékképződési megaciklus záró tagjának tekinti, 
ugyanakkor diszkordanciát említ, helyi kiemelkedések következtében, a turriliteszes márga alatt. 
KNAUER ( 1 9 6 6 . p. 7 3 ) reám hivatkozik, miszerint a Ba 237 . sz. fúrás turriliteszes márgájának legalsó szakaszából 
a Kotaliporák hiányzanak. A cenománon belül annak idején ( 1 9 6 4 ) valóban egy alsó szakaszt, az ún. tritaxiás szakaszt 
különítettem el, de ott már megjelennek szórványosan a Kotaliporák is. A Sz. 42 . sz. fúrás vizsgálata során sem állí­
tottam, hogy a rétegsor fekvő részében csökkenne a plankton jelentősége, legfeljebb vizsgálataim alapján megálla­
pítható, hogy a plankton fajok egyedszáma csökken, ugyanakkor felső tritaxiás szintet nem különítettem el. 
Továbbiakban KNAUER arra hivatkozik, hogy korszerű munkák, (SALAJ-SAMUEL (1966) , MOTJLLADE (1965) ) a 
felsőalbai emeletben jelezték a Rotálipora appenninica megjelenését. Az idézett műben SALAJ J. a Rotálipora appenni-
nica-t a cenomántól kezdődően említi és éppen a cenománra tartja jellemzőnek és a Thalmanniélla appenninica-t aThal-
manibiella brotzeni-vel együtt említi. 
Mo U L L A D E ( 1 9 6 6 ) munkájára vonatkozólag helyesbíteni kell KNAUER megjegyzését. Ugyanis M O T 5 L L A D E valóban 
már a vraconienből említi a Rotálipora appenttinica-t és ezt a vraconient mélyebb helyzetűnek tartja a cenománnál, 
de nem érti alatta a s. str. albient, hanem egy fölfelé kiszélesített ,,albien"-nek a legtetejét, a vraconien s. str.-t. 
KNAUER a Szápár 42 . sz. fúrás rétegsorának legfelső szakaszából említi a Manteüiceras vicinale (STOLICZKA) töre­
dékét és ezen az alapon az említett legfelső szakaszt a cenomán emeletbe sorolja. Ez a megállapítása Foraminiferák 
alapján is valószínűsíthető. 
MAJZON ( I 9 6 0 ) a magyarországi cenománról és ezzel kapcsolatban a turriliteszes márgáról is közölt adatokat. 1 
A Bakony területén a cenomán emeletbe sorolja a bakonynánai, Gaja-pataki előfordulást, ahol a glaukonitos homokos 
márgában Rotálipora appenninica-t talált. 
MAJZOJÍ ( 1 . c. p. 6 0 1 ) azt írja, hogy ha a bakonyi cenománt a vékényivel összehasonlítja, akkor a cenomán összletet 
Magyarországon úgy lehetne felosztani, hogy a bakonyi cenomán összlet a glaukonitos márgával és a turiliteszes márga -
val már inkább a felsőcenománba tartozik. 
Vizsgálati eredményeink szerint a rétegtani helyzet inkább fordított viszonylatban értelmezendő. 
M A J Z O N több fúrást említ a Bakonyból és gyér faunát közöl a turriliteszes márgából, annak részletesebb biosztra 
tigráfíai taglalása nélkül ( 1 . c. p. 606) . A Vértes előteréből a Pusztavámi fúrásokból szintén gyér faunát említ — sze 
rinte o t t ugyanazon rétegek vannak meg, mint a Zirc —Bakonynána vonalon, de a fiatalabb fajok hiányoznak, ami 
turriliteszes márga felsőbb részének hiányára utal. 
Ezekkel az adatokkal sem értek teljesen egyet, s erre tanulmányom érdemi részében majd bővebben ki fogok térn 
I I I . R o t a l i p o r á s - t u r r i l i t e s z e s m á r g a F o r a m i n i f e r a z ó n á i és b i o t á r s u l á s a i 
Az egyes alapszelvények részletes adatai révén külön biozónációkat igyekeztem föl­
állí tani a bentosz, illetve a plankton Foraminifera fajok fokozatos egymásutáni meg­
jelenése és rétegtani elterjedése alapján. Ebből a szempontból elsősorban a filogenetikai 
elv vezérelt, de azt sajnos teljes mértékben nem állt módomban keresztül vinni. Aka­
dályozta ezt részben a vizsgált képződmény aránylag csekély rétegtani kiterjedése, 
részben pedig a Foraminiferák kedvezőtlen megtar tás i állapota is, továbbá a réteg­
tani felépítésben a fáciesek változása, részben pedig a plankton Foraminifera fa­
jok aránylag kis száma. Biozónációs szempontból nehézségeket okozott a Schackoina-\t 
látszólagos hiánya. így természetesenj az adot t biozónációk nem lehetnek végleges 
érvényűek, azokat csak kísérleti elleggel a mélyfúrások szelvényeire á l l í tot tam föl. A 
közölt p lankton Foraminifera fajok megjelenési sorrendje és rétegtani elterjedése azo­
nos azokkal, melyeket a legújabb külföldi kuta tások eredményei is hoztak. 
Ezen elvek alapján azonos rétegtani helyzetű 3 bentosz biotársulást és 3 plankton 
biozónát különí tet tem el a rotaliporás-turriliteszes márga összleten belül (II . táblázat) . 
Úgymint a Planomalina buxtorfi — Rotálipora appenninica; Globigerinelloides eaglefor-
densis; Rotálipora greenhorncnsis — Rotálipora cushmani p lankton zónát és a tr i taxiás, 
az epístominás és a gavelinellás bentosz biotársulást . 
A) PLANKTON" F O R A M I N I F E R A ZÓNÁK 
1. P l a n o m a l i n a b u x t o r f i — R o t á l i p o r a a p p e n i n i c a z ó n a 
A rétegösszlet alsó szakaszán a glaukonitos márgaösszletben fokozatosan jelenik meg 
a p lankton . Alsó részében még gyakorlatilag nincs is; átfutó alakok jelentkeznek a szakasz 
közepe táján, így a Hedbergella infracretacea ( G I A E S S N . ) , Hedbergella trocoidea ( G A N D . ) 
s tb . , melyek mélyebb rétegtani szintből is ismertek. A Planomalina buxtor fi a zóna közepe 
1
 A Mecsek-hegység tárgyalásánál említi a cenomán emelet jelenlétét a Vékényi-völgyből, amit közelebbről alsó-
cenonmnnak vél, rám is hivatkozván. Azonban én ezt az előfordulást annak idején is (1961) , mikrofauna alapján, 
már inkább felsőcenomannak véltem. MAJZON L. innen említi a Rotálipora montsalvensis fajt, mely szerinte túron alak 
— pedig irodalmi adatok alapján már az alsócenománban megvan, sőt megjelenése egyenesen a cenománt bizonyítja. 
Az általam felismert Rotálipora helvetica B O L L I inkább a cenomán felső részét bizonyítja. 
46 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
táján jelenik meg és felső részében gyakoribb, mellet te fellép gyéren a Botalipora appenni-
nica ( R E N Z ) faj, és r i tkán a Globigerinelloides bentonensis is, amely kétségtelenül a szűkebb 
értelemben ve t t albien utáni rétegtani szintet jelez, jelen esetben a Planomalina buxtorfi 
előfordulásával együtt a vraconien alemeletet. Ennek a zónánakés a tr i taxiás biotársulás-
nak a rétegtani elterjedése azonos. 
2 . A G l o b i g e r i n e l l o i d e s e a g l e f o r d e n s i s z ó n a 
További újabb plankton Foraminifera fajok megjelenése jól elválasztja az előbbi zóná­
tól. Az előző zónához viszonyítva i t t egyre nagyobb számban jelentkeznek a plankton 
alakok. A Globigerinelloides eaglefordensis ( M O E E M A N ) igen gyakori, a Botalipora appenni-
nica ( R E N Z ) sokszor tömeges jelenléte mellett . Továbbá számos Hedbergella faj: a H. 
infracretacea ( G L A E S S N E K ) , H. debrioensis ( C A K S E Y ) , H. planispira ( T A P P A N ) , H. washiten-
sis ( C A B S E Y ) , H. trocoidea ( G A N D O L F I ) szintén tömeges jelenléte mellett , igen gyakori még 
a Clavihedbergella simplex ( M O R R O W ) is. 
A zóna felsőbb szakaszán a Botalipora cf. greenhornensis ( M O E K O W ) megjelenése meg­
engedi a finomabb rétegtani taglalást. í g y a zónát két alzónára bonthat juk. Az alsó 
Globigerinelloides eaglefordensis alzónára és a felső Botalipora cf. greenhornensis-es alzónára. 
A zóna rétegtani szempontból azonos a második bentosz, az ún. epistominás biotársu-
lással, s a vraconi felső részébe tehető, a Botalipora cf. greenhornensis faj alapján, mely 
a Voconsi-árokban szintén azonos helyzetben jelenik meg ( M O U L L A D E 1 9 6 6 ) . 
3 . R o t a l i p o r a g r e e n h o r n e n s i s — R o t a l i p o r a c u s h m a n i z ó n a 
A Rotal iporák ortogenetikus fejlődése során újabb fajok megjelenésével különíthetjük 
el ezt a zónát. A zónajelző B. greenhornensis ( M O B K O W ) és B. cushmani ( M O E E O W ) nem 
nagy egyedszámban jelenik meg, mellet tük új elem, az ugyancsak r i tka R. reicheli 
M O E N O D , R. montsalvensis M O P » N O D faj. Ugyanakkor a B. appenninica ( R E N Z ) i t t is rend­
kívül gyakori, Hedbergella div. sp.-szel együtt , melyek közül a legtöbb m á r az előző zóná­
ból ismert, s ebben a zónában csak a H. hiltermanni L O E B L T C H et T A P P A N az új elem. 
A zónajelző Rotalipora fajok, va lamint a R. montsalvensis M O R N O D és R. reicheli 
M O K N O D is a cenomán emeletet bizonyítják. Sajnos a Schackoina cenomana (ScHAOKo)-t 
az ezideig vizsgált min tákban nem ta lá l tam meg, mely pedig szintén, kétségtelenül a ceno-
m á n t jellemzi. 
Végeredményben leszögezhetjük, hogy a vraconi alemelet és cenománi emelet, s egy­
ú t ta l az alsó- és felsőkréta ha tá ra a p lankton Foraminifera fajok megjelenésének segít­
ségével biztosan elválasztható és bizonyítható. 
A fúrási adatokból kitűnik, hogy valószínűleg nagyméretű, utólagos erózió következ­
tében hiányoznak a cenomán emelet középső és magasabb részei a Vértes és Bakony 
területén. Az eddig vizsgált min ták alapján bizonyíthatók nem voltak. Inkább az utóla­
gos erózióra uta l az, hogy megvannak a cenománi emelet alsó részébe sorolható üledékek 
rendszerint csekély vastagságban ( 1 0 — 5 0 m.) . 
B) BENTOSZ F O R A M I N I F E R A BIOTÁRSULÁSOK 
A bentosz Foraminifera biozónák — helyesebben biofácies szintek fölállításában sajnos 
a filogenetikai elvet nem lehetet t követni, ugyanis a rotaliporás — turriliteszes márga össz-
letében a fáciesek nem voltak végig azonosak. í gy a bentosz Foraminifera „zónák" 
inkább csak biofácies-szint értékűek. Valójában az egyes biozónákban igen eltérő bio-
fácieseket és ennek megfelelően eltérő összetételű bentosz Foraminifera társulásokat talál­
tam, így ezeknek a biotársulásoknak inkább csak helyi, gyakorlati ér tékük van, annak 
ellenére, hogy az egyes társulások következetesen megvannak, nyomon követhetők 
több fúrásban, a bakonyi—vértesi területen. 
1 . T r i t a x i á s z ó n a 
Az összlet alsó szakaszán a glaukonitos márga fáciesben túlnyomó többségben arány­
lag nagytermetű, agglutinált házú formák a jellemzőek. A Tritaxia-féléit dominálnak, 
sokszor az egész társulás ezekből áll. Köz tük gyakoriak Tr. pyramidata Rss , Tr. tricari-
nata Rss , Tr. minuta ( M A E S S . ) , Tr. plumerae C Ü S H M A N stb. , melletük sokszor gyakoriak 
még a Reophax-îélék.: R. foedissima (Rss), B. clavulina (Rss), Ammobaculites div. sp., 
az Ammobaculites euides L O E B L . et T A P P A N stb. A meszes házú bentosz alakok r i tkábban 
muta tkoznak, ha megjelennek, akkor a Lenticidina-ié\é\í viszonylag gj^akoribbak, főleg 
a L. rotulata ( L A M . ) , L. navicula (d'Оив.), L. ovális (Rss), s tb . Kevés Gavelinella is 
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Hedbergella amabilis Loeblich-Tappan 
Hedbergella delr ioensis (Carsey) 
Hedbergella planispira (Tappan) 
Hedbergella trocoidea (Gandol f i ) 
Hedbergella hiltermanni Loeblich-Tappan 
Hedbergella brittonensis (Loebl ich-Tappan) 
Hedbergella washitensis (Carsey) 
Hedbergella infracretacea (Glaessner) 
Hedbergella sp. 
Clavihedbergella simplex (Morrow) 
Globigerinelloides bentonensis (Morrow) 
Globigerinelloides aeglefordensis (Morémon) 
Ticinella roberti (Gandol f i ) 
Ticinella cf. gault ina Morosova 
Praeglobotruncana delr ioensis (Plumer) 
Praeglobotruncana stephani (Gandolf i) 
Rotal ipora appenninica ( R e n z ) 
Rotal ipora cf. greenhornensis (Morrow) 
Rotal ipora greenhornensis (Morrow) 
Rotal ipora cushmani (Morrow) 
Rota l ipora reicheli Mornod 
Rota l ipora gr. montsalvensis Mornod 
Rota l ipora sp. 
Planomatina buxtorf i (Gandolf i ) 
Proteoina ampulacea (Brady ) 
Thurammina papi l lata Brady 
Reophax elavul ina Reuss 
Reophax corpiurus Montfort 
Reophax foedissima Reuss 
Reophax sp. 
Ammodiscus gault inus (Berthei in) 
Ammodiscus cretaceus (Reuss) 
Ammobaculites euides Loebl ich-Tappan 
Spiroplectammina goodlandana Lalicker 
Spiroplectammina laevis var cretosa Cushman 
Spiroplectammina complanata (Reuss) 
Textutaria tuberosa d'Orbigny 
Textu lar ia cf. champoni Lalicker 
Verneuil ina c re tosa Cushman 
Tr i tax ia pyramidata Reuss 
Tr i tax ia tr icar inata Reuss 
T r i l ax ia minuta Marsson 
T r i tax ia plumerae Cushman 
Tr i tax ia frankéi Cushman 
Arenobulimina presli i (Reuss) 
Gaudryna novarona Cushman 
Marssonel la oxycona (Reuss) 
Dorothia conulus (Reuss) 
Dorothia gradata (Ber the i in) 
Trochammina cf. texana Cushman 
Quinqueloculina stolleyi Brotzen 
Quinqueloculina maremani Cushman 
Bolivinopsis capitata Yakovl 
Lenticulina gaultina (Berthei in) 
Lenticulina navicula (d 'Orbigny) 
Lenticulina nuda (Reuss) 
Planularia complanata Reuss 
Saracenaria t r iangular is d'Orbigny 
Vaginul ina recta Reuss 
Cithar ina marginutinoides Reuss 
Ci thar ina recta Reuss 
Frondicu lana mucronata Reuss 
Frond icularia goldfuss i Reuss 
Dentalina confluens Reuss 
Deri ta I ina cyl indroides (Reuss) 
Dental ina nana Reuss 
Dental ina graci l is d'Orbigny 
Denta l ina mutticostata d'Orbigny 
Nodosaria • concina Reuss 
Nodosana ol igostegia Reuss 
Nodosar ia af f in is d'Orbigny 
Lagena apiculata Reuss 
Lagena hispida Reuss 
Lagena acut icosta Reuss 
Lagena amphora Reuss 
Tr ist ix excavata Reuss 
Tr is t i x quadrata Vieaux 
Pseudogtandulma haiddingi Brotzen 
Pleurostomella réussi Bertheiin 
Pseudopolymorphina ozawai Tappan 
Globut ina lacrima Reuss 
Globul ina exer la Berthei in 
Ramulina muricatina Loebl ich-Tappan 
Ramulina g tobotubu lusa Cushman 
Epistomina cretosa Ten Dam 
Epistomina colomi S iga I 
Epistomina charlotae Vieaux 
Epistomina cf. spinuli fera (Reuss) 
Gyroidina g iobosa Hagenow 
Patel l ina suberetacea Ten Dam 
Conorbina conica Lozo 
Pseudoparella a la ta (Marsson) 
Ceratobul imina cretacea Cushman 
Globorotal ites conicus ( C a r s e y ) 
Globorota l i tes subconicus Morrow 
Gavel inel la intermedia Ber thei in 
Gavelinel la ber thel ina Kcllev 
Gavelinella cenomanica (Bro tzen) 
Gavelinel la balt ica (Bro tzen) 
Anomal ina ammonoides (Reuss) 
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megfigyelhető ebben a szintben. A Foraminiferák mellett gyakoriak az Echinodermata 
maradványok és koprolitok. A tritaxiás-zóna mindig glaukonitos kőzetkifejlődésben van 
meg. Sokszor az iszapolási maradék nagy százalékát glaukonitszemcsék adják. A zóna 
nem nagy vastagságú, 0,5 és 30 m között változik. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a Tritaxiák a felsőbb szakaszban, illetve zónákban megvan­
nak ugyan, de egyedszámuk jóval kisebb, néha elenyésző, az eltérő, számukra kedvezőt­
len fáciesviszonyok mia t t . 
A tritaxiás-zóna, litofáciese alapján, a transzgressziós kimélyülés kezdeti szakasza, az 
sem kizárt , hogy m á r a kontinentális lejtőn lerakódott üledék. Mindenesetre legalábbis 
a neri t ikus zóna mélyebb részében képződött . A glaukonit-feldúsulás mindig jelentős és 
hirtelen mélységváltozás következménye lehet, hőmérséklet változással együt t . A nyíl­
tabb vízi fácies kialakulását jelzi a zóna felsőbb részén megjelenő p lankton formák gyér 
jelenléte is. Foraminifera társulása és az Ammonites fauna alapján is a vraconienbe tar­
tozik. 
2. E p i s t o m i n á s z ó n a 
A bentosz Foraminifera társulás elég gazdag ebben a zónában, de összetételében eltér 
az előbbitől. Az agglutinált házú alakok i t t egyedszámra nézve há t té rbe szorulnak ameszes 
házú bentosszal szemben. A Tritaxiák i t t is előfordulnak, de jóval kisebb egyed- és faj­
számmal; mellet tük gyakoriak az Ammodiscus, Spiroplectammina, Verneuilina, Gaudryina, 
Marssonella, Dorothia nemzetségek. A meszes házú bentoszban jellemzők, egyik-másik 
min t ában feltűnően gyakoriak, az Epistomina-Шек.: F. colomi S I G A L , E. charlotte V I E A U X , 
E. supracretacea T E N D A M , E. cf. spinulifera (Rss). Továbbá gyakoribbak a Gavelinella-
félék is, így a G. intermedia ( B E R T H . ) , G. berthelina ( K E L L E R ) , az Anomalina ammonoides 
(Rss), Gonorbina oonica Lozo, Pseudoporella alata ( M A R S S . ) Oyroidina- és Globorotalites div. 
sp. A Lagenidae-îélék. közül gyakoribbak a Frondicularia, Dentalina, Lagena, Vaginulina, 
Lenticulina nemzetségek. 
Rendszer int gumós agyagmárga, néha mészmárga kifejlődésben látjuk az Epistomi-
nákkal jellemezhető biotársulási zónát. I t t a glaukonit r i tka; igen vékony rétegecskében 
elszórtan muta tkozik . Az üledék már a kimélyülés későbbi szakaszában keletkezett , 
mélyebb tengeri övezetben. A bentosz viszonylag kisebb a ránya is mélyebb tengeri öve­
zetre u ta l , ahol a bentosz fokozatosan csökkent, azért a p lankton felhalmozódásnak arány­
száma viszont nagyobb. A bentosz Foraminiferák megjelenése alapján ezt a biozónát 
nem tudjuk alzónákra bontani , min t a vele rétegtanilag azonos plankton zónát . A zóna 
vastagsága az eddigi fúrási adatok alapján 10 és 150 m között változhatik. Mikro- és 
makrofauna társulása alapján még a vraconienbe tartozik. 
3. G a v e l i n e l l á s z ó n a 
Az előzőhöz vizsonyítva, ismét eltérő a Foraminifera társulás. A Gavelinellák ugyan 
az előzőben is megjelentek már, de i t t számuk növekedik és új fajok jelennek meg, így 
a jellemző Gavelinella cenomanica B R O T Z E N . A Z agglutinált házú bentosz i t t m á r nagyon 
gyér faj- és egyedszámban jelentkezik, a meszes házú bentosz uralkodik. Gyakor ibbak 
az Anomalina- és Gavelinella-félélí. Előfordulnak a Patellina, Globorotalites, Gyroidina, 
Epistomina nemzetség fajai is. Jelentős szerepe van a Nodosariacea főcsalád egyes család­
jainak és nemzetségeinek is, különösen a Lenticulina, Nodosaria, Frondicularia, Vaginu­
lina, Ramulina, Tristix, Pleurostomella-îéléknèk. 
A bentosz a ránya i t t a planktonhoz viszonyítva még kisebb, min t az előző zónában, 
ez természetes is, mivel i t t még mélyebb és nyíl tabb vizű tengeri övezetről van szó, min t 
az előzőben. A biofácies is ezt bizonyítja, mer t i t t meszesebb és aleuritosabb az üledék. 
A glaukonit gyakorlati lag m á r nem fordul elő. Ennek a zónának a vastagsága a mély­
fúrási ada tok alapján hozzávetőlegesen 30 és 100 m között mozog. Mikro- és makrofauna-
társulás és különösen a jellemző Ammonitesek alapján ez a zóna m á r a cenománba tar­
tozik. 
I V . R é t e g t a n i k i é r t é k e l é s 
Az összefoglaló táblázaton területenként tün te t t em fel a megvizsgált fúrási szelvénye­
ket s a kiválasztot t alapszelvényeket részletesen ismertet tem ( I—II . táblázat) . Több fúrás 
esik a Tatabányai-medencére, a Vértes ENy-i előterére és a Bakony-hegység területére, 
főleg az É K - i előtérre. A táblázatról leolvasható, hogy mikrofaunával igazolt legteljesebb 
szelvényt a Pusz tavám 820. sz. ( I I I . táblázat) , az Oroszlány 1317. sz., a Bal inka 237. 
sz. és a Szápár 42. sz. fúrások rétegsora szolgáltatta. 
4 Földtani Közlöny 
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A Tatabányai-medencében is több fúrást vizsgáltam, így az 1374. sz., 1376. sz., a 610 
és a 808. sz. fúrásokban csak a rotaliporás-turriliteszes márga alsó Planomalina buxtorfis 
t r i taxiás szakasza volt felismerhető kisebb, nagyobb vastagságban. A Vértes ÉNy-
előterében ugyancsak az alsó Planomalina buxtorfis — tr i taxiás szakasz volt meg az alább 
fúrásokban: P u s z t a v á m 801., 794., Mór 10, Mór 15. sz. 
Kivétel az Oroszlány 1317. és a Pusz tavám 820. sz. fúrás, melyek egyenként alapszel­
vény jellegűek, s amelyekben megvan az alsó planomahnás — t r i taxiás és a középső szakasz 
mely u tóbbi t a Globigerinelloides eaglefordensis M O E E M A N jellemez, s mely még további két 
alzónára különíthető el. A középső szakasz k imuta tha tó még a pusztavámi 791. sz., 
s részben a 792. sz. 795., 808. sz., 303. sz., va lamint a 806. sz. és a 807. számú fúrásokban is. 
Bizonytalan a felső szakasz, melyre a Rotálipora greenhornensis ( M O R R O W ) és a R. 
cushmani ( M O R R O W ) jellemző, az Oroszlány 1317. sz., a Pv . 820. sz. és a Pv . 790. sz. fúrá­
sokban. Ezeken a területrészeken a felső szakasznak megfelelő rétegösszlet valószínűen 
utólag erodálódott . 
A Bakony-hegység E-i előterében a legteljesebb és legnagyobb vastagságú a rotalipo­
r á s - t u r r i l i t e s z e s márgaösszlet. Néhány fúrásban összefüggő rétegsorban mindhárom 
szakasza megvan, így pl. a Szápár 42. sz. és a Balinka 237. számú alapszelvény jellegű 
fúrásokban ha tá rozot tan jól tanulmányozható ez a kifejlődés. Ezenkívül az alsó szakasz 
t r i taxiás — planomalinás társulása biztosan k imuta tha tó még a Súr 2. sz., a Bakonynána 
5., a Balinka 221. sz., a Nagyveleg 1. sz. és a Zirc 15. számú fúrásokban. Kimuta tha tó 
és igen jellemző a középső szakasz is a rotaliporás — globigerinelloideses társulással, a Súr 
2. sz., Bakonynána 5. sz., Bakonynána 7. sz., Nagyveleg 1. sz., Zirc 15. sz. fúrásokban. 
Csakis a felső szakasz, a Rotálipora greenhornensis — Rotálipora cushmani zóna volt 
k imuta tha tó , a Szentgál 19. sz. fúrásban, mely valószínűleg új cenomán transzgressziót 
jelez kimélyüléssel, mely utóbbi t a litobiofácies is bizonyít. I t t a vraconien esetleges teljes 
hiányával üledékhézag mutatkozik . A rotaliporás — turriliteszes márgából mindössze 
50 m-es összletet harántol t csak a fúrás, Foraminifera társulása a cenomán emelet alsó 
részét jelzi, a jellemző Rotálipora greenhornensis ( M O R R O W ) , a R. cushmani ( M O R R O W ) 
alapján. 
A felső szakasz a Rotálipora greenhornensis — Rotálipora cushmani társulással azért volt 
meg csak olyan kevés előfordulásban, így csak néhány fúrásban k imuta tha tó , mivel 
a rotaliporás — turriliteszes márgaösszlet a legtöbb helyen utólag erodálódott . Pl. a Tata­
bányai-medencében is csak a legalsó szakasza marad t meg, az is többnyire csak a tek­
tonikus árokban. A Bakony-hegység területén viszont ahol nem erodálódott olyan nagy 
mértékben, az eocén fedőrétegek a la t t helyenként, mint pl. a Balinka 237. sz. és a Szápár 
42. sz. fúrásban elég nagy vastagságban m a r a d t meg a rotaliporás — turriliteszes márga 
mindhárom foraminiferás szakasza a jellemző Foraminifera társulásokkal. A táblázaton 
különböző jelekkel fel tüntet tem a diszkordanciákat, az utólagos erozóit, illetve a fúrás 
befejeztet. 
R é t e g t a n i ö s s z e h a s o n l í t á s 
A rétegtani összehasonlításban i rányadónak vet tük a cenomán ( M A R K S 1967) és a 
vracon sztratot ípúsain ( R E N Z — L U T E R B A C H E R 1965), valamint a Voconsi-árok(MouLbADE 
1966) és környékének megszakí ta t lannak látszó pelagikus kifejlődésű üledéksorán 
( P O R T H A U L T 1969) végzett legújabb mikropaleontológiai tanulmányok eredményeit. 
R E N Z és L I T T E R B A C H E R (1965) a Ste-Croix melletti La Vraconne környéki vraconien 
s. str.-bői nem zónajelző plankton Foraminiferát említ; a Globigerinelloides ultramicra 
S U B B O T I N A és Hedbergella sp.-t. 
A cenomanien s. str. klasszikus, Théligny környéki előfordulásaiban M A R K S (1967) 
szerint az emelet alsó részében plankton Foraminifera nincs. Az Ostreákban gazdag sekély­
tengeri üledékben a p lankton Foraminiferák hiánya az egykori környezettel magyaráz­
ha tó . A középsőcenománban viszont a Rotáliporacushmani-пак van bizonyos jelentősége 
a ré tegtani összehasonlítás szempontjából. A R. cushmani ( M O R R O W ) fajt is a középső-
cenománnak csak a legfelső részéből említi. A felsőcenománból M A R K S (1967) megint nem 
említ p lankton Foraminiferát. Lá tha tó tehát , hogy a sztratot ípusokban a plankton Fora­
miniferák igen gyér előfordulása mia t t az előbbiekkel közvetlen rétegtani azonosítás 
nem haj tha tó végre. Ilyen szempontból csak a Voconsi-árok és környéke jöhet számításba. 
A Voconsi-árok Ammonites zónái viszont azonosíthatók a vraconien s. str. és a cenomanien 
6 . str . klasszikus előfordulásaiban felismert Ammonites zónákkal. így tehát , ha közvetve 
is, de mégis megbízható rétegtani azonosítás haj tható végre a Voconsi-árok és környéké­
nek p lankton Foraminiferákban gazdagabb üledéksorában a vraconien és cenomanien 
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emelet rétegtani helyzetére és azoknak a plankton Foraminifera zónákhoz való viszonya 
szempontjából. Eml í te t t területen ugyanis M O T J L L A D E (1966) és P O T J E T H A T J L T (1969) 
vizsgálatai csaknem azonos rétegtani eredményeket hoztak, melyek S I G A L (1967) 
újabb álláspontját bizonyítják a p lank ton Foraminifera zónák és a klasszikus emeletek 
azonosításában. 
Különösen M O T J L L A D E (1967), de ugyanígy P O U R T H A U L T (1969) vizsgálatai szerint 
ugyanis a korábbi felfogással ellenkezően a Rotálipora appenninica ( R E N Z ) nem a ceno­
manien alján jelenik meg, hanem m á r a vraconien alján. 
A vraconien emelet felsőbb részében egy ortogenetikus differenciálódás á tmenet i 
alakja jelenik meg, melyet Rotálipora cf. greenhornensis-пек nevez ( M O T J L L A D E ) (1966). 
A R. greenhornensis ( M O B B O W ) típusos populációja csak a cenomanien alsóbb részében 
jelenik meg. A cenomanien alsó részében további ortogenetikus elágazások alakjai: 
a R. monsalvensis M O B N O D , R. cushmani ( M O R R O W ) stb. jelennek meg. A Schackoinák 
közül a 8. moliniensis ( R E I C H E L ) , 8. bicornis a vraconien legtetején jelenik meg, a 8. 
cenomana ( S C H A C K O ) pedig a cenomán emelet legalján indul meg. 
M O T J L L A D E (1966) munkájából azonban nem állapítható meg pontosan, vájjon a 
Voconsi-árokban folyamatos volt-e az üledékképződés az albo- vraconien és a cenomanien 
közöt t vagy sem? 
A Bakony-hegységben viszont a vraconiennel azonosítható turriliteszes márgaössszlet 
alsó része Rotál ipora appenninicával és alján a glaukonitos márgával ha tározot tan 
transzgressziós településű. Számos mélyfúrásból, a Bakony-hegységben, ismeretes olyan 
szelvény, amelyben az üledékképződés folyamatos volt a vraconien és a cenomanien közt. 
Pelágikus fáciesben megszakítat lan üledéképződéssel ta lálunk olyan rétegeket 
Bakonynána környékén, ahol a turriliteszes — rotaliporás márgaösszlet felső részében a 
Rotálipora greenhornensis ( M O R R O W ) , R. cushmani ( M O R R O W ) , R. evoluta S I G A L , R. mont-
salvensis M O R N O D fajok megjelennek és ezek m á r biztosan a cenomán emeletet jelzik. 
Tehát , ha az üledékképződési viszonyokat vesszük figyelembe akkor eltérés lá tható a 
Voconsi-árok és a Bakony-hegység kifejlődései között. H a elfogadjuk M O T J L L A D E és 
S I G A L értelmezését, egy alsó- és felsőkréta, szűkebben a vraconien s. str. és a cenomanien 
s. str. közti h a t á r t az előbb említet t Rotálipora fajok jelzik, akkor a Bakony-hegységben 
ugyancsak megszakítat lan üledékképződés van, az alsó- és felsőkréta között, szűkebben 
értelmezve-a vraconien és a cenomanien között . Utóbbira u ta l K N A U E R (1966 p . 74) 
az értekezésében, mely szerint a Szápár 42. sz. fúrásban a turriliteszes márga legfelső 
szakaszából kikerült Mantelliceras vicinale és a Stoliczkaia töredék szintén a eenománi 
emeletet valószínűsíti. Míg a turriliteszes márga alsó részéről a zónajelző Stoliczkaia 
dispar és a Mantelliceras inflatum fajokat említi. Előző faj még az albien s. str. tetejére 
jellemző, az utóbbi viszont a vraconienre. Tehát K N A U E R adatai szerint a s. str. albien, 
a vraconien és a cenomanien megvan a szápári szelvényben. 
A Rotal iporák fejlődése és az egyes fajok megjelenése a bakonyi turriliteszes márga-
összletben ugyanaz, min t a Voconsi-árok azonos kori üledékeiben, ami megerősíti a hazai 
vizsgálatok rétegtani zónációs eredményeit. Tárgyilagos ellenőrzés szempontjából 
a turriliteszes márga rétegösszletének különböző rétegtani szintjeiből származó plankton 
Foraminifera társulásokat küldtem ki. М. M o u L L A D E - n a k . 0 ugyanazokat a fajokat 
ha tá roz ta meg, min t magam is és a rétegtani helyzetre vonatkozóan is azonos volt a véle­
ménye. Szíves közreműködéséért külön i t t is köszönetet mondok. 
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a Voconsi-árok képződményein és a hazai 
ro ta l iporás- tur r i l i t eszes márga összleten végzett mikropaleontológiai vizsgálatok ered­
ményei egybehangzóak a plankton Foraminifera zónák szempontjából, a vraconien réteg­
tani helyzetére és a vraconien és cenomanien közti ha tá r ra vonatkozóan. 
Nem fogadható el viszont K N A U E R J . (1965) érvelése a plankton Foraminiferák réteg­
tani szerepére vonatkozóan, amikor S A L A J J . et S A M U E L .T.-re (1966) hivatkozik. Utóbbi 
szerzők szerint ugyanis a Rotálipora appenninica ( R E N Z ) a cenomanien közepén jelenik 
meg, még pedig az alsócenomanban megjelent R. brotzeni S I G A L után. Azt mondják, hogy 
nincs típusos R. appenninica az alsócenomanban. 
Meg kell jegyeznünk viszont, hogy S A L A J (1966) a Rotálipora evoluta S I G A L fajt az 
albien felső részéből említi . Ez t a fajt ú jabban egyes szerzők — így P O U R T H A U L T (1969) 
is — besorolják a R. appenninica R E N Z - b e . 
Igen valószínű tehát , hogy a Rotálipora fajok rétegtani megjelenése az ENy-i Kárpá­
tok üledéksoraiban is azonos a DK-franciaországival. 
Fent iek értelmében és a legújabb külföldi, részben a sztratotípusokon végzett mikro­
paleontológiai vizsgálatok eredményeivel párhuzamosan végzett revízió alapján kellett 
a rotaliporás — turriliteszes márga összletre vonatkozó rétegtani magyarázatomat (1964) 
módosítani . 
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T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n d e P l a n c h e 
I. T á b l a - P l a n o h e I . 
1 . P l a n o m a l i n a b u x t o r f i s z ó n a . P u s z t a v á m 8 2 0 . f ú r á s , 4 9 7 , 3 0 — 5 0 0 , 9 0 m . V r a c o n 
Z o n e à Planomalina buxtorfi. S o n d a g e d e P u s z t a v á m 8 2 0 . E n t r e 497 , 30 e t 500 ,90 m . V r a c o n i e n 
2 . T r i t a x i á s z ó n a . P u s z t a v á m 8 2 0 . f ú r á s , 5 1 2 , 1 0 — 5 1 6 , 1 0 m . V r a c o n 
Z o n e à T r i t a x i e s . S o n d a g e d e P u s z t a v á m 8 2 0 . E n t r e 512 ,10 e t 516 , 10 m . V r a c o n i e n 
3 . G lob ige r ine l l o ide s e a g l e f o r d e n s i s e s z ó n a . O r o s z l á n y 1 8 2 5 . f ú r á s , 2 1 0 m . V r a c o n 
Z o n e à Globigerinelloides eaglefordensis. S o n d a g e d e O r o s z l á n y 1 8 2 5 . 210 m . V r a c o n i e n 
4 . E p i s t o m i n á s z ó n a . P u s z t a v á m 8 2 0 . f ú r á s , 3 4 2 , 3 0 — 3 4 5 , 5 0 m . V r a c o n 
Zone à É p i s t o m i n e s . S o n d a g e d e P u s z t a v á m 8 2 0 . E n t r e 3 4 2 , 3 0 e t 345 ,50 m . V r a c o n i e n . 
5 . Rotálipora greenhornensis — Rotálipora cushmani z ó n a . S z e n t g á l 19. f ú r á s , 51 ,90 m . C e n o m á n 
Z o n e à Rotálipora greenhornensis e t Rotálipora cushmani. S o n d a g e d e S z e n t g á l 19 . 51 .90 m . C e n o m a n i e n 
6. G a v e l i n e l l á s — r o t a l i p o r á s z ó n a . S z e n t g á l 19 . f ú r á s , 3 4 , 4 0 — 3 6 , 4 0 m . C e n o m á n 
Z o n e à G a v é l i n e l l e s e t IAota l ipores . S o n d a g e de S z e n t g á l 19. E n t r e 34 ,40 e t 36 ,40 m . C e n o m a n i e n . 
N a g y í t á s : 31 X 
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I r o d a l o m — B i b l i o g r a p h i e 
BOLLI, H . (1959) : P l a n k t o n i c F o r a m i n i f e r a f r o m t h e C r e t a c e o u s of T r i n i d a d . B . W . I . B u l l . A m e r . P a l e o n t . V o l . 
3 9 . , p . 1 7 9 . — BRONNIMANN, P . e t BROWN, N . К . J r . ( 1 9 5 5 ) : T a x o n o m y of t h e G l o b o t r u n c a n i d a e . E e l . G e o l . H e l v . 
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m i n a i r e ) C. B,. S o m m . S o c : G e o l . F r a n c e P . 8 1 — 8 2 . — DOUVILLÉ, H . (1933) : S u r l e C r é t a c é d u B a k o n y e r W a i d . C o m p t . 
K e n d . S o m . S o c . G e o l . ï r a n c e E a s e . 10 . , P . 1 1 7 — 1 1 8 . — HOFKSR, J . (1960) : T h e t a x o n o m i c s t a t u s of P r a e g l o b o t r u n -
c a n a , P l a n o m a l i n a , G l o b i g e r i n e l l a a n d B i g l o b i g e r i n e l l a . M i c r o p a l e o n t o l o g y , V o l . 6. , N o . 3 . , 315 — 3 2 2 . — KNAUER J . 
(1964) : H é z a g o s a l b a i r é t e g s o r B a l i n k á n . M Á É I É v i j e l e n t é s e 1964- rő l — K N A U E R J . (1965) : B e s z á m o l ó a B a k o n y i 
C s o p o r t m u n k á j á r ó l . М А И É v i j e l e n t é s e 1965- rő l — KNAUER J . (1966) : A t u r r i l i t e s z e s m á r g a f ö l d t a n i k o r k é r d é s e . 
M Á É I É v i j e l e n t é s e 1966- ró l — KNAUER J . ( 1 9 6 6 ) : B e s z á m o l ó a B a k o n y i C s o p o r t m u n k á j á r ó l . M Á É I É v i j e l e n t é s e 
1966- ró l — LUTERBACHER, P . e t PREMOLI—SILVA, J . (1962) : N o t e p r é l i m i n a i r e s u r u n e r é v i s i o n d u p r o f i l de G u b b i o , 
I t a l i e . I . O b s e r v a t i o n s s t r a t i g r a p h i q u e s I I , S u r q u e l q u e s F o r a m i n i f e r e s p l a n o t o n i q u e s d u C r é t a c é . B i v . I t a l . P a l . 
S t r a t i g r . V o l . 6 8 . , N o . 2 . , 2 5 3 — 2 8 9 . LOEBLICH, A . B . J r . a n d TAPP A N , H . (1961) : C r e t a c e o u s p l a n c t o n i e f o r a m i n i ­
fera : P a r t 1 . C e n o m a n i a n . M i c r o p a l e o n t o l o g y , V o l . 7 . , N o . 3 . , P . 2 5 7 — 3 0 4 . , p i s . 1 — 8. — LOEBLICH, A . B . J r . a n d 
TAPPAN, H . (1964) : T r e a t i s e o n I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y . P a r t . С. P r o t i s t a . V o l . 1—2. — MAJZON L . (1966) : E o r a m i n i -
f e r a - v i z s g á l a t o k . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , p . 594, 606 . — MARKS, P . (1967) : F o r a m i n i f e r a f r o m t h e c ra i e d e 
T ü é l i g n y . ( C e n o m a n i a n , DEPT. S a r t h e , F r a n c e ) . - R e p r i n t e d f r o m P r o c e e d i n g s , Se r i e s B , 70. , N o . 4 . — MARKS, P . ( 1 9 6 7 ) : 
B o t a l i p o r a e t G l o b o t r u n c a n a d a n s l a c ra i e d e T h é l i g n y ( C e n o m a n i e n , D é p t . d e l a S a r t h e ) . B e p r i n t e d f r o m P r o c e e d i n g s , 
Ser ies В , 70 . , N o . 3 . — MOULLADE, M. (1966) : É t u d e s t r a t i g r a p h i q u e e t m i c r o p a l e o n t o l o g i q u e d u C r é t a c é i n f é r i e u r d e 
l a , , F o s s e V o c o n t i e n n e " . D o c . L a b . Géo l . F a s e . Sei . L y o n , N o . 1 5 . — NOSZKY J . J r . (1934) : A z É s z a k i B a k o n y k r é t a ­
k é p z ő d m é n y e i . F ö l d t . K ö z i . L X I V . P . 126 . — PORTHAULT, B . (1967) : E o r a m i n i f è r e s p l a n c t o n i q u e s e t b i o s t r a t i g r a p h i e 
d u C e n o m a n i e n d a n s le S u d - E s t d e l a F r a n c e — BENZ, О. e t LUTERBACHER, H . ( 1 9 6 5 ) : D i e m i t t l e r e K r e i d e v o n V r a -
c o n n e b e i S a i n t e C r o i x ( K t . W a a d t . ) . B u l l . V e r . S c h w . P e t r . G e o l . u . I n g . V o l . 3 1 . , N o . 8 1 . , P . 7 6 - 1 0 1 . - B E U S S , A . E . 
(1863) : D i e F o r a m i n i f e r e n d e s n o r d d e u t s c h e n H i l s u n d G a u l t . S i t z . К . A k a d . W i s s . W i e n . , V o l . 46 . , P . 5 — 1 0 0 — SALAJ, 
J .—SAMUEL, 0 . (1966) : F o r a m i n i f e r a d e r W e s t k a r p a t e n - K r e i d e ( S l o v a k e i ) . B r a t i s l a v a — SIGAL, J . (1952) : A p e r ç u 
s t r a t i g r a p h i q u e s u r l a M i c r o p a l é o n t o l o g i e d u C r é t a c é . S I X . C o n g r . Geo l . I n s t . A l g e r . 1-ére — SIGAL, J . (1956) : N o t e s 
m i c r o p a l e o n t o l o g i q u e s m a l g a c h e s . 2 . M i c r o f a u n e s a l b i e n s e t c é n o m a n i e n n e s . C. B . Soc . G e o l . F r a n c e N o . 1 1 . P . 2 1 0 . 
— SIGAL, J . (1967) : E s s a i s u r l ' é t a t a c t u e l d ' u n e z o n a t i o n s t r a t i g r a p h i q u e à l ' a i de des p r i n c i p i e l e s e spèces d e B o s a l i n e s 
( F o r a m i n i f e r e s ) . E x t r a i t C. B . S o m m . des S é a n c e s Soc . G e o l . F r a n c e F a s c . 2 . , P . 4 8 . — S I D Ó M. ( 1 9 6 4 ) : A b a k o n y i c e n o -
m á n r é t e g e k F o r a m i n i f e r a v i z s g á l a t a . M A P É v i j e l e n t é s e — SIDÓ, M . ( 1 9 6 1 ) : M i k r o p a l e o n t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g 
d e r O b e r k r e i d e - S c h i c h t e n d e s V é k é n y e r T a l e s . A n n . I n s t . G e o l . P u b . H u n g . V o l . X L I X . fasc . 3 . — SIDÓ, M . (1969) : 
S t r a t i g r a p h i e v a l u e of p l a n k t o n i c f o r a m i n i f e r a in t h e C r e t a c e o u s of H u n g a r y . P r o c e e d i n g s of t h e F i r s t I n t e r n a t i o n a l 
C o n f e r e n c e o n P l a n k t o n i c Mic ro foss i l s 1967 . G e n e v a — SUBBOTTNA, N . N . (1953) : F o r a m i n i f e r e s fossi les d ' U . JA. S. S . 
G l o b i g e r i n i d a e , G l o b o r o t a l l i i d a e , H a n t k e n i n i d a e . T r u d y , V . N . I G B . I S. S. В . I . S. S. S. B . N o . 76 . — SCHEIBNEROVÁ, V . 
(1961) : M i c r o f a u n a s r e d n e j a v r c h n e j K r i e d y B r a d l o v é h o p á s m a Z á p a d n y c h K á r p á t n a S l o v e n s k u . Geo l . G e o g r . 
U n i v . C o m . Geo l . N o . 5 . , P . 5 — 1 0 8 . — THALMANN, H . E . ( 1 9 3 4 ) : D i e r e g i o n a l e s t r a t i g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g d e r o b e r -
k r e t a z i s c h e n F o r a m i n i f e r e n g a t t u n g G l o b o t r u n c a n a C u s n m a n 1 9 2 7 . E e l . G e o l . H e l v . , V o l . 27 . , N o . 2 . , s t r . 115 — 1 2 1 . ' 
B a s e l 
Les associations de Foraminiferes de l'ensemble de la marne à 
Rotalipores et Turrilites, dans les Montagnes du Bakony et de Vértes. 
M. Sidó 
I . I n t r o d u c t i o n 
Ce sont premièrement les Foraminiferes planctoniques que j ' a i utilisé pour résoudre 
le problème s t rat igraphique de la marne à Rotalipores et Turrilites. 
Dans la Fosse vocontienne, les recherches récentes (MOULLADE, 1 9 6 6 , SIGAL, 1 9 6 7 ) 
ont montré l 'appari t ion de Botalipora appenninica (RENZ) déjà dans le Vraconien s. s. 
Cependant d 'autres espèces de Rotalipores (voir: p . . 4 4 . , texte hongrois) apparaissent 
dès la base du Cénomanien, donnant la limite entre les deux étages. 
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En outre, l 'étude compara t ive entre les zones de Foraminifères planctoniques, nou-
vellement établies, et les zones d 'Ammonites est encore en cours, nous pe rmet t an t d'avoir 
d e s résultats encore p lus précis. Par suite, je ne peux pas accepter l 'avis de KNATJER 
(1966, p . 74.) , qui ne considère pas les Foraminifères p lanctoniques comme marqueurs 
s t r a t ig raph iques . 
En t enan t compte des nouveaux résultats étrangers, j ' a i d u réviser et compléter mon 
é tude , commencé en 1964, pa r celle d 'autres coupes et sondages (Szápár 42., Szentgál 
19. , etc.) E t j ' a i fait u n e corrélation entre les coupes de Hongr ie et celles étudiées par 
JMOTTLLADB (1966), dans la Fosse vocontienne, qui m a livré u n meilleur résul tat . 
I I . H i s t o r i q u e s 
O u t r e les p u b l i c a t i o n s p r é c é d e n t e s (HAUER (1862) , DOUVILLÍ (1933) , NOSZKY J E . ( 1 9 3 4 , 1951) , VADÁSZ ( 1 9 4 6 ) , 
MAJZON ( 1 9 4 3 , 1 9 6 1 ) , r é c e m m e n t ce s o n t ce l les d e KNAUER (1964 , 1965, 1966) e t d e MAJZON ( 1 9 6 6 ) 1 q u i t r a i t e n t 
l e p r o b l è m e d e l a m a r n e à K o t a l i p o r e s e t T u r r i l i t e s , f o r m a t i o n t r è s c a r a c t é r i s t i q u e d a n s l e B a k o n y d u N o r d - E s t e t 
d a n s l ' a v a n t - p a y s d e celui-ci e t d e l a M o n t a g n e d e V é r t e s s e p t e n t r i o n a l e . 
Or , les r é s u l t a t s d e m a n o u v e l l e é t u d e n e s o n t p a s en a c c o r d c o m p l e t d e c e u x d e s d e u x a u t e u r s m e n t i o n n é s . 
I I I . Z o n e s e t b i o - a s s o c i a t i o n s d e l a m a r n e à R o t a l i p o r e s 
e t T u r r i l i t e s 
Comme il é ta i t possible et d'après le principe phylogénique, j ' a i essayé à établir des 
biozonations parallèles, sur la base de l 'appari ton et la répar t i t ion strat igraphiques des 
Foraminifères . Celles des formes planctoniques étaient les mêmes, connues dans la litté-
r a t u r e é t rangère récente. Ce principe n 'é ta i t pas suiviblepour les Foraminifères bentho-
niques . L ' absence apparen te des Sehackoines marqueurs causai t aussi certaines diffi-
cul tés . 
Par suite, les zones établies ne pourraient avoir qu 'une valeur provisoire. 
Quand m ê m e il m'a réussi à distinguer trois biozones planctoniques et trois bio-asso-
ciations benthoniques^ (Tableau II .) dont l 'extension s t rat igraphiques sont identiques. 
A. Zones d e Foraminifères planctoniques. 
1. Zone à Planomalina buxtorfi et Rotalipora appenninica 
Dans la m a r n e à glauconie, le plancton appara î t successivement, avec des formes in-
différentes: Hedbergella infracretacea (GLAESSN. ) , H. trocoidea ( G A N D . ) . Pl. buxtorfi n ' 
appara î t q u ' a u milieu de la zone, avec Rotalipora appenninica et Globigerinelloides ben-
tonensis rares, devenant plus fréquent dans la part ie supérieure Ces espèces indiquent 
le Vraconien s. s. niveau s t ra t igraphiquement plus élevé que l'Albieii s. s. 
2. Zone à Globigerinelloides eaglefordensis 
L'appar i t ion de l'espèce marqueur très fréquente la sépare bien de la zone précédente . 
R. appenninica est souvent extraordinairement fréquente. Outre les Hedbergelles (voir: 
p . 45, texte hongrois) t rès fréquentes, Glavihedbergella simplex (MORROW) est auss i 
b ien fréquente. 
L 'appar i t ion de Rotalipora cf. greenhornensis (MORROW), dans la part ie supérieure, 
nous permet de diviser la zone en deux sous-zones, dont l'inférieure est celle à Globigeri-
nelloides eaglefordensis et la supérieure est celle à Rotalipora cf. greenhornensis. 
L a zone indique la par t ie supérieure du Vraconien s. s., en analogie de la Fosse vocon-
t ienne. 
3. Zone à Rotalipora greenhornensis et R. cushmani 
Dans l 'évolution orthogéniques des Rotalipores des nouvelles espèces séparent cette 
zone: R. greenhornensis, R. cushmani R. reicheli, R. montsalvensis, bien que pas fréquen-
tes . R. appenninica et les Hedbergelles monten t de la zone sous-jacente, ne présen tan t 
qu 'un seul nouvel élément: H. hiltermanni L O E B L I O H et T A P P A N . 
Les espèces marqueurs prouvent bien la par t ie basale du Cénomanien (de 10 à 50 m.) 
don t la majeure partie supérieure a été érodée postérieurement. 
B . Associations de Foraminifères benthoniques 
Biles n 'ont pas de valeur des vraies zones, seulement celle des niveaux à biofaciès. 
1. Association à Tritaxies 
La marne a glauconie (de 0,5 à 30 m:) renferme des formes arénacées, où les Tritaxies 
prédominent (voir: p . 46, tex te hongrois). 
1
 M A J Z O N a r a n g é l a m a r n e à K o t a l i p o r e s e t T u r r i l i t e s ( 1 . c , p . 60 . ) p l u t ô t d a n s l e C é n o m a n i e n s u p é r i e u r 1 E t i l a 
c l a s s é l ' a f f l e u r e m e n t d e l a Va l l ée d e V é k é n y ( M o n t a g n e d e M e c s e k ) , d a n s le C é n o m a n i e n i n f é r i e u r . C e p e n d a n t , j ' a i 
y t r o u v é Rotalipora helvetica ( B O L L I ) , i n d i q u a n t le C é n o m a n i e n s u p é r i e u r ( 1 9 6 1 ) . A l o r s , M A J Z O N i n d i q u e l e s p o s i t i o n s 
s t r a t i g r a p h i q u e s d e s E o t a l i p o r e s , e n H o n g r i e , j u s t e e n s e n s i n v e r s e . 
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D'après le lithofaciès, la formation indique le début d 'un approfondissement, intro-
duisant la transgression. Les Foraminiferes et les Ammonites p rouven t le Vraconien 
s. s. 
L 'ex tens ion strat igraphique de la formation est identique à celle de la première zone 
planctonique. 
2. Association à Épistomines 
Les formes arénacées y sont très rares. P a r contre, les Epistomines prédominent large-
ment , accompagnées d 'autres formes non arénacées (voir: p . 47. texte hongrois). 
La m a r n e argileuse, rarement calcaire, noduleuse (de 10 à 150 m.) , à rare glauconie, 
indique un approfondissement accentué, où le benthos diminue par rappor t au plancton. 
Elle appar t ien t encore au Vraconien s. s., et son extension est identique à celle de la deuxi-
ème zone planctonique. 
3. Association ä Gavélinelles 
Les formes arénacées sont presque disparues, Les Gavélinelles prédominent , accompa-
gnées d 'autres genres moins fréquents (voir: p . 47. texte hongrois). L'épaisseur de la forma-
tion dont l 'extension est identique à celle de la troisième zone planctonique, varie entre 
30 et 100 m. L'approfondissement a a t te in t son maximum. 
D'après la microfaune et les Ammonites, elle appart ient déjà au Cenomanien. 
TV. É v a l u a t i o n s t r a t i g r a p h i q u e 
Dans le Tableau L, j ' a i indiqué les zones, les associations et les étages, reconnus dans 
les sondages étudiés. 
Dans l 'évaluation strat igraphique, j ' a i considéré comme directifs les résultats des études 
de R E N Z et L U T E R B A C H E R (1965) — sur le s t ra to type du Vraconien, — de M A R K S (1967) 
— sur le s t ra to type du Cenomanien, — de M O U L L A D E (1966) — sur la série pélagique, 
apparemment ininterrompue, de la Fosse vocontienne et de ses environs, effectuée par 
P O R T H A U L T (1969). 
Malheureusement, les s t ra totypes du Vraconien et du Cenomanien ne contiennent que 
de très rares Foraminiferes planctoniques et non marqueurs . Ainsi, c'est la Fosse vocon-
tienne et ses encirons, dont les zones d 'Ammonites sont corrélables à celles des s tratotypes, 
et qui nous permet ten t une corrélation satisfaisante entre leur formations et la marne 
à Rotalipores et Turrilites de Hongrie. Comme nous l 'avons déjà mentionné, l 'apparit ion 
successive des Foraminiferes planctoniques est identique dans les deux régions. 
Pour confirmer les résultats, j ' a i envoyé des Foraminiferes planctoniques à M. M O U L -
L A D E dont l 'opinion sur les déterminations et les positions stratigraphiques étai t identi-
que à la mienne. Qu'il reçoit mes remerciements sincères. 
Dans le Bakony, comme aussi très probablement dans la Fosse vocontienne, la sédi-
menta t ion étai t ininterrompue entre le Vraconien et le Cenomanien, c'est-à-dire entre le 
Crétacé inférieur et supérieur. Cette interprétat ion est confirmé aussi pa r l'opinion de 
K N A U E R (1966., p . 74.), qui ment ionne Mantelliceras vicinale, indiquant le Cenomanien, 
dans la par t ie supérieure de la marne à Rotalipores et Turrilites, et en outre Stoliczkaia 
dispar (Albien s. s.) et Mantelliceras inflatum (Vraconien s. s.), dans la part ie inférieure de 
la m ê m e formation. 
Mais, je ne peux pas accepter l 'opinion de K N A U E R (1965) sur le rôle strat igraphique des 
Foraminiferes planctoniques, quand il cite l'avis de S A L A J et S A M U E L (1966). Selon ces 
deux auteurs , Rotálipora appenninica n 'appara i t ra i t que dans le Cenomanien moyen 
et après R. brotzeni S I G A L , espèce apparue déjà dans le Cenomanien inférieur, selon les 
mêmes auteurs . Or, je dois le remarquer que S A L A J (1966) mentionne Rotálipora evoluta 
S I G A L , dans la par t ie supérieure de l'Albien. E t cette espèce fut récemment identifiée 
à Rotálipora appenninica R E N Z par des auteurs, par exemple par P O R T H A U L T (1969). 
E t il est bien probable que l 'apparit ion des espèces de Rotalipores dans les Carpates 
du Nord-Ouest, soit identique à celle connue dans le Sud-Est de la France. 
D'après les récentes études, faites dans le pays et à l 'étranger, c'est ainsi que je suis 
obligée modifier mon interprétat ion strat igraphique précédente (1964) sur la marne à 
Rotalipores et Turrilites. 
R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Kőzetminősítés Schmidt kalapáccsal 
építésföldtani térképezés keretében 
dr. Kleb Béla* 
(8 ábrával, 2 táblázattal) 
ö s s z e f o g l a l á s : Az utóbbi években egyre több helyen vetődött fel a részletes építésföldtani 
térképezés igénye. A térképezés keretében a laza üledékek talajmechanikai vizsgálatához hasonlóan 
kívánatos az összeálló kőzetek nagyszámú műszaki kőzettani vizsgálata, számszerű jellemzése. 
Erre a hagyományos, egyedi kőzetfizikai vizsgálatok nagy költség- és időigényességük miatt regioná­
lisan nem alkalmasak. így vetődött fel egyéb, lehetőleg a helyszínen elvégezhető, gyors és olcsó vizs­
gálati módszer bevezetésének igénye. 
Eger város mérnökgeológiai térképezése keretében 1969 nyarától végzünk vizsgálatokat a Schmidt-
féle rugós kalapáccsal. Méréseink az egyedi kőzetfizikai eredményekkel összevetve igen jól felhasznál-
hatónak bizonyultak a kőzetek szilárdsági, rugalmassági tulajdonságainak regionális jellemzésénél. 
A nagyarányú településfejlesztés, regionális tervezés programjához kapcsolódóan 
napja inkban egyre több helyen vetődik fel a részletes (1 : 5000, 1 : 10000 mére tarányú) 
építésföldtani (mérnökgeológiai) térképezés igénye. Ezen felvételek a klasszikus földtani 
kutatásoktól elsősorban abban különböznek, hogy a feltárások, vizsgálatok eredményeit 
ahol csak lehet számszerű formában rögzítik. í g y a térképezéshez kapcsolódó anyag­
vizsgálat feladata a kőzettulajdonságok általános jellemzésén túlmenően a számszerű 
értékelés, minősítés, különös tekintettel a kőzettel szemben támasz to t t műszaki, építő­
ipari követelményekre. 
Az építésföldtani térképezés nagyobb terület (általában több tíz km'2) részletes felvé­
telét jelenti. í g y az egyedi kőzetfizikai vizsgálat csak pontszerű minősítésre szolgál, 
egyrészt a jelentős költség- és időigényessége mia t t i erősen korlátozott száma miat t , 
másrészt sok esetben a mintavétel lehetősége sem biztosított . Ezért vetődik fel gyors, 
roncsolásmentes helyszíni vizsgálati módszer kidolgozásának, illetve egyéb területen 
a lkalmazot t e'járás bevezetésének szükségessége. 
Külföldön általánosan, hazánkban V A D Á S Z J . (1965) kidolgozása alapján alkalmazzák 
a betonépí tmények felülvizsgálatánál a Schmidt-féle rugós kalapácsot. 
Hozzá bizonyos mértékig hasonló a K o b O M B N S Z K U , N. V . (1968) által leírt, a 
Szovjetunióban a mérnökgeológiai térképezés keretében az agyagok helyszíni kon­
zisztencia vizsgálatára használt kézi rugós mikrobehatolásmérő (penetrometer). A rokon 
területekről nyer t fenti ismereteink alapján Eger város építésföldtani térképezése kereté­
ben 1969. nya rán kezdtünk vizsgálatokat végezni a Schmidt-féle rugós kalapáccsal.** 
A k ő z e t e k r o n c s o l á s m e n t e s v i z s g á l a t a S c h m i d t - f é l e r u g ó s k a l a p á c c s a l 
Az N jelű Schmidt-féle kalapács az ütőszilárdsági vizsgálatokhoz hasonló elven működik. 
A rugós szerkezettel, a ütőszeg révén ütést adunk a kőzetfelületre, az így nyer t impulzus 
a kőzetben alakváltozást eredményez. A kőzetek szilárdságától, rugalmasságától függően 
a készülékre reakt ív lökés jut, a kalapács visszapattan. A visszapattanás mértéket (R) 
a kalapács ü tőút jának százalékában kifejezve skálán leolvashatjuk (1. ábra). 
A vizsgálathoz a természetes településű kőzet — esetleg laboratóriumi vizsgálatra 
kerülő nagyobb tömb — felületét elő kell készíteni. A mintegy 1 cm 2-es vizsgálati felület­
ről az egyenetlenségeket le kell csiszolni, a fedő porréteget és szennyeződést el kell távolí­
tani. Az így előkészített felületen — a kalapácsot vízszintes helyzetben t a r tva — általá­
ban 5, majd további felületen folytatva, összesen mintegy 20 ütést végzünk. 
* Kézirat lezárva 1970. IX. 7-én. 
** Eger város részletes, 1 : 5000 méretarányú építésföldtani térképezése 5 éves_ program alapján 1969-ben indult. 
A kutatás, térképezés, a Központi Földtani Hivatal és az Egri Városi Tanács Építési és Közlekedési Osztályának 
megbízása alapján a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének irányításával folyik. 
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1. ábra. ЕГ jelű Schmidt-féle rugóskalapács. J e 1 m a- 2. ábra. Eiodácittufa (Eger) B. értékének változása a 
g y a r á z a t : 1. Ütőszeg, 2. Kőzetfelület, 3. A vissza kőzettani sajátsággal. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hor-
pattanás mértékét ( E ) jelző skála, 4. Ütőszegrögzítő zsakő, 2. Alapanyag, 3. Zárvány 
Abb. 1. Schmidt'scher Eederhammer N. E г к 1 ä г u n- Abb. 2. Bhyodazittuff (Bger),Veränderungdes B-Wertes 
g e n: 1. Schlagbolzen, 2. ßesteinsfläche, 3. Skala, die den in Abhängigkeit vom der Gesteinsbeschaffenheit. E r ­
Grad des Bückpralls (B) zeigt, 4. Befestigungdes Schlag- k l ä r u n g e n : 1. Bimsstein, 2. Grundmasse, 
bolzens 3. Einschluss 
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A készülékeket a vízszintes iránytól eltérő helyzetben is lehet használni, de akkor a mérési eredményeket korrek­
cióval kell javítani (I. táblázat). 
A 2 0 mérés számtani közepét ÇR) megbízható eredménynek tekintjük, — a beton vizsgálatok esetében azonban a 
szabvályok kikötik,hogy az átlagértéktől maximum 4—6 mérés terhet el 10%-al. A kőzetek vizsgálata esetén — azok 
gyakori jelentős heterogenitása következtében -— általában nagyoob eltérések adódnak. 
A készüléket maximum 2 000 mérés után hitelesíteni kell. A hitelesítést 500 kp/mm* Brinell keménységűre edzett 
acél üllőn végezzük. Jól működő kalapács esetén a visszapattanás (R) 78 és 82 közötti érték, ha ettől eltér vizsgálatra 
nem használható. 
Az В érték korrelációja nem vízszintes kalapácslielyzet esetében 
Korrektion des В,-Wertes bei. nicht horizontaler Hammerlage 
/. táblázat — Tabelle I. 
mért В hajlásszög — N eigungswinkel 
gemesse­ felfelé — nach oben lefelé — nach unten 
ner В-Wert 
+ 90° +45° —45° —90° 
10 + 2,4 + 3,2 
20 —5,4 —3,5 + 2,5 + 3,4 
30 —4,7 —3,1 + 2,3 + 3,1 
40 —3,9 —2,6 + 2,0 + 2,7 
50 —3,1 —2,1 +1,6 + 2,2 
60 -2 ,3 - 1 , 6 1,3 + 1,7 
A k ő z e t t a n i a d o t t s á g o k s z e r e p e az R é r t é k e k a l a k u l á s á b a n 
A kőzetszövet, felület, ásványos összetétel, megtar tás i állapot szerepének megítélése 
céljából riodácittufa alapanyagán, horzsakő- és zárványtar ta lmán, üde és mál lot t diabáz, 
t ömö t t nummuliteszes- és forrásvlzi mészkő, valamint agyagpala felületén végeztünk 
méréseket . Mivel a vizsgált terület uralkodó kőzete és építésföldtani szempontból is 
legproblematikusabb kifejlődése a miocén riodácittufa, — így érthető módon ez képezte 
részletes vizsgálatunk tárgyát . 
A riodácittufa részletes vizsgálatára a tufabányákkal feltárt nagy sík felület adot t 
lehetőséget. Az eger—tihaméri bányában 2 0 0 — 2 0 0 mérést végeztünk a tufa alapanyagán, 
a nagy horzsaköveken, valamint a kőzetben gyakori — riolit, riodácit — zárványokon. 
A tufa alapanyaga és a horzsakő egységes, de egymástól jól elkülönülő eredményt szolgál-
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t á to t t , az a lapanyag nagyobb R értékével. Ugyanakkor a zárványok v isszapat tanási 
értéke nagy szórást mutat (2. ábra). Az erősen eltérő R értéket a beágyazódás különbözősége 
eredményezi. A gyengén beágyazódott zárványok a tufa a lapanyagával csaknem azonos, 
míg az erősen kö tö t t ek ennek mintegy dupláját elérő R értékkel jellemezhetők. 
A gyakorisági diagramokban az B, értékek szakaszszámát nem önkényesen, hanem Geiger-szerint a statisztikus 
feldolgozásban szokásos módon választottuk meg: 
3 _ 
k ^ 2 J/ n 
ahol к a választott szakaszok száma, n pedig a mérések száma. 
A közepes — mintegy 1 000 — 1 500 kp/cm2 nyomószilárdságú kőzetek vizsgálatánál m á r 
jelentős a kőzetfelület szerepe. Amennyiben méréseinket nem sík felületen végeztük, az R 
értéke igen változó és a kőzetre ténylegesen jellemző átlagértéknél lényegesen kisebbet 
kaptunk. 
A diabáz érdes felületén végzett mérések 10 — 50 között szóró R értéket m u t a t t a k . 
A kőzet heterogenitásából adódik, hogy sík felületén sem egységes a visszapattanás mér téke 
(3. ábra). 
E kőzetnél külön vizsgáltuk a mállot tság hatásá t . A nyi to t t kőzetrések mentén a dia­
báz erősen mállott, felülete vörösbarna agyagos mállástermékkel fedett. A mál lo t t részeken 
a kőzetre lényegesen kisebb és erősen szóró R érték jellemző. Az eredmények azt m u t a t j á k , 
hogy a Schmidt-kalapáccsal meghatározot t értékek a részletes, egyedi kőzetfizikai vizsgá­
lat eredményeihez hasonló módon jelzik a mállásnak a kőzet fizikai jellemzőire gyakorol t 
káros ha tásá t . 
A tömött mészkő vizsgálata, amint az a kőzet homogén összetételéből várható egységes 
R értéket adott . A kőzetre jellemző kagylóstörés következtében felülete is kevésbé érdes, 
mint a magmás kőzeteké, így a természetes törési felületen végzett mérések is csak kis 
mértékben m u t a t n a k szórást (4. ábra). 
A forrásvízi mészkő R értéke bár a kőzet anyagára nézve homogén, rendkívül változatos 
szövete — hézagos, máshol részben kristályos — miatt nagy szórást mutat. A helyenként 
jelentkező terjedelmes üregek mia t t számos esetben nem is kapunk visszapat tanást . 
A k ő z e t v í z t a r t a l m á n a k h a t á s a az R é r t é k a l a k u l á s á r a 
Közismert , hogy a kőzetek víz tar ta lma jelentős mértékben befolyásolja azok szilárd­
sági és rugalmassági tulajdonságát. Különösen áll ez a tufákra, mivel ezek a nagy poro­
zitásúk következtében gyakran 30 — 50 súly %-vizet is képesek felvenni és bennük a víz 
a kőzet mállásának, agyagásványosodásának is előidézője. 
A tufaösszletben külszínen, valamint a pincékben — ez utóbbi erősen á tázot t — mintegy 
500 — 500 mérést végeztünk. Bár a kőzetanyag azonos — a pincékben helyenként agyago­
sodott — az R értékekben a vizes tufák rovására lényeges eltérés adódik (5. ábra) . 
Az erősen elvizesedett pincékben már számos helyen nem is kapunk rugalmas vissza­
pa t t anás t . 
A Beloiannisz ú t 10. szám alat t i nagykiterjedésű, részben elvizesedett pincerendszer­
ben viszonylag szűk területen, azonos tufaszintben mód nyílt a különböző mére tű el-
vizesedés ha tásának vizsgálatára. Méréseink alapján megállapítható, hogy a kőzet víz­
tartalmának növekedésével az R érték jelentősen csökken. 5 —15% víztar talom még nincs 
lényeges befolyással az R alakulására. Ennél nagyobb víztar talom esetén azonban az 
R ér ték hirtelen csökkenése következik be. H a a víztartalom túllépi a mintegy 25%-os 
értéket, már alig kapunk rugalmas visszapattanást (6. ábra). 
A szilárdsági és rugalmassági értékeknek a víztartalom növekedésével bekövetkező 
ilyen nagymére tű leromlását az egyedi kőzetfizikai vizsgálatok is megerősítik. 
A z R é r t é k e k össze függése az e g y e d i k ő z e t f i z i k a i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y é v e l 
A Schmidt-kalapáccsal végzett vizsgálatok eredménj'e — bár önmagában is számszerű, 
térképileg ábrázolható, jellemző ada t — a kockaszilárdsági és alakváltozási vizsgálatokkal 
összevetve használható megbízhatóan. A paraméter vizsgálatokat a rugós kalapács hasz-
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3. ábra. Diabáz (Szarvaskő) különböző minőségű felü­
letén mért R értékének gyakorisága. J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. Egyenetlen felület, 2. Mállott, S. Üde, sík felület 
Abb. 3. Häufigkeit der an Diabasoberflächen verschie­
dener petrographischer Beschaffenheit (Szarvaskő) gemes­
senen В.-Werte. E r k l ä r u n g e n : 1. Unebene Ober­
fläche, 2. Verwitterte Oberfläche, 3. irische, ebene 
Oberfläche 
4. ábra. Triász tömött mészkő (Eelsőtárkány) B, értéké­
nek gyakorisági eloszlása. J e l m a g y a r á z a t : ! . Ter­
mészetes törési felületen, 2. Vetősíkon 
Abb. 4. Triadisoher dichter Kalkstein (Felsötárkány), 
Häufigkeitsverteilung des R-Wertes. E r k l ä r u n g e n : 
1. An natürlicher Bruchfläche, 2. An Verwerfungsfläche 
5. ábra. Légszáraz és átázott riodácittufa (Eger) E, ér­
tékének eloszlása. J e l m a g y a r á z a t : 1. Pincebeli, 
2. Külszíni tufa 
Abb. 5. Verteilung der R-Werte vom lufttrockenen und 
verwässertenRhyodazittuff(Eger). E r k l ä r u n g e n : 
1. Tuff im Keller, 2. Tuff am Tage 
6. ábra. Riodácittufa (Eger) В értékének változása а 
víztartalommal 
Abb. 6. Veränderung des R-Wertes mit der Wasserfüh­
rung im Rhyodazittuff (Eger) 
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ná la ta nem teszi feleslegessé, hanem azok egyedi, lokális jellegét hasznosan egészíti ki 
nagyszámú helyen történő regionális jellegű ellenőrző méréssel. 
D E . K E R T É S Z P . és M A R E K I . több t ípusmintán végzett részletes egyedi vizsgálatot. 
Ezen eredmények felhasználásával megszerkesztet tük az R — nyomószilárdság, valamint 
az R — rugalmassági modulus kapcsolatát bemuta tó diagramokat, — mindkét esetben 
ha tározot t összefüggés állapítható meg (7 . , 8 . ábra). A diagramon a különböző R értékek 
alapján jó közelítéssel megkapjuk a kőzet nyomószilárdsági- és rugalmassági modulus ér­
tékét. A kapcsolat szorosságát megerősíti az a tény, hogy bár a diagram kizárólag a tufák 
kőzetfizikai vizsgálati eredménye alapján készült, nagyobb mérés i tar tományra történő 
kiterjesztése esetén eltérő típusú — diabáz, t ömöt t mészkő-kőzetek szilárdsági és rugal­
massági jellemzésére is jól alkalmazható ( I I . táblázat) . 
7. ábra. Összefüggés a riodácittufa (Eger) R értéke és 
nyomószilárdsága között 
Abb. 7. Zusammenhang zwischen dem R-Wert und der 
Druckfestigkeit des Rhyodazittuffs (Eger) 
8. ábra. összefüggés a riodácittufa (Eger) R értéke és 
rugalmassági modulusa között 
Abb. 8. Zusammenhang zwischen dem R-Wertund dem 
Elastizitätsmodul des Rhyodazittuffs (Eger) 
Összefog la lás 
Eddigi vizsgálati eredményeink alapján a Schmidt-féle rugós kalapácsot építésföldtani 
térképezés keretében alkalmasnak ta r t juk az összeálló kőzetek műszaki minősítésére. 
Kívánatos a részletes vizsgálatot egyéb kőzett ípusokra is kiterjeszteni. 
Természetes, hogy a rugós kalapácsos mérést is csak korlátozott pontossággal tudjuk 
végrehajtani, a készülék is rendelkezik bizonyos h ibatar tománnyal — 100—500 kp/cm 2 
szilárdsági t a r tományban maximum + 20 kp/cm 2 . H a azonban figyelembe vesszük, hogy 
a körülményes mintavétellel, próbatest kialakítással, részletes laboratóriumi vizsgálattal 
járó kockaszilárdság meghatározásnál gyakori a 20 30%-os szórás, — akkor a rendkívül 
egyszerű, gyors, mintavéte l t nem igénylő, helyszíni vizsgálatra alkalmas készülék fel­
használása igen célszerű. 
A készülék felhasználási értékét külön növeli az a körülmény, hogy felszín alatt i üre­
gek — pince, bányavágat , barlang — főtéjében jelentkező hámlás, fellazulás 10 — 20 cm 
mélységig érzékelhető, ugyanis ebben az esetben nem kapunk rugalmas visszapattanást . 
Földtani Közlöny, 101. kötet, 1, füzet 
A vizsgált kőzetek szilárdsági és rugalmassági jellemzői 
Kennwerte der Festigkeit und Elastizität der untersuchten Gesteine 
II. tábl izat — Tabelle II 
Ko oka vizsgálat 
Würfeluntersuchungen Vermessung 
Schmidt kala] 





nyomószil ár dság 
Druckfestigkeit 
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M a g y a r á z a t : 
w
 külszíni minták 1/2 víztelített állapotra vonatkozó eredménye, — közelítőleg azonos a pincebeli állapottal 
Й А
 Építés Tudományi Intézet vizsgálata 1952. 
«»-» irodalmi adat 
E r k l ä r u n g e n : 
* Ergebnis bezogen auf den 1/2 entwässerten Zustand von Tagesproben; annähernd dem in Kellern beobachteten, 
verwässerten Zustand gleich 
*~ Ergebnisse des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Bauwesen, 1952 
«*» Literaturangaben 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r 
KERTÉSZ P. (1970): Kőzetfizika. Budapest, Mérnöktovábbképző Int . kiadv. — KOLOMENSZKIJ, N. V . (1968): 
Obsaja metodika inzsenemovo-geologicseszkib. ísszledovanij. Moszkva. — VADXSZ JT. (1965): A beton szilárdságának 
vizsgálata N típusú Schmidt-féle rugós kalapáccsal. Építőipari Minőségvizsg. Int. házi szabvány 
Einschätzung von Gesteinen mit Schmidt'schem Hammer 
im Rahmen von ingenieurgeologi scher Kartierung 
Dr. В. Kleb 
I n Ungarn ist die Rolle der Regionalplanierung und die planmässige Entwicklung von 
Städten auf lange Sicht sehr bedeutend geworden. I n diesem Zusammenhang wird die 
Notwendigkeit von ingenieurgeologischen Kart ierungen (in Massstäben 1 : 5 0 0 0 und 
1 : 1 0 0 0 0 ) , welche reichliche. und eingehende, auch zahlenmässig ausdruckbare 
Informationen über die geologischen Verhältnisse liefert, an immer mehreren Stellen zum 
Ausdruck gebracht. Bei diesen Arbeiten bezwecken die Materialprüfungen die Gesteine 
quan t i t a t iv auszuwerten, einzuschätzen und im allgemeinen zu charakterisieren, unter 
besonderer Berücksichtigung der technischen Anforderungen (Belastungsfähigkeit. 
Baumaterial ien usw.). 
Die für Kart ierungsarbei ten zu kostspieligen und zeitraubenden, klassischen gesteins­
physikalischen Untersuchungen können nur an einer sehr beschränkten Zahl von Stellen 
durchgeführt werden und sind daher für die regionale Einschätzung der Gesteine nicht 
geeignet. Das war die Ursache, warum die Notwendigkeit für den Einsatz von Sehnell­
verfahren für die Untersuchung der Gesteine und ihrer physikalischen Parameter an Ort 
und Stelle auftauchte. 
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Der bei der Überprüfung von Betonbauwerken anwendbare Schmidt 'sche Feder-
hamrner, sowie der ihm ähnliche, sog. Mikropenetrometer sind wohl bekannt . Der letztere 
wird in der UdSSR zur Untersuchung der Konsistenz von Tonen am Gelände im Rahmen 
ingenieurgeologiseher Kar t ierung angewendet. 
I m Laufe der detaillierten ingenieurgeologischen Kart ierung der Stadt Eger fing Ver­
fasser im Sommer 1969 an, Vermessungen an konsistenten Gesteinen mi t dem Schmidt ' 
sehen Federhammer durchzuführen. 
F ü r die Benützung des Schmidt'sehen Hammers (Abb. 1.) muss die Gesteinsoberfläche 
auf ein paar cm 2 g l a t t geschliffen und der Staub beseitigt werden. Dann den H a m m e r in 
horizontaler Lage hal tend, führt m a n ca. 20 Messungen aus u n d das ari thmetische Mittel 
dieser Werte n i m m t m a n für den charakteristischen Rückpral lwert (R). 
Auf Grund unserer Messungen kann die Rolle der petrographischen Beschaffenheiten 
in der Gestaltung des Rückpralls deutlich erkannt werden. 
Auf Grund der Untersuchung von Rhyodazittuffen wurden, gut unterschiedbare Wer t e 
für die Grundmasse des Tuffs, für ihren Bimsgehalt, sowie für die Einschlüsse (Abb. 2.) 
erhalten. Bei den Einschlüssen (Rhyolith, Rhyodazit) ist der äusserst veränderliche 
Wer t R auf den unterschiedlichen Grad der Einbet tung zurückzuführen. 
Beim Diabas sind die R-Werte infolge der Heterogeneität des Gesteins weniger einheit­
lich. Ebenda sondert sich das verwitterte Material mit wesentlich geringerem Rückprall 
deutlich ab (Abb. 3.). Bei solchen Gesteinen von hoher Festigkeit führt das Störungs­
effekt — wenn die Messungen nicht auf einer ebenen Fläche durchgeführt werden — zu 
einem grossen Unterschied. 
Die Untersuchung des dichten Kalksteins liefert — der homogenen Zusammensetzung 
des Gesteins entsprechend — einen einheitlichen R-Wert. Hier weisen sogar die an der 
originalen Oberfläche des Gesteins durchgeführten Messungen nur kleinere Unterschiede 
auf, das mi t der auf den muscheligen Bruch zürückführbaren, verhältnismässig glat ten 
Oberfläche erklär t werden kann (Abb. 4.). 
Der Travertin weist — obwohl das Gestein homogen ist — äussert unterschiedliche B-
Werte auf, welche Tatsache auf das stark veränderliche, grosse Hohl räume enthal tende 
Gefüge des Gesteins zurückzuführen ist. 
Allgemein bekannt ist die ungünstige Rolle des Wassergehaltes der Gesteine, der die 
gesteinsphysikalischen Eigenschaften der Gesteine störend beeinflusst. Das gilt insbeson­
dere für die Tuffe, die einen grossen Porenraum haben und deren Wasserführung sogar 
30 bis 50% erreichen kann und in denen das Wasser auch für die Verwitterung des Ge­
steins verantwortlich ist. Die schädliche Rolle des Wassers lässt sich beim Vergleich der 
Oberflächentuffen von niedrigem Wassergehalt mi t den s tark verwässerten Tuffen in 
Kellern klar erkennen (Abb. 5.). Anhand einer grossen Anzahl von Messungen lässt sich 
die m i t der Zunahme des Wassergehaltes eintretende, beträchtliche Abnahme des R-Wertes 
deutlich verfolgen (Abb. 6.). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen mi t dem Schmidt 'schen Federhammer — die 
in sieh selbst schon charakteristische, zahlenmässige Werte darstellen — können mi t 
Sicherheit beim Vergleich mit den einzelnen gesteinsphysikalischen Untersuchungen 
benütz t werden. 
Dr. P . K E R T É S Z und I . M A R E K haben an mehreren Typenproben ausführliche Einzel-
U n t e r s u c h u n g e n durchgeführt. Anhand ihrer Ergebnisse h a t Verfasser ein Diagramm 
zusammengestellt , das die Beziehung der Druckfestigkeit zu R bzw. die des Elast izi täts -
moduls zu R darstellt . In den beiden Fällen kann eine deutliche Korrelationsbeziehung 
festgestellt werden (Abb. 7., 8 . ) . So auf Grund der an verschiedenen Stellen gemessenen 
В.-Werten kann die Druckfestigkeit bzw. der Elastizitätsmodul des Gesteins mi t guter Annä­
herung ermittel t werden. Obwohl das Diagramm für Tuffe konstruiert wurde, kann 
es auch auf Gesteine mit einer höheren Festigkeit angewandt werden (Tabelle IL ) . 
Das Gerät wird zur Durchführung von zahlreichen Vergleichsuntersuchungen für 
geeignet gehalten. Es ist wünschenswert, dieses Gerät auch bei den Untersuchungen von 
anderen Gesteinstypen einzusetzen. Ein besonderer des Gerätes liegt darin, dass mi t 
seiner Hilfe die Firstenabblätterung in den unterirdischen Hohlräumen bis 10 — 20 c m 
Tiefe nachgewiesen werden kann. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1971) 101. 62-68 
A mátra-hegységi földtani képződmények 
áttekintő geokémiai vizsgálata 
Nagy Béla* 
(4 táblázattal) 
A Mátra-hegység földtani képződményeinek geokémiai vizsgálatával 1967 — G8-ban 
foglalkoztunk. Célunk a hegység földtani képződményeinek át tekintő geokémiai vizsgálata 
és az esetleges ritkafém anomáliák kijelölése volt. 
A Mátra-hegység földtani képződményeire vonatkozó átfogó geokémiai vizsgálatok 
eddig még nem történtek. Az eddigi geokémiai vizsgálatok közül legjelentősebbek; 
G E D E O N A, (1967, 1960, 1961, 1964) átfogó hidrometallometriai , G E D E O N A. és munka­
társai (1958) hidrokémiai és metallometriai, valamint F É L E G Y H Á Z I Z S . (1964) metallo-
metriai vizsgálatai. Ezekenkívül geokémiai vizsgálatokkal Kiss J . (1960), KTJBOVICS I . 
(1964), és Vargáné, MÁTHÉ K. (1965) foglalkozott. 
Munkánk első lépéseként a mintagyűjtést végeztük el. Mintáink túlnyomó része a 
MÁFI mátra-hegységi térképező csoportja — Csillagné, TEPLÁNSZKY E., Vargáné, 
MÁTHÉ K. és VARGA G Y . által gyűj töt t térképezési anyagból tevődöt t össze. Ezek mellett 
G E D E O N A. korábbi, a kőzetekre vonatkozó anyagvizsgálati eredményeit is felhasználtuk. 
A saját gyűjtésű min ták többsége a Közép-mátrai ércesedési terület kutatóvágataiból 
származik, ezeket F É L E G Y H Á Z I Z S . az OÉÁV geológusa segítségével gyűj tö t tük . 
Az összes begyűj töt t és megvizsgált min ták száma közel 1600 db. volt. Mintavételi 
pontjaink a hegység területén eléggé szórt helyzetűek, ezért ada ta inka t a hegység föld­
tani képződményeinek geokémiai jellemzésére alkalmasnak talál tuk. 
A mintá inkból a MÁFI Geokémiai Osztályának színképlaboratóriumának először 
az un . tájékoztató színképelemzéseket készítet tük el, 145 min ta esetében pedig speci­
fikus színképelemzések készültek. 
A tájékoztató és specifikus színképelemzések Z E N T A I P . (1967) korábban ismertetet t 
módszere szerint tör téntek. Tájékoztató színképelemzéssel az Ag; As; В ; Ba; Bi; Co; Cr-
Cd; Cu; Ga; Hg ; In ; Li; Mn; Mo; Ni; P b ; Sb; Sn; Sr; Ti; TI; V; Zn; specifikus 
színképelemzésekkel a Cs; R b ; Be; Ce; La; N b ; Sc; Zr, mennyiségét ha tá roz tuk meg. 
I ly módon a 30 féle kőzetképződményből közel 48 000 adato t kap tunk . Ezekből az 
adatokból képződményenként átlagot (maximális és minimális, majd ezekből mér tan i 
átlagot) számoltunk (II . sz. táblázat) . A táb láza tban szereplő értékek mér tan i átlagok. 
A táb láza t ada ta i t VARGA G Y . (1966) elvi szelvénye alapján időrendi sorrendbe ír tuk 
fel, ily módon az egyes elemek időrendi és képződményenként! változása is érzékelhető. 
Az I . sz. táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb elem (Cu 380 g/t; V 193 g/t; TI 4,2 g/t; 
Mo 14 g/t; Bi 59 g/t; I n 10,75 g/t) az idősebb lahócai andezitben (Recsk), a recski mély­
fúrásokkal feltárt triász üledékekben (Pb 398 g/t; Zn 800 g/t; As 1022 g/t), és a Sirok 1. 
sz. mélyfúrásból származó diabázban (Co 346 g/t; Cr 334 g/t; Mn 1890 g/t; Ni 130 g/t; Ti 
6148 g/t) dúsul. A fiatalabb képződményekben csak néhány elem szaporodott fel. Emlí­
tésre mél tó a riolit Be (15,5 g/t), az andezittufa és andezitagglomerátum képződmények 
La (116 g/t) és Sc (32,4 g/t), a káli trachit R b (180 g/t) és a legalsó andezit összlet Ga 
(46,2 g/t) dúsulása. 
Felsorolásunkban a hidrotermális képződményeket szándékosan nem említettük, 
ezekkel később külön foglalkozunk. 
A mátra-hegységi kőzetképződmények nyomelemátlagainak kiszámításával egyidőben 
elkészült a hegység 1 : 50 000 mére ta rányú kéziratos földtani térképe, Csillagné, T E P -
LÁNSZKY E . szerkesztésében. 
» Előadta a M FT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 196S. X. 28-i ülésén 
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A mátra-hegységi földtani képződmények felszíni elterjedése %-ban az 1 : 50 000-es földtani térkép alapján 
Surficial extension of the Matra Mountains geological formations in % on the basis of a geological map 1 : 50 000 
Sorszám Képződmény Kor Terület % 
No Name of rock Age % area 
1. Homok, agyag Pannon 0,04« 
Sand, clay 
2. Biolit Szarmata 0,10 
Rhyolite 
3. Karbonátos hiperszténandezit Tortonai 0,87 
Carbonaceous hypersthene andésite 
4. Sötétszürke piroxénandezit 10,44 ) 
Dark-grey pyroxene andésite \ 11,09 
Sötétszürke piroxénandezittufa 0,80 J 
Dark-grey pyroxene andésite tuff 
5. Opál, jáspis 0,08 
Opal, jasper 
6. Andezittufa, agglomerátum 8,19 ) 
Andésite tuff, agglomerate \ 9,39 
Lávaagglomerátum 1,20 J 
Lava agglomerate 
Diatomás összlet 1,73 
Diatomic complex 
8. Lokális dácittufa betelepülés 0,11 
Local intercalation of dacitic tuff 
9. Kálitrachit 0,47 
Potassium trachyte 
10. Hidrotermális telérek 0,05 
Hydrothermal dykes 
11. Rétegvulkáni andezitösszlet 42,00 
Stratovolcanic andésite complex 
12. Dácittufa 4,09 ) 
Dacite tuff \ 4,67 
Rétegzett dácittufa 0,58 J 
Stratified dacite tuff 
13. Dácit 0,08 
Dacite 
14. Legalsó piroxénandezit 0,10 
Lowermost pyroxene andésite 
15. Legalsó andezittufaösszlet 1,45 
Lowermost andésite tuff complex 
16. Agyagos, márgás homokkő 8,98 
Clayey marly sandstone 
17. Kőszéntelepes Összlet 0,42 
Coal-bearing complex 
IS. Alsó riolittufa 1,45 
Lower rhyolite tuff 
19. Szárazföldi homokkő Burdigalai 0,92 
Continental sandstone 
20. Üledék (márga, homokkő) Oligocén 10,65 
Sediment 
21. Biotitamf ib olan dezit Eocén 2,14 




freshwater limestone Pannon 0,05 
leithakalk Tortonai 0,11 
áthalmozott riolittufa 
redeposited rhyolite tuff Szarmata 1,04 




M e g j e g y z é s e k : * A pannon üledékek esetében csak a hegységperem közvetlen érintkezési vonalát számol­
tuk. Az összekapcsolásokat az összevont anyagvizsgálatok tették szükségessé 
R e m a r k s : For Pannonian sediments the immediate contact with the mountain border was calculated. Connec­
tions were made necessary hy complex and combined analyses 
/. táblázat — Table I. 
6 4 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
A mátra-hegységi földtani képződmények nyomelernátlagamak összesítése g/t-ben 
Minta A - В Be Со Cr Си ва bi Mn ÏTi Pb Sr Ti V 
1. < 29 466 < 5,4 24 47 7,5 68 437 43 6,2 185 1814 25,3 
< 26 483 15,5 11,5 0,17 34 13 42 200 < 14 142 1816 9,1 
< 22 767 < 12,2 36,5 56 15 98 1800 12,3 9,8 413 4500 44,3 
< 27 211 2,66 11,6 17 30 22 46 676 5,85 13,4 214 3000 60 
0,11 46 69 14,5 5,1 1,05 34 < 8 4323 1,17 1,4 44 634 27 
0,25 28 168 8,4 8,4 12,5 23 20 40 496 1,9 15 106 1850 43,5 
91 402 — 7,2 1,8 21 18 53 432 1,1 1,58 2057 3650 44,7 
1,7 36 615 10,5 12,7 10 32 14 46 320 4 15 166 3030 39 
0,02 18 554 2,1 3,1 6,8 • 22 10 41 250 19,6 125 3360 107 
10. 4,6 109 257 1,1 8,25 9,98 553 13 62 1062 3,3 1793 293 3943 30,8 
11. 0,22 55 266 7,5 10,2 12 29 18 45 815 6,65 25,3 262 3340 58 
12. < 10 400 8,4 16 < 25 16 60 < < < 160 4000 16 
13. < 31 630 8,6 6,85 6,3 50 14 50 660 1,6 19,6 300 2880 22,2 
14. 0,8 18 1300 7,05 6 28 16 95 625 1,2 37 425 4000 70 
15. < 16 300 6,4 2,28 5,3 19 15 45 960 < 10 175 4666 28,7 
16. < 17 419 
— 
15 24,4 76 46 40 1455 17,2 11,4 363 8300 58.5 
17. < 22 599 16,8 13,3 36 17 56 1333 7,3 32,6 304 3236 74 
18. < 35 430 11,3 11,2 63,5 45 27 66 867 20,6 43 465 1860 64,5 
19. 85 337 9,2 22 61 17 50 752 15 19,4 240 4400 43,5 
20. 0,03 16 81 5,9 5 8,4 27 16 42 840 2 20,5 56 3441 24 
21. < 50 190 16 24,2 9 37 950 10 9,62 150 2875 25,5 
22. 25 100 — < 10 40 4 16 < 1,6 2,5 60 2500 4 
23. < 40 352 17 47,3 
60 
43 14 50 1140 24 11 536 4190 34,4 
24. < 40 250 
— 
25 60 25 60 1600 40 25 600 4000 160 
25. 0,94 60 452 3,5 8 51 380 35 34 724 22 189 300 2180 193 
16. 0,11 20 127 — 346 334 170 23 49 1890 130 10,8 198 6148 80 
27. 3,12 48 183 8,6 27 278 10 79 1222 26,1 398 431 1968 23,4 
28. 0,11 87 443 6,45 10 17,4 67 18 62 730 6,5 91 149 3390 65,5 
M a g y a r á z a t : 1. Homok, agyag (pannóniai), 2. Biolit (szarmata-tortonai), 3. Karbonátos hiperszténandezit, 
4. Sötétszürke piroxénandezit, 5. Opál és geizirképződmények, 6. Andezittufa és agglomerátum, 7. Diatomás összlet, 
8. Lokális dácittufa betelepülés, 9. Kálitrachit, 10. Hidrotermális telérek, 11. Bétegvulkáni andezitösszlet, 12. Durva 
andezitagglomerátum, 13. Horzsaköves dácittufa, 14. Dácit (3—14. tortanai), 15. Legalsó piroxénandezit, 16. Legalsó 
andezittufa összlet, 17. Andezittufitos márga, 18. Agyagos, márgás homokkő, 19. Kőszéntelepes összlet, 20. Alsó 
riolittufa (15 — 20. helvéti), 21. Szárazföldi homokkő, 22. Kvarckonglomerátum (21—22. burdigalai), 23. Glaukonitos 
homokkő (katti), 24. Agyagmárga, homokkő (rupéli), 25. Biotitamfibolandezit (eocén), 26. Diabáz (kréta), 27. Agyag­
pala, mészkő (ladini), 28. Bontott rétegvulkáni andezit 
E x p l a n a t i o n s : 1. Sand, clay (Pannonian), 2. Rhyolite (Sarmatian-Tortonian), 3. Calcareous hypersthene 
andésite, 4. Dark-grey pyroxene andésite, 5. Opal and geyserites (sinters), 6. Andésite tuffs and agglomerates, 7. Dia-
tomite formation, 8. Local intercalation of dacite tuff,9. Potash trachyte, 10. Hydrothermal veins, 11. Stratovolcanic 
andésite complex, 12. Coarse andésite agglomerates, 13. Pumiceous dacite tuff, 14. Dacite (3 to 14. Tortonian), 15. 
A földtani térkép alapján kiszámítot tuk a mátra-hegységi kőzetképződmények %-os 
felszíni területi elterjedését. Ennek eredményeit az I . sz. t áb láza tban foglaltuk össze. 
Az egyes kőzetképződmények nyomelemátlagainak és felszíni elterjedésüknek ismere­
tében kiszámoltuk a hegység magmás és üledékes kőzeteinek átlagait, végezetülpedig meg­
ad tuk az egész hegység felületére vonatkozó felszíni nyomelemátlagokat is ( I I I . sz. táb­
lázat.) . 
A hegység magmás és üledékes at lagainak ismeretében összehasonlítást t e t tünk A. P . 
V I N O G R A D O V (1962) (intermedier és üledékes) klark értékeivel. Az összehasonlítások­
ból az alábbiak tűn tek ki; 1. A magmás (intermedier) klarkhoz viszonyítva a mátra-
hegységi vulkáni képződményekben az Ag 2,86-, а В 2,93-, a Be 3,72-, а Си 1,17-, a Li 
2,26-, a P b 1,8-, a TI 1,08-, a Sc 9,12-szeres dúsulást mu t a t . A többi elem, így a Ba 2,36-, 
a Cr 3,7-, a Mn 1,67-, a Ni 8,73-, a Sr 2,46-, a Ti 2,56-, а V 1,75-, a Zn 1,3-, a Zr 2,1-, és 
a R b 2,0-szeresen, a klark érték a la t t marad. А Co és a Ga mennyisége V I N O G R A D O V 
A mátra-hegységi földtani képződmények felszíni összevont nyorjielemátlagai g/t-ban 
Ag 
В j Ba ! Be Со Cr Си Ga Li Mn 
Magmás 
igneous 0,2 44 275 6,7 9,8 13,5 40,9 19 45 763 
sedimentary — 43 380 4,4 14 48,8 41,8 19 56 963 
Hegység 
Mátra Moutains average 0,1 43,5 305 6 11 22 41,2 19 48 807 
Nagy: A mátra-hegységi képződmények geokémiai vizsgálata 6 5 
Summary o£ the mean values of Mátra Mountains trace elements in p. p. m, 
11. táblázat — Table JI. 
Zn Zr Sb Tl La Sc Y Rb Mo Sn As Bi In j Cd i Hg 
! 
Db 
94, < < _ _ < < < < < < 7 
46 94 < < 521 40 16 50 80 < < < < < < < 12 
< < < < < < 6 
51 87 < < 164 < 24 15 51 < < < < < < 98 
< 162 130 50 10 15 < 44 < < < 13 
42 184 < 0,7 308 116 32 15 38 < < < < < < < 266 
< < < 5 
49 124 < 0,9 84 45 15 15 44 < < < < 62 
< < < 4,1 194 34 21 37 180 < < < < < < < 33 
4000 85 155 3,9 50 44 16 3,6 — 5,8 9,4 288 < 1,6 419 182 40 
50 129 0,5 312 50 24 7,5 54 2,9 68 < < < < 325 
< 135 < < 130 50 24 15 < < < < < < < 
< 
1 
53 59 < < 166 50 15 16 97 < < < < < < < 26 
< 2,8 < < < < < < < 2 
< 167 < < 130 , 50 18 15 < < < < < < < 3 
58 
— 
< < — < 1,1 < < < < < 10 
162 < < 7,5 < < < 11 
65 35 < < 130 50 50 15 — < < < < < < < 42 
80 800 < < < < 200 < < < < < 4 
32 246 < < 114 ' 81 50 11 — < < < < < < < 29 
121 
— 













< < < < < < 1 
246 85 31 4,2 75 ! 
-
9 15 — 14 3,5 150 60 10,1 < < 56 
58 < < — 0,8 < < < < < 26 
800 21 < 2.9 6,2 1022 8,4 < < 100 
346 109 24 4,7 99 ; 24 12 57 16,8 2,5 705 < < 36 < 367 
Basal pyroxene andésite, 16. Basal andésite tuff formation, 17. Marl with andésite tuffite, 18. Clayey, marly 
sandstone, 19. Coal-bearing formation, 20. Lower rhyolite tuff, (15 to 20. Helvetian), 21. Terrestrial sandstone, 22. 
Quartzose conglomerate (21 to 22. Burdigalian), 23. Glauconitic sandstone (Chattian), 24. Clay-marl, sandstone 
(Bupelian), 25. Biotitic amphibole andésite (Eocene), 26. Diabase (Cretaceous), 27. Clay-shale, limestone (Ladinian), 
28. Altered stratovolcanic andésite 
K i m u t a t á s i h a t á r o k : 
D e t e с t a b i 1 i t y l i m i t s : Ag <0,1 ; Be <2 ,1 ; Co < 6 ; Cr <1,6; Ga < 1 ; Mn <16: Ni <1,6; Pb <1,6; 
Zn <100; Zr <13; Sb <100;T1 < 1 ; Ce <130; La <50; Se <10; Mo <6; Sn <4; As <160; Bi < 16 ; I n <2,5; Cd <25; 
Hg <400; 
M e g j e g y z é s : a táblázatban szereplő adatok átlagok, ezért kimutatási határ alatti értékek is előfordulnak 
R e m a r k s : Data shown in the tabulation are mean values so that some values inferior to the detectability limit 
occur too 
klark értékének felel meg. 2. Az üledékes kőzetek klarkjához hasonlítva a mátra-hegy­
ségi üledékekben Be 1,46-, Mn 1,43-, Pb 1,15-, Sr 1,33-szoros dúsulást mu ta t . A Li mennyi­
sége megfelel az átlag klark értékeknek. A többi elem, а В 2,32-, a Ba 2,11-, а Со 1,42-, 
a Cr 2,04-, a Cu 1,35, a Ga 1,58-, a Ni 4,7-, a Ti 1,42-, a V 2,77-, a Zn 1,12-, a Zr 6,67-, az 
Y 8,33- értékeivel a klark ér ték alat t marad . 
A területi felszíni át lagok kiszámításával lehetőségünk nyílt a hegység felszíni nyom­
elemmérleg kiszámítására is. Ennek eredményeit a IV. sz. táb láza tba foglaltuk össze. 
A táblázat adataiból a nyomelemek felszíni mennyiségének %-os megoszlása lá tha tó . 
Ezért természetes, hogy mennyiségileg a legtöbb elemet a felszínen leggyakoribb kőzetek 
tar ta lmazzák. 
A IV. sz. táblázat adataiból az egyes földtani képződmények területéhez viszonyítva 
(I. sz. táblázat) néhány, geokémiai szempontból figyelemre méltó dúsulás látható. 
Combined trace element mean values of the exposed geological formations of the Mátra Mountains in p. p. m. 
III. táblázat — Table III 
Si Pb Sr Ti V Zn Zr Tl Ce La Sc Y Rb 
6,3 27 235 3120 57,2 56 123 0,54 262 17 22,8 5 50 
20 23 600 3180 46,8 71 30 
-
3,6 
9,5 26 322 3125 54 60 100 0,4 200 13 17,4 4,5 40 
F61dtani Közlöny 
66 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
A mátra-hegységi földtani képződmények nyomelemtartalmának %-os felszíni eloszlása 
Ag В Ba Be Со Cr Ou Ga Li Mn 
Homok, agyag 0,03 0,06 0,02 0,05 0,05 0,01 0,06 0,02 
Eiolit 0,04 0,15 0,26 0,11 0,08 0,07 0,09 0,02 
Karbonátos hip. andezit — 0,46 2,19 — 1,02 1,49 1,22 0,71 1,86 2,01 
S. szurke.pir. andezit — 7,12 7,70 5,35 12,43 8,87 8,37 13,26 11,12 9,63 
Jáspis, opál 0,06 0,09 0,02 0,20 0,04 — 0,07 — 0,01 0,44 
Andezittufa 16,62 6,23 5,20 13,46 7,62 5,52 5,43 10,20 8,20 5,98 
Diatomás összl. — 3,72 2,28 — 1,20 0,16 0,91 1,66 2,00 0,98 
Dácittufa 1,32 0,10 0,22 0,01 0,13 0,05 0,09 0,08 0,12 0,04 
Kálitrachit 0,05 0,19 0,86 0,14 0,15 0,26 0,25 0,45 0,15 
Hidroterm. tel. 1,62 0,13 0,04 0,19 0,04 0.02 0,69 0,04 0,06 0,07 
Rétegvulk. andezitösszl. 65,35 54,90 36,75 53,51 41,39 23,72 30,63 40,17 41,15 44,00 
Dácittufa — 3,45 9,67 6,85 3,09 1,16 5,87 3,48 5,10 3,96 
Dácit 0,45 0,03 0,34 — 0,05 0,02 0,06 0,07 0,16 0,06 
Legalsó andezit 0,04 0,09 0,11 0,02 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12 
Legalsó andezittufa — 0,40 1,33 — 1,33 1,11 1,87 2,45 0,85 1,82 
Agyagos, márgás homokkő 7,38 12,68 17,31 9,71 26,79 10,10 13,18 12,90 10,00 
Kőszéntelepes összlet — 0,85 0,47 — 0,38 0,43 0,64 0,40 0,40 0,42 
Alsó riolittufa 0,30 0,56 3,85 1,46 0,72 0,57 0,98 1,25 1,33 1,56 
Szárazföldi homoiűíő — 1,09 0,59 — 1,42 1,05 0,75 0,45 0,75 1,12 
Oligocén üledék — 10,12 12,33 — 17,49 23,69 11,43 8,10 11,70 15,60 
Biotitamfibol andezit 14,23 3,05 3,18 1,29 1,65 5,13 20,45 4,09 1,58 2,00 
1. Az andezit tufa és agglomerátum képződmények a hegység La- ta r ta lmának több, 
mint 88%-át tar ta lmazzák. Abszolút értékben ez átlagosan 116 g/t La- t jelent. 
2. A Szurdokpüspöki környéki diatomás összlet kis területi elterjedése ellenére is 
a hegység Sr- tar ta lmának több, min t 11%-át tar ta lmazza. 
3. Jelentős R b dúsulást tükröz a hegység káli trachit képződményeinek az összes Rb-
tar talomból való 9,64%-os részesedése is, amely feltehetően a kálimetaszomatózissal 
hozható összefüggésbe. 
4. Hasonló jelentős dúsulást jelent ahe lvé t i slír 26,79%-os, és a oligocén üledék 23,69%-
os részesedése a hegység összes Cr tar talmából , amely mindkét üledék esetében bázisos 
magmás képződményekből álló (diabáz?) lepusztulási területet feltételez. 
6. A viszonylag kis kiterjedésű recski ún. lahócai andezitben rendkívül jelentős nyom-
elemdúsulás van. A hegységhez viszonyítva alig több, min t 2%-os terület ellenére a hegy­
ség nyomelemei közül az Ag 14,23%-át, a Cu 20,45%-át, (!) a № 5,19%-át, a P b 16%-át 
a V 7,88%-át, a Zn 9,03%-át és a TI 22,9%-át tar ta lmazza. A mérlegben nem vizsgált 
elemekből ugyanez a képződmény a többiekhez viszonyítva jelentős As, Sb, Mo ( !), Sn, 
és I n dúsulással rendelkezik (II . sz. táblázat) . 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A mátra-hegységi geokémiai vizsgálatainkat 1967 — 68-ban végeztük. Munkánk 
során 30 különböző földtani képződmény 32 elemét vizsgáltuk. Az összes vizsgált min ta 
kb. 1 600 db . volt . 
A m i n t á k a t a MÁFI Geokémiai Osztályának Színképlaboratóriumában elemezték meg. 
A színképelemzésekből kapot t közel 48 000 adatból képződményenként átlagot számol­
tunk ( I I . sz. táblázat) . Ezen átlagok és az időközben elkészült mátra-hegységi 1 : 60 000 
mére ta rányú földtani térkép alapján kiszámoltuk a hegység felszíni át lagait ( I I I . sz. 
táblázat) , majd a felszíni átlagok és a földtani képződmények felszíni elterjedésének is­
meretében kiszámoltuk a mátra-hegységi földtani képződmények %-os felszíni nyom­
elemeloszlását is (IV. sz. táblázat ) . 
Vizsgálataink eredményeit a következőkben vázoljuk; 1. A mátra-hegységi magmás 
képződmények nyomelemátlagai közül A. P . V I N O G R A D O V (1962) intermedier kőzetekre 
vonatkozó klark értékeinél az Ag 2,85-, а В 2,93-, a Be 3,72-, a Cu 1,17-, a Li 2,25-, a P b 
1,8-,a TI 1,08-, a Sc 9,12-szer nagyobb. А Co és a Ga mennyisége megfelel a klarknak. 
A Ba 2,36-, a Cr 3,7-, a Mn 1,57-, a Ni 8,73-, a Sr 2,46-, a Ti 2,56-, а V l,75-,a Zn, l ,3- , 
a Zr 2,1-, és a P b 2,0-szeresen a klark a la t t marad . 
Az üledékes kőzetek klarkjához viszonyítva, a mátra-hegységi üledékekben a Be 1,46-, 
a Mn 1,43-, a P b 1,15-,és a Sr 1,33-szoros dúsulást mu ta t . A Li mennyisége megfelel 
a klarknak. A többi elem, а В 2,32-, a Ba 2,11-, а Со 1,42-, a Cr 2,04-, Cu 1,35-, a Ga 1,58-, 
a N i 4,7-, a T i 1,42-, a V 2,77-, a Zn 1,12-, a Zr 6,67- és az Y 8,33-szorosan a klark 
alat t ma rad . • 
Nagy: A mátra-hegységi képződmények geokémiai vizsgálata Q7 
Percentage distribution of trace elements in the exposed geological formations of the Mátra Mountains 
IV. táblázat — Table IV. 
Ni Pb Ti V Zn Zr Ï1 
1 
Ce j La Sc Y Hb 
0,18 0,01 1 0,02 0,02 0,02 0,06 ! 
— 0,05 1 0,06 0,06 0,02 0,10 0,10 — 
0,27 j 0,32 0,10 1,14 0,21 1,18 0,34 ; 1,16 1,30 0,74 7,25 5,88 ! 7,64 11,04 12,70 9,80 10,02 — 9,70 ! 
— Í 15,83 — 0,01 0,00 ! — 0,02 0,04 — -— — — — - - — 2,00 5,57 ! 3,21 5,76 7,80 6,80 17,00 16,25 15,20 
88,32 j 
18,07 15,10 
0,20 0,11 ! 11,46 2,09 1,48 — — — — ! : — — — 
0,04 
0,36 i 0,06 0,11 0,08 0,09 0,14 0,25 0,05 Í 0,40 0,10 2,25 — ,13 I 0,19 0,52 0,96 — — 4,94 0,57 1 1,29 0,59 3,98 9,64 0,01 3,55 ] 0,05 0,06 0,03 3,50 0,04 0,51 0,01 0,18 0,05 0,04 — 
31,24 42,05 1 35,44 46,56 46,50 36,60 56,20 54,56 68,20 59,93 72,07 60,70 
0,82 3,60 4,51 4,46 1,98 4,30 2,84 — 4,16 — 4,08 12,10 
0,10 0,12 , 0,11 0,11 0,11 0,59 
— j — 0,04 0,06 0,15 0,05 0,18 0,11 — — 1,90 0,44 ] 1,13 2,67 0,13 1,03 
20,60 15,26 13,43 5,54 11,04 10,10 3,31 - - — 
— j — — 0,70 0,32 0,32 0,63 0,35 0,60 3,49 — — — — t 19,22 — 0,32 1,18 0,26 1,65 0,66 0,80 3,78 0,96 9,49 3,55 
0.10 0,35 0,44 0,88 0,45 1,91 1,91 
28.16 4,64 18,38 14,82 6,98 15.30 — — J — — ' -5,19 16.00 2.07 1,55 7,88 9,03 1,89 22,9 
0.83 j 1,14 ' i 
— 
2. A mátra-hegységi felszíni nyomelemeloszlásból — a földtani képződmények terü­
leti elterjedésének figyelembe vételével — megállapítható, hogy az andezit képződ­
ményeknél viszonylag kisebb területi elterjedésük ellenére a következő képződmények­
ben v a n geokémiai szempontból figyelemre méltó dúsulás. 
Az andezit tufa és agglomerátum képződményekben La, a Szurdokpüspöki környéki 
d ia tomás összletben Sr, a kálitrachit képződményekben Rb , az üledékes kőzetekben 
(helvéti slír, oligocén üledékek) észrevehető Cr dúsulás van. 
3. Fel tűnő, hogy a Mátra-hegység összes nyomelemei közül a recski biotitamfibolandezit 
— kis felszíni elterjedése (2,14%) ellenére is - az Ag 14,23%-át, a Cu 20,45%-át, a Ni 
5,19%-át, a Pb 16%-át, a V 7,88%-át, a Zn 9,03%-át és a Tl 22,9%-át tar ta lmazza. 
Ugyanakkor ez a képződmény jelentős As, Sb, Mo, Sn és í n ta r ta lommal rendelkezik. 
I r o d a l o m — R e f e r e n c e s 
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Regional survey of the Mátra mountains geological formations 
from the point of view of geochemistry 
B. Nagy 
Investigations were carried out in 1967 and 1968 by the Geochemistry Depar tment 
of the Hungar ian Geological Ins t i tu te into the geological formations of the Mátra moun­
tains, Nor th Hungary . In the course of this work 30 different rock types have been analy­
sed for 32 elements and the samples analysed totaled some 1600. 
The samples were analysed in the Spectral Laboratory of the Depar tment . Nearly 
48 000 spectral analyses were averaged for each part icular formation (Table I I ) . On the 
5* 
68 
basis of the above averages as well as a newly constructed geological m a p of the Mátra 
mountains on the scale of 1 : 50 000, the mean values were calculated for the exposed 
formations (Table I I I ) . Relying upon these results and the knowledge of the surficial 
extension of the formations author evaluated the percentage distr ibution of trace ele­
ments within the exposed formations of the mounta ins (Table IV). 
The results obtained are as follows: 
1. F rom the trace element mean values of the Mátra Mountains igneous rocks, Ag was 
found to a t t a in 2,85 times the clarke value given by A. P . VINOGRADOV (1962) for inter­
mediary rocks. The respective figures were 2,93 for B, 3,72 for Be, 1,17 for Cu, 2,25 for 
Li, 1,8 for P b , 10,8 for Tl and 9,12 for Sc. The values of Co and Ga correspond to the 
clarke. Ba was found to be 2,36 times, Cr 3,7 times, Mn 1,57 times, Ni 8,73 times, Sr 
2,46 times, Ti 2,56 times, V 1,75 times, Zn 1,3 t imes, Zr 2,1 times and P b 2,0 times lower 
than the respective clarkes. 
As compared to the clarkes in sedimentary rocks, the Mátra Mountains formations 
show Be to be enriched by 1,43, P b by 1,15, and Sr by 1,33, The Li content corresponds 
to the clarke. The rest of the elements are present in quanti t ies corresponding to decimal 
fractions of the respective clarkes: В 2,32, Ba 2,11, Co 1,42, Cr 2,04, Cu 1,35, Ga 1,58, Ni 
4,7, Ti 1,42, V 2,77, Zn 1,12, Zr 6,67, and Y 8,33. 
2. I t m a y be concluded from the surficial trace element distribution tha t the follow­
ing formations contain considerable concentrations of elements: 
I n andésite tuffs and agglomerates it is La, in the diatomite formation near Szurdok-
püspöki i t is Sr, in potash t rachytes it is R b , and in the sedimentary rocks (Helvetian 
schlier, Oligocène sediments) i t is Cr t h a t is enriched. 
3. Surprisingly enough, the biotitic amphibole andésites a t Recsk contain, despite 
their comparatively small outcrop area (2,14%), 14,23% of Ag, 20,45% of Cu, 5,19% of 
Ni, 16% of P b , 7,88% of V, 9,03% of Zn and 22,9% of Tl of the Mátra Mountains total 
trace element content. At the same t ime, this formation also contains As, Sb, Mo, Sn 
and I n in considerable quantit ies. 
Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1971) 101. 09 — 70 
A dioktaéderes kloritok nevezéktanának egy 
magyar vonatkozása 
dr. Viczián István 
A dioktaéderes klori tnak eddig négy nevet ad tak különböző szerzők. Az első leíró, 
S Z A M O J L O V , J A . V. (1906) az általa vizsgált anyagot oc-kloritit néven publikálta . 1940-ben 
L A Z A B E N K O , E . K . az ál ta la leírt dioktaéderes kloritot d o n b a s s z i t -nak nevezte el. 
Az ötvenes évektől — főleg S Ü D O , T. vizsgálatait követően — mind több helyről került 
elő dioktaéderes klorit, ezeknek E N G E L H A R D T , W. V . , M Ü L L E R , G., K R O M E R , H . (1962) 
a s u d о i t nevet adta . Ez a név nagyon elterjedt az irodalomban, bár D R I C , V. A., 
L A Z A R E N K O , E . K . (1967) meggyőzően k imuta t ták , hogy az említet t három néven leírt 
ásvány azonos, és ők ennek alapján a donbasszit nevet tar t ják jogosnak. 
Úgy látszik azonban, hogy tulajdonképpen egy magyar mineralógus, V A V R I N E C Z 
Gábor által adot t név használa ta lenne a leghelyesebb, akinek munkájá ra különben, 
D R I C , V. A. és L A Z A R E N K O , E. K . is u ta l tak . V A V R I N E C Z G. Még jóval L A Z A R E N K O előtt 
1936-ban, a kloritok kémiai rendszerezésével foglalkozva r á m u t a t o t t egy Al-klorit, min t 
elméleti szélső tag létezésének lehetőségére, és felismerte, hogy ez az Al-klorit tulajdon­
képpen azonos a S Z A M O J L O V által leírt a-kloritittal. Mivel azonban helyesen — sem az 
, ,a" jelölést, sem az , ,- i t i t" végződést nem t a r to t t a egy önálló ásványfaj megnevezésére 
alkalmasnak, az ásványt a lelőhely nyomán n a g о 1 n i t-nak nevezte el. Sajnálatos, hogy 
a nagolnit nevet, amelynek, úgy látszik, kétségtelen prioritása van, és a legelső leírásra 
is méltányosan utal , később sem a szovjet, sem a nyugati irodalom nem vet te á t . 
Mivel az IMA nevezéktani bizottsága is a dioktaéderes klorit nevet fogadta el, a vita­
t o t t elnevezések helyett , nem lenne helyes a nomenklatúrái v i tá t újra feleleveníteni, 
mégis érdemesnek látszott röviden megemlíteni egy magyar kuta tó , V A V R I N E C Z Gábor 
idevágó eredményeit. 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r 
Д р и ц , В. А. Л а з а р е н к о , Е. К. (1937) Структурно-минералогическая характеристика Доноасситов. 
Мин.С6 21., 1., 4 0 - 4 8 . — V A V K X N E O Z G. (1936 ,1937) : Ásványrendszertani tanulmányok. II . közlemény: A chlorit-
csoport. Földt. Közi. 66., 10—12., 212—253., 67., 1—3., 46—63. 
Ein ungarischer Beitrag zur Nomenklatur 
dioktaedrischer Chlorite 
dr. I. Viczián 
Dem dioktaedrischen Chlorit wurden bis jetzt vier Namen durch verschiedene Ver­
fasser gegeben. Der erste Beschreibet', J a . W. S A M O J L O W (1906), publizierte das von ihm 
untersuchte Material un ter dem Namen a-Chloritit. I m Jahre 1940 benannte E . K . 
L A S A R E N K O den von ihm beschriebenen dioktaedrischen Chlorit D o n b a s s i t . Von 
den fünfziger J ah ren an — vor allem nach den Forschungen von T. S T J D O — wurde 
dioktaedrischer Chlorit an mehreren Stellen gefunden. Diesen Funden gaben W. v . 
E N G E L H A R D T , G. M Ü L L E R und H . K R O M E R (1962) den Namen S u d о i t. Zur Zeit 
wird dieser Name am häufig sten gebraucht, obwohl W. A. D R I T Z , und E . K . L A S A R E N K O 
(1967) es überzeugend nachgewiesen haben, dass das unter den erwähnten drei Namen 
beschriebene Mineral ein und dasselbe ist und dass daher diese Verfasser auf diesem 
Grund die Benützung des Namens Donbassit für vollkommen berechtigt halten. 
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Trotzdem wäre es eben die Benützung eines, von einem ungarischen Mineralogen, Gábor 
V A V M N E C Z , vorgeschlagenen Namens am richtigsten, auf dessen Arbeit übrigens auch 
W . A. D K I T Z und E. K. L A S A B E N K O hingewiesen haben. Es war noch lange vor E . K . L A S A -
К Е Ж О , und zwar im Jah re 1936, dass G. V A V B I N E C Z in einer Arbei t über die chemische 
Klassifizierung der-Chlorite auf rein theroretischer Grundlage die Möglichkeit der Exi­
stenz eines Al-Chlorits, als eines extremen Gliedes der Chloritgruppe, andeute te und er­
kann te , dass dieser Al-Chlorit eigentlich identisch m i t dem von J a . W . S A M O J L O W 
beschriebenen a-Chloritit war. Da aber er — ganz richtig — weder die Bezeichnung ,,a-", 
noch das Suffix ,,-itit" für geeignet zur Benennung einer selbständigen Mineralabart 
hielt, h a t er das Mineral N a g o l n i t benannt . Es ist zu bedauern, dass den Begriff 
Nagolnit , der unseres Erachtens ohne Zweifel eine Pr ior i tä t ha t und ausserdem gerecht 
auf die vorerste Beschreibung hinweist, später weder von den sowjetischen, noch von den 
westlichen Verfassern übernommen wurde. 
D a auch die Nomenklatur-Komission der IMA an Stelle der diskutierten Benennungen 
den N a m e n dioktaedrischer Chlorit angenommen hat , wäre es nicht ra tsam, die frühere 
Diskussion über diese Nomenklaturfrage von neuem anzuregen. Trotzdem schien 
es dem Verfasser gerecht zu sein, die einschlägigen Ergebnisse eines ungarischen For­
schers, Gábor V A V B I N E C Z , kurz zu erwähnen. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol Soc. (1971) 101. 11-12 
Oiolnoky Jenő születésének 100. évfordulójára 
(1870-1970) 
Czakó Tibor 
A nagy tudós születésének 100., halálának 20. évfordulójáról emlékezünk. Veszprém­
ben született , oklevelét a budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki karán szerezte meg (1892), 
majd az Egyetem Vízépítési Tanszékén K L I M M Mihály tanársegéde lett . Később a buda­
pest i Tudományegyetem Földrajzi Intézetében id. L Ó C Z Y Lajos mellett volt asszisztens. 
A világhírű L Ó C Z Y professzorral való megismerkedése és annak ha tása egész életére meg­
ha tá roz ta tudományos működésének irányát . L Ó C Z Y biz ta tására vet t részt a Balaton 
tudományos vizsgálatában és tanulmányozásában, amelynek 33 kötetéből négy az ő 
tolla alól került ki (A Balaton limnológiája 1897, A Balaton színtüneményei 1904, A Bala­
ton jege 1907, A Balaton hidrográfiája 1918). Ez a m u n k a inspirálta arra, hogy később 
1904-ben a Földrajzi Társaságban a Balaton vizsgálatához hasonló tudományos tanul­
mányozás kiterjesztését javasolja az Alföldön is. 
1896 —98-ig Kínában te t t t anulmányuta t , amely a hiányos állami támogatás és az 
akkori körülmények mellett pára t lan vállalkozás volt. Az utazásról te t t megfigyeléseit 
t a r ta lmazó könyv, számos előadás és cikk közül számunkra a ,,Dél-Mandsuország orotek-
tonikai viszonyainak rövid összefoglalása" c. cikke nyúj t betekintést Kína geológiájába, 
amelyben egy addig még ismeretlen bazaltplatót írt le és új a ranytar ta lmú kavicsrétege­
ket fedezett fel Szan-taokou medencéjében. 
A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1894-ben le t t tagja. 1900-ban másodt i tkárnak 
vá lasz to t ták meg és Lóczyval együtt a Földtani Közlöny szerkesztője volt. 1903-ban 
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nevezték ki magántanárnak, majd 1 9 0 5 - b e n meghívták a kolozsvári egyetem Földrajzi 
Tanszékére, ahol 1 6 évig volt professzor. Kolozsvári tanársága idején távolodot t el vég­
leg a geológiától és le t t a Földrajzi Társaság akt ív személyisége. 1 9 0 9 - b e n részt ve t t a 
Budapesten t a r t o t t első Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszuson, ahol előadásában a talaj 
és az éghajlat kapcsolatával foglalkozott. 1912-ben az Egyesül t Államokban járt . 
1921-ben nevezték ki a budapesti Tudományegyetem Földrajzi Intézetének professzorává. 
Közben ír ta meg számunkra is fontos könyvét, a Morfológiát (A földfelszín formáinak 
ismerete, 1 9 2 6 ) , amelyet az első magyar morfológiai kézikönyvnek ta r tunk . 70 éves 
korában men t nyugdíjba, 3 5 éves egyetemi tanárság u tán . 
Vezető, irányító szerepe volt a Földrajzi, a Meteorológiai, a Barlanglutató Társaság­
ban és számos más egyesületben. A Magyar Tudományos Akadémiának 1925- tő l volt 
tagja. Az Angol Királyi Földrajzi Társaságnak tiszteletbeli, az Olasz, Osztrák és a Szerb 
Földrajzi Társaságnak levelező tagja volt. 
Összes műveinek száma 741. A Földtani Társulatban 9 előadása hangzott el, a Földtani 
Közlönyben 4 cikke és 4 könyvismertetése jelent meg. О á l l í tot ta össze a „Muta tó t 
a Föld tani Közlöny Х Ш - Х Х Х . köteteihez" ( 1 8 8 3 — 1 9 0 0 ) . 
C H O L K O K Y annak a korszaknak utolsó képviselői közé tar tozot t , amelyben a tudóso­
kat bizonyos fokú polihisztorság jellemezte és a ha tár terüle tek problémáit éppúgy át 
t ud t ák tekinteni, mint sajátjukat. Ötletei, hasonlatai a franciás gondolkodás könnyed­
ségének jeleit viselik magukon. Érdekfeszítő, olvasmányos st í lusának és előadáskészségé­
nek köszönhette olvasóinak és hallgatóságának népes táborá t . Kiváló éleslátása és 
áttekintőkészsége remek szuggesztív előadói és rajztehetséggel párosult . 
Mai szemmel tekintve munkáinak nagy része népszerűsítő jellegűnek tűnik, de minden 
tanulmánya arra okta t bennünket , hogyan lehet szemléletessé tenni a legelvontabb fogal­
maka t is és milyen alapos megfigyeléseket és leírásokat adha tunk , h a kiváló alapképzett­
séggel és valóban nyi to t t szemmel já runk a világban. Nem geológus, de a geológia művelői­
nek gondolatébresztője volt. 
HÍREK, I S M E R T E T É S E K 
Dr. dr. h. с. Vadász Elemér 
1885—1970 
1970. október 30-án e lhunyt Dr. dr. h. e. V A D Á S Z E L E M É R akadémikus, Társula tunk 
örökös díszelnöke. Hamvasz tás előtti búcsúztatása 1970. november 6-án a Mező Imre ú t i 
temetőben volt. A Magyar Tudományos Akadémia nevében S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S Elemér 
akadémikus, a Magyarhoni Földtani Társulat nevében N E M E C Z Ernő elnök vet t búcsút 
az elhunyttól . 
F Ü L Ö P József egyetemi tanár , a Magyar Tudományos Akadémia lc-velező tagja, a Köz­
pont i Földtani Hiva ta l elnöke a következő szavakkal búcsúzta t ta V A D Á S Z E L E M É R 
akadémikust , 
A Központ i Föld tani Hivatal , az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Országos 
Természetvédelmi Hiva ta l és a taní tványok nevében búcsúzom a kla ss dkus földtan körünk­
ben élt legnagyobb magyar tudósától , szeretett professzorunktól: V A D Á S Z E L E M É R 
akad émiku stól. 
Néhány héttel ezelőtt még közöt tünk ült és e lmaradhatat lan lupéjával vizsgált egy 
kőzetmintát , amelyet a Kissomlyóról hozott az egyik taní tványa . Nagy örömmel fedezte 
fel benne — szöges ellentétben a korábbi álláspontokkal — az egykori élet biztos nyomait . 
Ez a csodálatos lelkesedés az új iránt, a felfedezésnek ez a magával ragadó öröme kísérte 
végig h a t évtizedet meghaladó geológusi tevékenységén. Elő kapocs volt szá­
m u n k r a a hazai földtani ku ta t á s ú t törő nemzedéke és a m o d e m geológia korszaka 
között . 
Munkásságának első évtizede id. LÓCZY Lajos földtani intézeti igazgatóságával és 
E Ö T V Ö S Loránd első gyakorlat i célú torziós inga méréseivel esett egybe. Ekkor já r ta be 
fáradhata t lan szorgalommal a Mecsek, — szívéhez haláláig oly közelálló — hegyeit­
völgyeit. Ezekből a vizsgálataiból született később a földtani összefoglaló munkák leg­
szebb példája, amely tömörségével, világos szerkezetével és a lényeget feltáró közlés­
módjával a földtani irodalom remekei közé tartozik. 
Korán megnyilatkozot t a. társadalmi haladás iránt odaadó hűsége és áldozatvállalása. 
. Bá t r an emelt szót az egyetemi okta tás és a tudományos kuta tás korszerűsítéséért. 
Felejthetetlen emlékű tudóstársaival — L E I D E N P R O S T Gyulával, B A R T T J C Z Lajossal, 
B A L L E N E G G B R Róber t te l és L A M B R E C H T Kálmánnal együt t — élenjárt a Tanácsköztár­
saság kultúrpolit ikai célkitűzéseinek megvalósításában. 
Örömmel vállalt részt a Marx—Engels Munkásegyetem szervezésében és előadásaiban. 
A Tanácsköztársaság bukása u tán az egyetemről tö r tén t száműzetése idején a gyakorlati 
célú kőszén- és bauxi tku ta tás területén dolgozott. Tapasztalata i t nagyszerű monográfiák­
ban foglalta össze. 
A felszabadulás után, 60 év terhével a vállán, töretlen alkotásvággyal, eszméit és 
emberi méltóságát a mellőztetés idején is megőrizve lépett ismét a,z egyetemi katedrára , 
— hogy súlyos gondolatokba kristályosítot t tapaszta la ta i t és elmélkedéseit, húsz aktív 
éven keresztül fáradhata t lanul plántál ja többszáz tan í tványába . Az általa megszervezett 
geológusképzés mintaképe volt a többi egyetemi szakoktatási ágazatnak. Elsősorban élete 
példájával, állásfoglalásainak lényegre törő tömörségével, bátor kritikai szellemével 
t an í to t t . 
Az emberi problémákkal kapcsolatos humani tásának, családja i ránt i szerető gondos­
kodásának, nap min t n a p tanúi lehet tünk. Taní tásának jellemző vonása volt, hogy azokat 
a képességeket fejlesztette ki bennünk, amelyekre bá t r an épí thetünk az élet bármely 
területén. Megtanítot t a dolgok reális szemléletére, a h iva tás tuda t és szakmánk szereteté­
nek előtérbe helyezésére, az anyagi érdekekkel szemben. Taní tványai kevés fizetéssel, 
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a rosszul fűtöt t földtani gyűjtemény ablakmélyedéseiben meghúzódva is örömmel dol­
goztak mellet te . 
Végül hadd említsem meg élete legnagyobb, legsajátabb művét : — Magyarország föld­
tanát , — amelyben elsőként foglalta egységes képbe a 100 éves múl t ra visszatekintő 
hazai rendszeres földtani ku ta tás ezernyi álláspontját és tízezernyi ada tá t . Ebből a 
munkából ágazot t ki a modern földtani felfogások számos új változata, de et től kezdve 
múlha ta t lanul az О á l tala kidolgozott korszerű alapokon. 
Élete utolsó időszakában különösen sokat foglalkozott tudománytör téne t i kérdésekkel. 
S Z A B Ó Józsefről í r t tudományos életrajza nyomdába adva, ezután fog megjelenni. 
Ebben, a súlyos hóviharokkal és áradásokkal terhesen indult esztendőben alig múl t 
el hónap, hogy ne kellett volna valamelyik kedves hozzátar tozónkat , bará tunkat , munka­
tá rsunkat végső út jára kísérni. 
V A D Á S Z professzor erős szervezetét is ledöntötte a kíméletlen idő. Mi pedig — ősi 
szokás szerint — fájó szívvel mondjuk el felette az örök elválás búcsúszavait. Azután 
visszatérünk munkahelyünkre , hogy továbbvigyük, alkalmazzuk, idézzük és taní tsuk 
azt, ami t tőle tanul tunk . 
Kedves Vadász Professzor ! — Hosszú és eredményekben gazdag életed végére érve 
nyugodjál békében. 
Dr. Kőrössy László kitüntetése 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója alkalmából az Állami Díj 
I I I . fokozatával tün te t t e ki dr. K Ő R Ö S S Y 
Lászlót, a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusát , az OKGT osztályvezető 
geológusát, a magyar Alföld földtani szer­
kezetének vizsgálata terén elért ered­
ményeiért . A magyar geológus társada­
lom örömmel és megelégedéssel vet te 
tudomásul Kormányza tunk ki tünte tő el­
ismerését, m e r t olyan tagja részesült e 
magas ki tüntetésben, aki immáron három 
évtizede, szakmai tevékenysége kezdete 
ó ta szolgálja szorgalommal és hozzáértés­
sel a magyar földtani tudományoka t és a 
hazai szénhidrogénkutatásokat . Kivált­
képpen az újabb, korszerű nagyalföldi 
kőolaj- és földgázkutatás terén végzett út­
törő, eredményes és kiemelkedő munkás­
sága az, ami mindnyájunk fölé helyezte 
őt elismerésre mél tóan. 
Dr. K Ő R Ö S S Y László 1942-ben jegyezte 
el magá t a kőolaj-^ és földgázkutatással, 
amikoris a MANÁT olajvállalat geoló­
gusa lett. A háború befejezése u t á n a 
MANÁT jogutóda a Magyar—Szovjet 
Olaj R t . keretében min t annak főgeoló-
gusa vet t részt a nagyalföldi szénhidrogén­
kutatások irányításában, majd 1951-től 
kezdve munkássága kiterjedt az ország 
egész területére. Jelenleg az OKGT Föld­
tani Főosztályán a Távlati Tervezési Osz­
tály vezetője. Az elmúlt 25 év alat t i tevé­
kenysége a hazai, kiváltképpen a nagy­
alföldi kőolaj- és földgázelőfordulások 
felfedezésében és feltárásában döntő sze­
repet játszott . 
Tudományos munkásságát számos érte­
kezése és t anu lmánya jelzi, úgyszintén 
az 1963-ban elnyert kandidátusi fokozat. 
Ezek közül két legjelentősebb tanulmá­
nyá t kell kiemelnünk: az egyik Magyar­
ország medenceterületeinek összehasonlító 
Hírek, ismertetések 75 
földtani felépítésével foglalkozik, a másik 
a hazai kőolaj- és földgáz előfordulások 
törvényszerűségeivel. A szénhidrogén­
ku ta t á sban külföldön is ismert szakember. 
Többször járt külföldön a magyar geológia 
és kőolajipar képviseletében és t a r to t t elő­
adásokat . Ezenkívül há rom évet tö l tö t t 
a Kínai Népköztársaságban mint kőolaj-
kuta tás i szaktanácsadó és kőolajföldtani 
előadásokat is t a r t o t t a pekingi Geológiai 
Egyetemen. Ezzel megbecsülést szerzett 
a magya r geológusi tudásnak. 
A szorgalommal, becsülettel és hival­
kodás nélküli szaktudással végzett mun­
kássága nem m a r a d h a t o t t méltó elismerés 
nélkül és ennek mi, akik kezdettől fogva 
munkatársa i vol tunk, örömmel és elis­
meréssel adózunk. K ívánunk dr. K Ő B Ö S S Y 
Lászlónak további eredményes munkájá­
hoz megbecsülést, jó egészséget és jó 
szerencsét. 
Dr. С s IKY Gábor 
Kitüntetések — kinevezések 
A művelődésügyi miniszter dr. Kiss 
János választmányi tagot, az E L T E Ás­
vány tan i Tanszéke docensét az 1970. 
évi Pedagógus N a p alkalmából az Ok­
ta tásügy Kiváló Dolgozója címmel tün­
te t te ki [Művelődésügyi Közi. XIV. évf. 
14. sz. 1970. július 21.]. 
A Magyar Forrada lmi Munkás-Paraszt 
K o r m á n y elnöke 1970. szeptember 6-án, 
a X X . Bányász N a p alkalmából dr. CSIKY 
Gábor választmányi
 r t agunkat , dr. 
K Ő R Ö S S Y Lászlót, az Általános Földtani 
Szakosztály ügyvezető elnökét és dr. 
SZUROVY Géza t ag tá r sunka t a Bányász 
Szolgálati Érdemérem ezüst fokozatával 
t ün te t t e ki. Ugyanezen alkalomból ado­
mányozo t t kiváló dolgozói ki tüntetéseket 
a Központ i Földtani Hiva ta l elnöke is 
V I R Á G H Károlynak, Válasz tmányunk 
tagjának, dr. M A J O B O S Györgynek Vá­
lasz tmányunk pót tagjának, V E C S E E N Y É S 
György és P O P I T Y József tagtársunk­
nak. 
1970. szeptember 14-én, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanévnyitó 
Közgyűlésén gyémántdip lomát nyúj to t t 
á t dr. N A G Y Károly az egyetem rektora 
Á D Á M Manó ny. gimnáziumi igazgatónak 
a középiskolások központi tudományos 
szakkörei — köztük a Központ i Geológus 
Szakkör — megalapítójának. Ugyan­
ekkor részesült gyémánt diplomában dr. 
B A N N E R János, a régészet nagynevű 
professzora is [Egyetemi Lapok, X I I . évf. 
11. sz.] . 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa dr. G Y U L A I Zoltán professzornak, 
a föld- és ásványtani tudományok kandi­
dátusának, az Országos Magyar Bányá­
szati és Kohászat i Egyesület elnökének, a 
Magyar Tudományos Akadémia Olajbá­
nyászat i Kuta tó labora tór iuma igazgatójá-
nak eredményes munkássága elismeréséül, 
70. születésnapja alkalmából a Munka 
Érdemrend arany fokozatát adományozta 
[Népszabadság, 1970. szeptember 15. 
X X V I I I . évf. 216. sz.] . 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány 1041/1970. [VII I . 30.] sz. ha tá­
rozata alapján dr. N E M E C Z Ernőt , Tár­
sulatunk elnökét a Tudományos Minő­
sítő Bizottság tagjává nevezték ki [Aka­
démiai Közi. X I X . [1970.] évf. 14. sz. 
1970. szept. 16.]. 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa az 1970. évi tiszavölgyi árvédekezés 
során kifejtett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséül GALLI László tag tá rsunknak 
a Munka Érdemrend arany fokozatát 
adományozta [Vízügyi Értesí tő, 1970. 
október 5-i szám]. 
Dr. ZÓLYOMI Bálint akadémikust , tag­
társunkat , a Biológiai Tudományok Nem­
zetközi Uniójának Washingtonban t a r t o t t 
17. Közgyűlése újabb három évre beválasz­
t o t t a az Unió 16 tagú vezetőségébe (Ma­
gyar Nemzet , 1970. október 14-i száma, 
X X V I . évf. 241. sz.). Az új vezetőség első 
ülésére november 6 —7-én, Nápolyban 
kerü l t sor. 
A Bogdánfy Ödön pályadíj megosztot t 
második díjával és a vele járó 3 ezer fo­
r in t ta l t ün te t t e ki a Magyar Hidrológiai 
Társaság SZLABÓCZKY Pál t ag tá rsunk 
„Karsztvíz-tárolórendszer termohidraulikai 
vizsgálata Miskolc környéki ada tok a lapján" 
e. t anu lmányá t . 
A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa dr. dr. mult i . h. c. TÁRCZY-
H O B N O C H Antal Kossuth-díjas és Állami­
díjas akadémikusnak, a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Geodéziai és Geofizikai 
K u t a t ó Laboratór iuma igazgatójának 
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eredményes munkássága elismeréséül, 70. 
születésnapja alkalmából a. Munka Érdem­
rend arany fokozatát adományozta 
(Magyar Nemzet, 1970. október 23-i száma, 
X X V I . évf. 249. sz.). 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa dr. C S E P R E G H Y N É dr. M B Z N E R I C S 
I lonának, Választmányunk tagjának, a 
föld- és ásványtani tudományok doktorá­
nak, a Természet tudományi Múzeum 
Föld- és Oslénytára osztályvezetőjének 
nyugál lományba vonulása alkalmából, 
eredményes munkája elismeréséül a 
Munka Érdemrend arany fokozatát ado­
mányoz ta (Művelődésügyi Közi. XIV . 
évf. 1 9 - 2 0 . sz. 1970. okt. 26.). 
A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa november 7. alkalmából eredmé­
nyes munkásságuk elismeréséül Mozso-
LiTS Tibor tag társunknak a Munka. Ér­
demrend ezüst fokozatát, dr. Á D Á M 
Oszkár tag tá rsunknak pedig a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát adományozta. 
Ugyanezen alkalomból adományozta a 
Központ i Földtani Hiva ta l elnöke 
H T J L L A Y Gyula tag tá rsunknak a Földtani 
Ku ta t á s Kiváló Dolgozója ki tüntetést . 
Dr. B E N D E F Y László általános földtan i 
szakosztályunk társelnöke — a nemzet­
közi szervezet meghívására — a Magyar 
Hidrológiai Társaság küldött jeként részt 
vet t a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Unió Oceanográfiai Osztályának Mün­
chenben 1970. július 20 — 24 között ren­
dezett szimpóziumán, és o t t — 120 főnyi 
hallgatóság előtt — „Crustal movement 
phenomena in the Coastal Regions of 
today and in the p a s t " címmel, nagy 
érdeklődéssel fogadott előadást t a r to t t 
a ma i és az egykori tengerpart i övezetek 
jelenkori mozgásviszonyairól, az utolsó 
fél évszázadban végrehajtot t szabatos 
geodéziai mérési eredmények alapján. 
Tudományos minősítések 
1970. szeptember 4-én rendezték meg 
dr. V I T Á L I S György választmányi tag 
„Északmagyarországi kötőanyagipari 
nyersanyagok földtani vizsgálata" c. 
kandidátusi értekezésének nyilvános vitá­
ját . Az opponensek véleménye és a vi ta 
eredményessége alapján a kiküldött Bíráló 
Bizottság előterjesztése dr. V I T Á L I S György 
számára a kandidátusi fokozat odaítélését 
javasolja. Az értekezés opponensei dr. 
B Á K D O S S Y György és dr. S Ó L Y O M Ferenc, 
a föld- ós ásványtani tudományok kandi­
dátusai voltak. 
1970. október 5-én volt dr. V É G H 
S Á N D O R N É kandidátus , választmányi tag 
„Triász Megalodontídák fejlődése és föld­
tör ténet i jelentősége" c. akadémiai dok­
tori értekezésének nyilvános vitája. Az 
opponensek egybehangzó véleménye s a 
magasszintű v i ta értékelése alapján a 
Bíráló Bizottság dr. V É G H S Á N D O R N É -
számára a doktori magas fokozat oda­
ítélését javasolta, s ily értelmű felterjesz­
tést j u t t a t o t t el a Tudományos Minősítő 
Bizottság elé. Az értekezés opponensei 
dr. B A L O G H Ká lmán és dr. G É O Z Y Barna­
bás egyetemi tanárok, a földtudományok 
doktorai , va lamint dr. B Á L D I Tamás, 
a földtudományok kandidátusa volt. 
1970. október 8-án került sor dr. 
G B O S S Z Ádám tagtársunk ,,A hidasi 
terület kőszénföldtani vizsgálata" e. 
kandidátusi értekezésének megvédésre. 
Az opponensek véleménye, valamint a ki­
alakult v i ta eredményessége, a jelölt 
vitakészsége^ alapján a Bíráló Bizottság 
dr. G R O S S Z Ádám értekezését alkalmasnak 
t a r to t t a a kandidátusi fokozat elnyerésére, 
s a kandidátusi cím odaítélése érdekében 
felterjesztő javaslatot küldöt t a Tudomá­
nyos Minősítő Bizottságnak. Az értekezés 
opponensei dr. B A R T K Ó Lajos és dr. Soós 
László, a földtudományok kandidátusai 
voltak. 
1970. október 8-án volt dr. J A K U C S 
László kandidátus , tag társunk „A karszt­
fejlődés varienciáinak genetikus rend­
szere" c. akadémiai doktori értekezésének 
nyilvános vitája. Az opponensek vélemé­
nye, a v i ta eredményessége, jelölt ki­
magasló vitakészsége folytán a kiküldött 
Bíráló Bizottság úgy döntöt t , hogy 
javasolja dr. J A K U C S László számára 
a doktori magas fokozat odaítélését. 
Az értekezés opponensei dr. P É C S I Márton 
akadémiai levelező tag, dr. L Á N G Sándor 
egyetemi tanár , a földrajztudományok 
doktora és dr. S I M O N Tibor egyetemi tanár , 
a biológiai tudományok kandidátusa voltak. 
Hírek, ismertetések 77 
Böhm Ferenc emlékezete 
Ezelőtt 30 esztendővel, 1940. július 
1-én hal t meg B Ö H M Ferenc bányamérnök, 
a hazai kőolaj és földgázkutatás egyik leg­
kiemelkedőbb alakja. 
Pécsett született 1881. január 23-án, 
1905-ben szerzett bányamérnöki oklevelet 
a Selmecbányái akadémián, és lépett a M. 
Állami Földtani Intézet szolgálatába. 190-
ben Lóczy Lajos egyetemi tanár és B Ö C K H 
János , a Földtani Intézet igazgatója 
j avaslatára a magyar állam kálisó ku ta tás t 
kezdet t az Erdélyi medencében és a hely­
színi bejárást, úgyszintén az 1. sz. kuta tó­
fúrás kitűzését a Mezőségen P A P P Károly 
geológus végezte, B Ö H M Ferenc bánya­
mérnök B U D A I Ernő vegyészmérnök tár­
saságában. A megkezdett fúrási munká­
la tok vezetésével B Ö H M Ferencet bíz ták 
meg. A második kálisó kutatófúrásban 
Kissármás mellett 1909-ben tá r t ák 
fel az erdélyi földgázt, mely sokáig Európa 
legnagyobb előfordulása volt.
 r 1910-ben 
negyedmagával az Egyesült Államokba 
küldték, ahol az ot tani földgázelőfordulá­
sok bányászat i és földtani viszonyait, 
a termelés és felhasználás körülményeit 
tanulmányozta . Ekkor, a gázfelfedezés 
ha tá sá ra a lkot ták meg az 1911. évi VI . 
törvénycikket, mely szabályozta Magyar­
országon a kőolaj- és földgáz bányajogi 
helyzetét és ennek előkészítésében Bőhm-
nek nagy része volt. 
1917-ben a pénzügyminisztér iumba 
a B O O K Hugo vezette bányászat i főosztály­
r a került min t a kincstári bányászat i 
ügyek műszaki vezetője. Az 1913—18. 
közti eredményes nyi t ra megyei, egbelli 
kőolajkutatások is az ő műszaki felügyelete 
a la t t folytak, úgyszintén a horvátországi 
Bujavicán 1918-ban megkezdett ku ta tás , 
mely földgáz és kőolaj felfedezésére vezetet t . 
Áz első világháború u t á n a bányásza t i 
tevékenység a kis országban erősen le­
csökkent, így a minisztérium szabadságolta 
B Ö H M Ferencet, aki 1920 — 25. között a 
Hungar ian Oil Syndicate angol —magyar 
olajvállalat kuta tása inak a műszaki 
vezetője volt. 1925-ben visszatért a pénz­
ügyminisztériumba, á tve t t e a bányászat i 
főosztály vezetését és újjászervezte a kincs­
tári bányászatot . E z t a munkakör t töl töt te 
be 1935-ig amikor is az iparügyi minisz­
tér ium felállításával a bányászat i fő­
osztály is átkerül t az új minisztériumba. 
B Ö H M azonban továbbra is végig a pénz­
ügyminisztérium szolgálatában marad t , 
közben 1937-ben helyettes á l lamti tkárrá 
lépett elő. U t á n a az állami bányászat i 
kuta tások élére szintén kiváló szakember, 
Telegdi R O T H Károly geológus egyetemi 
t anár került. 
B Ö H M Ferenc 1907-1935- ig tehá t 28 
éven á t volt az állami kőolaj - és földgáz­
kuta tások műszaki vezetője. Működésének 
legkiemelkedőbb szakasza 1907 — 18 évek 
közé esik, legnagyobb érdeme pedig az 
erdélyi földgázkutatás korszerű irányítása 
és amerikai tapasztala ta i alapján az Erdélyi 
medence antiklinális földtani szerkezeté­
nek a helyes felismerése volt. 
Az 1925 — 35 évek közti működéséhez 
fűződnek a Nagyalföldön meg indí to t t 
szónhidrogénkutatások, melyeket B Ö C K H 
I I . és főleg P Á V A I V Á J N A F . geológusok­
kal együtt végzett. Ezek a kuta tások nem 
vezettek ugyan kőolaj és földgáztelepek 
felfedezésére, de egyrészt lerakták az 
alapot a további ku ta tás számára, melynek 
során az utódok jobb feltételek között és 
korszerűbb eszközökkel már jelentős 
szénhidrogénelőfordulásokat t á r t ak fel, 
másrészt a feltárt hajdúszoboszlói, karcagi 
és debreceni földgázos hévizek igen jelen­
tős, m a m á r oi'szágosan nélkülözhetetlen 
gyógytényezők. Végül nevéhez fűződik 
az az ország szempontjából igen fontossá 
le t t tény, hogy az Eurogasco 1933-ban 
a Dunántúlon koncessziót kapot t kőolaj-
és földgázkutatásra, mer t az ő fára­
dozásainak köszönhető, hogy ez létre­
jöhetet t . A többi, a MAORT megalakulása 
és a magyar kőolajtermelés megteremtése 
m á r kiváló kor- és munkatársának, P A P P 
Simonnak az elévülhetetlen érdeme. 
Dr. C S I K Y Gábor 
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Együttes emlékülés-sorozat a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet rendezésében 
Ez év június 29-én a Magyar Geofiziku­
sok Egyesülete ünnepi előadássorozatot 
rendezett a budapesti Technika Házában 
a felszabadulás ó ta végzett m u n k a fel­
mérésére. Az egésznapos tudományos 
konferencia műsorán összesen 7 tudomá­
nyos előadás szerepelt.* 
Június 30-án ugyanot t az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet 60. éves fenn­
állásáról emlékeztek meg. A megemléke­
zés fontosságát aláhúzta az a körülmériy, 
hogy megnyi tójá t dr. L É V Á R D I Ferenc 
nehézipari miniszter ta r to t ta , hangsúlyoz­
va, hogy az Intézet elméleti, módszertani 
és műszerfejlesztési ku ta tómunkájának 
köszönhető, hogy Magyarországot a geo­
fizikai tevékenység fejlettsége szempont­
jából a világranglista 6 — 8. helyén tar t ­
ják számon. Ugyancsak kiemelte az In té­
zet szocialista országokkal kialakí tot t 
igen gyümölcsöző technikai- tudományos 
együttműködésének nagy jelentőségét is. 
Mind a pár t , mind a kormány tetemes 
áldozatokat hoz a munkalehetőségek fej­
lesztéséért: ennek lá tható eredménye az 
Intézet most á tadásra kerülő korszerű 
Columbus utcai székháza. Ennek beruhá­
zási költségei azonban hamar megtérülnek 
majd, mivel a kitűnő munkalehetőségek s 
a versenyképes műszerpark révén milliós 
megtakarí tásokra van kilátás a mélyfú­
rások kockázatának csökkentése által . 
L É V Á R D I miniszter végül mind a hazai 
kuta tás , mind pedig az export fejlesztése 
érdekében a legfontosabb célként a mind 
nagyobb mélységek megismerésének fel­
a d a t á t jelölte meg 
Az In téze t igazgatója, dr. M Ü L L E R Pá l 
ezután a fél évszázada szervezetten folyó 
hazai geofizikai ku ta tás eredményeit és 
célkitűzéseit foglalta össze. Közölte, hogy 
az Intézet új székházában több igen kor­
szerű műszer mellet t egy Minszk-32 t ípusú 
nagysebességű számítógép-komplexust fel­
szerelnek, mely módot nyúj t a kiber­
net ika még szélesebbkörű alkalmazására. 
Az In téze tben folyó munkálatokról szólva 
k i té r t dr. M Ü L L E R Pál a nagy mélységek 
ku ta t á sá ra alkalmas újabb berendezések 
kidolgozására, megemlékezve az ország 
érces övezeteinek felméréséről, továbbá 
a szilárd ásványok és mélységbeli vizek 
felkutatására is alkalmas módszerek most 
folyó finomításáról is. 
Ezu tán a tudományterüle t magyar és 
külföldi képviselői s a rokonintézmények 
küldöttei üdvözölték a jubiláló Geofizikai 
Intézetet , dr. R E N N E R János professzor 
beszédében arról emlékezett meg, milyen 
mélyreható jelentősége volt Eötvös Loránd 
gondolatainak az Intézet félévszázados 
tudományos munkájában . Végül — a 
meg ta r to t t szünet u t án — még négy elő­
adás hangzot t el időszerű geofizikai prob­
lémákról.** Július 1-én délelőtt az Intézet 
Columbus utcai központi laboratóriumá­
nak ill. székházának ünnepélyes felavatásá­
ra és bemuta tásá ra került sor, mellyel a 
magyar geofizika, t r iduuma véget ért . 
B . J . 
Sztrókay K.—Grasselly Gy.—Nemecz E.—Kiss J . : 
Ásványtani prakt ikum I I . 
A Tankönyvkiadó gondozásában meg­
jelent egyetemi t ankönyv sorrendben a 
differenciális termikus analízis (szerző: 
N E M E C Z E.) , az átlátszó optikai ásvány­
tani vizsgálatok ( G R A S S E L L Y Gy.), az 
opak optikai ásványtani vizsgálatok 
( S Z T R Ó K A Y K.) és az ásványok röntgen­
elemzése ( N E M E C Z E.) fejezetekben ismer­
tet i az egyes ásványvizsgáló módszereket. 
A P rak t ikum régi igényt elégít ki, 
amikor ki tűnő szerzői kollektíva közre­
működésével fontosságának megfelelő 
terjedelemben tárgyalja az egyes anyag­
vizsgáló módszereket. A differenciális 
termikus analízis napjaink egyik legelter­
jedtebb eszköze a geológusok szolgálatá­
ban, de mint viszonylag fiatal módszer, 
a korábbi évek szakkönyveiben még nem 
* 1. BESE V . : A magyar geofizika felszabadulás utáni negyedszázada; 2 . FEDINSZKY V . V . : Szovjet—magyar geo 
fizikai kapcsolatok és a geofizikai kutatások legújabb eredményei a Szovjetunióban. 3 . EGYED L . : Hegységképződés a 
modern geofizika tükrében. 4 . MOLNÁR К . : A magyar szénhidrogénkutatás eredményei és tervei. 5 . CZEGLÉDI I.— 
LAKATOS S.: A mélyfúrási geofizika programja a szénhidrogénkutatásban. 6 . ÁDÁM 0 . —GÁLÉI J.—SZABADVÁRY I .— 
SZABÓ J . : Komplex geofizikai mérések eddigi eredményei és tervei a szilárd ásványi nyersanyag- valamint a vízkutatás­
ban. 7. HENCZ J . : Geofizikai műszerek magyarországi gyártásának kérdései és programja. 
** 1. POSGAY K.—KORVIN G.—VINCZE I ,—KARAS GY.: A digitális szeizmika módszer és műszerfejlesztési program­
ja. 2 . SEBESTYÉN K.—VINOZE J . —BARÁTH I ,—KARAS GY.: A komplex digitális karotázsberendezés felépítése és né­
hány alkalmazási területe. 3 . STOMFAI В.—SZÉNÁS GY.: A gravitációs és mágneses hatószámítás egyértelműségéről 
4. BARTHA GY.: A Eöld szekuláris folyamatai és aszimetrikus felépítése. 
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szerepelt megfelelő részletességgel. Az át­
látszó optikai ásványtani vizsgálatok 
— klasszikus vol tuk ellenére — fontossá­
gukból semmit sem vesztettek, a fejezet 
külön érdeme, hogy a szintén klasszikus, 
de az elmúlt években m á r szinte kihalásra 
í tél t Fjodorov-féle optikai vizsgálatot 
részletesen ismerteti . Az opak optikai ás­
vány tan i vizsgálatok fejezetben a klasszi­
kus részek mellet t megfelelő hangsúlyt 
kap az opak ásványok korszerű felület­
elemző vizsgálata (lenyomatos eljárások). 
Az ásványok röntgenelemzése — a hő-
bomlásos vizsgálatokhoz hasonlóan — 
egyike a leginkább fejlődésben levő ás­
ványvizsgáló módszereinknek. A Prakt i ­
k u m megjelenése nemcsak lehetővé teszi 
az eljárás átfogóbb egyetemi oktatását , 
hanem a gyakorlati szakemberek részére 
megkönnyít i és elősegíti a röntgenvizsgá­
latok széleskörű alkalmazását . 
A gondosan és nagy hozzáértéssel szer­
keszte t t könyv ta lán jobb papírminőséget 
érdemelt volna, ami az ábrák és ki tűnő 
mikrofotók minőségét lényegesen jav í to t ta 
volna. Didakt ikai szempontból helyesebb 
lenne a mikrofotókat a jelenleginél nagyobb 
méretben és egyes mikrofotókat színes 
kivitelben (akár mellékletként) közre­
adni. 
Nagy érdeklődéssel várjuk az objektív 
akadályok mia t t e lmaradt , de rövidesen 
megjelenő I. köte te t is és reméljük, hogy a 
kétkötetes m u n k a legközelebbi átdolgozása 
pedig már ta r ta lmazni fogja a napjaink­
ban születő és rohamosan fejlődő újabb 
ásványvizsgálati módszerek (infravörös 
spektroszkópia, elektron-mikroszondás 
elemzés, fluoreszcens röntgenspektrosz­
kópia) részletes ismertését is. E r re biz­
tosíték jelen m u n k a szerzői kollektívája 
és a részfejezetek megírásához bevont 
szakemberek közreműködése. 
Dr. V Ö R Ö S I s tván 
Küpper, Heinrich: Zur Lage der Geo Wissenschaften um 1969. (A 
földtudományok helyzete 1969 körül.) 
Társulatunk illusztris tiszteleti tagja, 
az osztrák Földtani In tézet közelmúltban 
nyugalomba vonult igazgatója, K Ü P P E R 
H . professzor Parainesisének mondhat ­
nánk e munká t . A múl tban felgyűlt 
nagy tudás t összefoglaló, át látó s a jövő 
kérdéseit t isztán fölvető szerző min t 
humanis ta , min t természettudós és min t 
gyakorlati geológus egyaránt a legmagasabb 
szintű tulajdonságok bir tokosaként fog­
lalja össze gazdag tapaszta la ta i t s m u t a t 
ezek alapján jövőt a geológusoknak e 
néhány oldalon. Bécs földtanáról írott 
munkájából is megismerhet tük m á r azt 
a magas nézőpontot, amelyből a föld­
tör ténet i eseményeket vizsgálva uta l 
ezeknek mindennapi életünkre gyakorolt 
ha tására . 
Az emberiség rohamos gyarapodásával 
nőnek a vízszerzés, a földművelésre alkal­
mas területek és az ásványi eredetű nyers­
anyagok biztosításának nehézségei. Eu­
rópa „zsugorodásával" kapcsolatban egyre 
világosabbá válik a fejlődő országok fel­
törésének jelentősége is. Ma ugyan az ás­
ványi nyersanyagkuta tás minden kor­
szerű módszere még az európai eszmei 
javak sorába tartozik, ez a helyzet azon­
ban m á r csak rövid ideig marad meg. 
Erre u ta l a Nemzetközi Geológus Kong­
resszusok résztvevőinek földrészek szerinti 
megoszlása is. De erre u ta l az a politikai 
tény is, hogy míg 80 esztendővel ezelőtt 
a világpolitikai eseményeket kizárólag 
Európa i rányí tot ta , addig Európának ez 
a helyzete m a egészen megvál tozot t . 
Az erősen módosult viszonyok nagymérték­
ben befolyásolják a tudományt , technikát 
és polit ikát s a geológusnak is tudomásul 
kell vennie, hogy az az elvont evolúció 
már más síkra ju to t t , min t amelyen akkor 
voltunk, amidőn S U E S S E. életművét be­
fejezte, E Ö T V Ö S Loránd torziós ingáját 
megszerkesztette vagy A M P F E E B E O. elmé­
letét kidolgozta. 
A földtudományokban végbement fej­
lődést a geognózia ->- geológia ->- geotu-
dományok szóhasználat is jelzi. Bár a ki­
indulási alap változatlanul a tények meg­
figyelése, a tények elemzése és összefogása 
sokkal bonyolul tabbá vál t . Minden egyes 
fúrási mag vagy akármelyik föltárás sok-sok 
olyan fontos adato t ta r ta lmazhat , amely 
messze meghaladja egy kérdés kereteit . 
A geológusi munkakör is kiszélesedett: 
E N S Z vagy UNESCO tanácsadótól köz­
gazdasági szakértőn keresztül a térképe­
ző geológusig. Ez azt jelenti, hogy külön­
böző beállí tottságú és képességű geológu­
sokra egyaránt szükség van. Elengedhetet­
len a jó emberi és tudományos képessége­
ken kívül a szervező készség is. 
Az egykori klasszikus dokumentációt 
a gyorsabb információs technika vá l to t ta 
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föl s ennek elsajátítása hova-tovább el­
engedhetetlenné válik. 
A földtudományok ta r ta lmi súlypontjá­
nak meghatározásában minden geológus 
saját munkaterüle téből indul ki. Kétség­
telen, hogy van néhány olyan problémakör, 
amelynek újszerűségét és fontosságát 
minden geológus elismeri. Az is kétség­
telen, hogy a műszerezettség is egyre 
fontosabb szerepet játszik a földtudomá­
nyokban. 
A földtudományok és a környezeti vi­
szonyok összefüggésének vizsgálatában a 
szerző u t a l - a r r a , hogy Európában aligha 
ta lá lha tunk olyan foltot, ahol 12 órán 
belül ne emlékeztetnének bennünket 
arra, hogy „milyen reménytelenül va­
gyunk bezárva a technológiai környezet 
kalickaszerű szövevényébe". 
A természetes környezet megtar tása és 
értelmes használata érdekében a jövő geo­
lógusa számára biztosítani kell az állás­
foglalás jogát. Az emberiség továbbfejlő­
désének zavartalanságához erre föltétle­
nül szükség lesz. A futurológia számos 
kérdésében, így pl. a jövő óriási települései­
nek, eeumenopolisainak vízellátásában, 
szennyvízelvezetésében, épí tőanyag meg­
szerzésében, alapozási s tb . munká iban 
a geológusoknak sok nehéz feladatot kell 
majd elvégezniök. 
E feladatok megoldásához szüksége 
van a geológusnak a földtani térképekre. 
Nagyon érdekes K Ü P P E R H . táblázatos 
összeállítása a földtani térképek típusairól 
s talán még inkább a földtani térkép szer­
kesztésének munkafolyamatairól . Át­
tekintést ad Ausztria 1892 ós 1968 között 
(évtizedekre osztva) elkészített külön­
féle célú és különböző mér tékű térkép­
lapjairól (kiegészítve az 1867 — 71 között 
k iadot t lapokkal). 
A m u n k a utolsó fejezete a geológusi el­
h ivatot tság és az „autonóm időbeosztás" 
kapcsolatát tárgyalja. Végül pedig azt 
hangsúlyozza, hogy a Földön nyer t meg­
állapítások alapján felállított gondolkozási 
elveknek a Földön kívüli égitestekre, de 
legalábbis a Holdra való kiterjesztése is 
jogosnak tűnik. 
BOGSCH L . 
Weber, J . N.—Woodhead, P . M. J. : Factors affecting the carbon 
and oxygen isotopic composition of marine carbonate sediments — 
I I . Heron Island, Great Barrier Reef, Australia. 
(A tengeri karbonát üledékek szén és oxigén izotóp összetételét be­
folyásoló tényezők — II.) 
A szerzők abból kiindulva, hogy a klasz-
szikus földtani vizsgálati módszereken 
túlmenően, más kőzettulajdonságok is fel­
használhatók arra, hogy újabb adatokat 
szolgáltassanak a leülepedési környezetet 
illetően, ha tá roz ták meg a Capricorn-
Bunker szigetcsoporthoz (Nagy Korall­
gát déli ha t á r a közelében) tar tozó Heron 
szigeti korallzátony karbonátos üledékei­
nek 1 3 C és 1 8 0 izotóp-eloszlását. A vizsgá­
lat célja az volt, hogy meghatározzák a kar­
bonát üledékek szén és oxigén izotóp 
összetétele milyen kapcsolatban van a 
korallzátony különböző környezet típusai­
val. Je lentős felismerés, hogy a szén izo­
tóp arányok ismeretében el lehet különí­
teni az eltérő fáciesekből származó alloch-
ton ka rboná t felhalmozódásokat az azo­
nos ásványtan i összetételű autochton 
karbonátoktól . 
A szerzők a vizsgálat kapcsán a par t tó l 
távoli terület , a zátony előtti lejtő, a 
zátony gerinc és zátony perem, a laguna 
és a homokos tengerpart meghatározot t 
mélységeiből gyűj tö t t karbonátos üledé­
keket h a t szemcse frakcióba sorolták és 
meghatározták azok szemese-, ásvány-, 
izotóp- és faunaösszetételét. 
1 3 C/ 1 2 C és l s O / 1 6 0 arányokat tömeg-
spektrométeres eljárással ha tároz ták meg. 
Ami a szén izotópokat illeti, az izotóp 
ingadozás a par t tó l távoli üledékek eseté­
ben a legkisebb. A par t tó l távoli területek­
től a laguna felé haladva fokozatosan 
növekszik. A <513C és a szemeseméret össze­
függésére vonatkozó korrelációs együtt­
ha tók pozitív előjelűek valamennyi part­
tól távol vet t- , a zátony előtti lejtőről 
származó-, a zátony pereméről- és a lagu-
nából gyűj tö t t min ta esetében, jelezve, 
hogy a durvább frakciókban a 1 3 C izotóp 
viszonylag feldúsul a finomabb szemcse­
tar tományokhoz képest. 
Az oxigén izotóp ada tok és a környezet 
között alig muta tkozik összefüggés. 
A Heron szigeti üledékek karbonát 
anyagának kimagasló hányada szerves 
eredetű, alga és korall származék, amely 
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változó mennyiségben tar ta lmaz fora­
minifera-, molluszka-, tüskésbörű-, rák-, 
szivacsváztöredékeket is. 
A 1 3 C/ 1 2 C hányadosnak a környezet 
függvényében való eloszlása összhangban 
van a karbonát termelő szervezetek mennyi­
ségével, és azok megfelelő izotóp össze­
tételével. 
A <513C érték Heron szigetre vonatkozó 
eloszlás görbéjén jelentkező maximumok, 
minimumok és meredekségváltozások meg­
felelnek az egyes eltérő tulajdonságokkal 
jellemzett környezeti t ípusoknak. 
Végelemzésben bár a dolgozat távoli 
területek anyagát dolgozza fel, a korszerű 
izotópos üledék vizsgálatok módszer tanára 
és értelmezésére vonatkozóan feltétlenül 
hasznos példát m u t a t be. 
B É B C Z I N É M A K K Anikó 
Dr. Vörös Is tván: Ercmikroszkópiai határozó. Tankönyvkiadó, 1970. 
(Egyetemi jegyzet) 
Szerző nemcsak a geológus hallgatók, 
hanem az ércmikroszkópiával foglalkozó 
szakemberek, gyakorlatban dolgozó geoló­
gusok kezébe is hasznos segédeszközt ad, 
s ezzel régi igényt elégít ki. 
A határozó két fő részre oszlik. Az első 
rész a leggyakoribb ércásványok és kísérő 
meddőásványaik fontosabb ércoptikai 
sajátosságait tárgyalja az alábbi sorrend­
ben: az ércásvány képlete, kristályrend­
szertani helye, reflexiós sajátságai leve­
gőben és olajimmerzióban (résmikrofoto-
méterrel a reflexióképesség 3 fénynemre, 
fotocellás eredmények a hullámhossz 
pontos megjelölésével), anizotrópia, belső 
reflex és ásványtársulás; röntgenértékek 
(a 3 legerősebb reflexió, s ezek intenzitás-
aránya, az ásvány ASTM-code-ja), továbbá 
a meghatározásban segítséget nyújtó 
specifikus tulajdonságok (pl. fut ta tódás, 
asiszolási keménység, stb.) egészítik ki 
a sajátosságok bemuta tásá t . 
A második rész az ércásványok mikrosz­
kópban megfigyelhető szöveti jellegzetes­
ségeivel és a genetikai sajátosságokkal 
foglalkozik. Sorra veszi az egyes érc­
ásványok alaki és elrendeződési t ípusai t ; 
a rácsszerkezetileg és vegyileg rokon, ill. 
különböző fázisok egymásrahatásá t a 
kristályosodás során (korrózió, kiszorítás, 
szételegyedés, felemésztés, stb.); az egy- és 
többfázisú éreképződés (mikroszkópi) 
ismérveit, és a paragenetikai sorrend meg­
határozásának lehetőségeit. 
Külön alfejezetben a másodlagos érce-
sedési folyamatokkal és azok szöveti, ill. 
paragenetikai bélyegeivel foglalkozik. 
Végül a főbb ércoptikai jelenségekre egy-
egy jellegzetes példát m u t a t be. 
A határozót 142 db 13 — 18 cm-es, a 
gyenge papírminőség ellenére kitűnőnek 
mondha tó mikroszkópia fényképfelvétel 
illusztrálja. Minden felvétel beosztásos 
xy koordinátával van ellátva, így a be­
m u t a t o t t jelenségek egyértelműen lokali­
zálhatok. Kiegészítésképpen az ásvány­
nevek betűrendes muta tó jáva l zárul a 
kiadvány. 
Örvendetes volna, ha a bemuta to t t 
anyag a jövőben jóminőségű papíron, 
kézikönyv formájában is megjelenhetne. 
M I N D S Z E N T H Y , Andrea 
Hails, J . R.—Hoyt, J. N.: The significance and limitations of sta­
tistical parameters for distinguishing ancient and modern sedimen­
tary environments of the Lower Georgia Coastal Plain. (Az alsó-
georgiai par t i síkság jelenkori és fosszilis üledékes fácieseinek el­
különítésére szolgáló statisztikus paraméterek jelentősége és alkal­
mazásuk korlátai.) 
A szerzők célul tűzték ki, hogy, a tör- mezesének lehetőségeit, valamint az 
melékes üledékekkel foglalkozó irodalom- üledék lerakodási folyamatok és a 
ban az utóbbi másfél évtizedben előtérbe különböző számítot t statisztikus para-
került , statisztikus paraméterek össze- méterek közti összefüggéseket. A vizsgá-
hasonlí tó vizsgálatát elvégezzék, egyidejű- lat céljaira Georgia állam (USA) par t i 
leg megál lapí tva azok genetikai értei- síkságának egy, sztratigráfiai és geo-
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morfológiai szempontból már feldolgozott 
részét választot ták ki, ahol a különböző 
jelenkori képződmények mellett idősebb 
(pleisztocén) formációk is jó feltárásban 
nyomozhatok. A feldolgozás során szá­
mitógépei kiszámítot ták a különböző 
fáciesekből (lagunás sós mocsár, folyó­
torkolat, árapály öv, par t i düne, litorális 
zóna, sekély tenger, nerit ikum) származó 
min ták szemcseeloszlási görbéinek első 
négy momentumát , az ezeknek megfelelő, 
különböző szerzők ( T R A S K , I N M A N , F O L K -
W A R D ) bevezette a grafikus paramétereket , 
az u tóbbiakat a Snyder-féle parabo la 
illesztéses interpolációs módszerrel is meg­
határozva. Az egyes paramétereket páron­
ként diagrammokra felvíve azt talál ták, 
hogy a középérték-standard deviáció, 
standard-deviáció-harmadik momentum, 
valamint a harmadik momentum-negyedik 
momen tum diagramok alkalmasak a 
zátony és a sós laguna fácieseinek elkülö­
nítésére. 
Ez a tény a szerzők figyelmét a har­
madik momen tumra és annak grafikus 
megfelelőjére, a „teljes grafikus ferdeség"-
re i rányí to t ta . A különböző területekről 
származó min ták „teljes grafikus ferdeség" 
értékeit átvizsgálva kiderült, hogy a ferde­
ség érték előjele fáciesjelző: a nagy energi­
ájú fácieseket (parti homok, zátony, ár­
apály öv) negatív ferdeségű szemcse­
eloszlás jellemzi, amelyet az intenzív víz­
mozgás finom szemcsefrakciókat eltávolító 
ha tása eredményez. Későbbi diagenetikus 
folyamatok (cirkuláló oldatokból való 
anyagkiválás, aprózódás stb.) eredménye­
ként azonban ez a negatív ferdeség gyak­
ran pozit ívba csap át . A szerzők mind­
azonáltal igazolva látják azokat a korábbi 
megállapításokat ( D Ü A N E , F R I E D M A N , 
F O L K ) , amelyek szerint a ferdeség is 
környezetérzékeny, kellő módszerekkel 
fácieselemzésre alkalmas statisztikus para­
méter . 
B É R C Z I I s tván 
Baker, D. R.—Claypool, G. E.: Effects of incipient metamorphism 
on organic matter in mudrock. (Kezdődő metamorfózis hatása a 
pelites kőzetben levő szerves anyagra.) 
A tanu lmány egy igen érdekes, a 
kőolajgenezis-anyakőzet problémakörbe 
tartozó, kérdést vet fel és közelít meg a 
szokványostól eltérő módon, újszerű cél­
zat ta l . A kőolaj keletkezéssel foglalkozó 
szakemberek számára kulcskérdésként 
tek in te t t szervesanyag átalakulási folya­
m a t o k a t ugyanis a szerzők indikátorként , 
a kezdeti, más módszerrel ki sem m u t a t ­
ha tó metamorf hatások k imuta tásá ra 
kívánják felhasználni. A vizsgálatok során 
nem metamorfizált , gyengén metamorfi-
zált, és egy, diabáz intrúzió környezeté­
ből származó, a progresszív metamorfózis 
különböző fokán levő, pelites kőzetekből 
álló mintasorozat szervesanyag t a r t a lmá t 
és С izotóp összetételét ha tá roz ták meg 
Ennek során nyilvánvalóvá vált , hogy 1. 
A metamorfizált kőzetek kioldható szerves­
anyag- tar ta lma kisebb mint a nem meta­
morfizált hasonló képződményeké. 2. A 
kezdődő metamorfózis módosítja a kőzet­
ben levő szénhidrogének összetételét: 
a metamorf kőzetekben lévő aromás szén­
hidrogének színe világosabb; az aromás 
és tel í tet t szénhidrogének olvadáspontja 
alacsonyabb; a tel í tet t szénhidrogének 
molekulasúlya alacsonyabb, min t a ha­
sonló, de nem metamorfizált kőzetekben 
levő azonos vegyületeké. 3. A fokozódó 
metamorfózissal egyidejűleg a kioldhatat-
lan szervesanyag C 1 3 - ta r ta lma megnövek­
szik. 
A tanu lmány megállapításai végered­
ményben a kőolaj anyakőzet ku ta tásban 
is hasznosíthatók. Nagyon valószínű 
ugyanis, hogy a nagy vastagságú medence­
üledékek (pl. a Magyar Alföld 2 - 3000 m 
vastag pannonja) kőzettéválása során 
hasonló, igen csekély metamorfózist 
eredményező folyamatok já tszódhatnak 
le. Ez esetben pedig az egykor volt anya­
kőzetek jellegzetes szervesanyag össze­
tételük és nem utolsó sorban a bennük 
rekedt oldhatat lan szerves anyag C 1 3 /C 1 2 
aránya alapján nagy valószínűséggel fel­
ismerhetők. 
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